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D e a n o c h e 
M a d r i d , Sept iembre 2 1 , 
A G I T A C I O N E N B A E C E L O N A 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de B a r c e l o n a 
h a hecho a r r a n c a r todas las bande -
ras ca ta lan is tas de los balcones . 
C o n t a l m o t i v o a u m e n t a l a a g i t a -
c i ó n en B a r c e l o n a , a u n q u e has ta e l 
p resen te no h a h a b i d o a l t e r a c i ó n de 
o r d e n p ú b l i c o . 
N O M B R A M I E N T O 
Se h a c o n l i r m a d o el n o m b r a m i e n -
t o d e l s e ñ o r A g u s t í n V a l e n t í n Gaya-
r r e p a r a Subsec re t a r io de l a P r e s i -
d e n c i a d e l Consejo de M i n i s t r o s . 
E A C T I F I C A C I O N 
S. M . el R e y h a firmado u n decre-
t o r a t i f i c a n d o e l c o n v e n i o de a r b i t r a -
j e c o n B é l g i c a . 
E C H E G A R A T 
H a l l egado á M a d r i d e l M i n i s t r o de 
H a c i e n d a s e ñ o r E c h e g a r a y . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l ec ido e l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r 
s e ñ o r N a v a r r o L e d e s m a . 
D O N C A R L O S 
H a l l egado á San S e b a s t i á n e l I n -
f a n t e D o n Carlos de B o r b ó n . 
C A M B I O S 
H o y se h a n co t izado en l a B o l s a las 
l i b r a s es te r l inas á 3 2 . 8 7 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C A R T A D E R E C O N O C I M I E N T O 
G u a y a q u i l , E v n a d o r , Sept iembre 2 1 
E l P r e s iden t e G a r c í a ha e n t r e g a d o 
h o y á u n agente con f idenc i a l d e l G o -
b i e r n o , u n a c a r t a a u t ó g r a f a d i r i g i d a 
a l P r e s iden t e A m a d o r , r e c o n o c i e n d o 
l a nueva r e p ú b l i c a de P a n a m á . 
E L A R M i S T I C i O N A V A L 
V l a d i v o s t o k , Sept iembre 2 1 - E l v i c e 
a l m i r a n t e ruso Jessen y e l a l m i r a n t e 
Japon és K a m i m u r a , h a n fijado l a fe 
c h a d e l a r m i s t i c i o n a v a l p a r a e l 1C d e l 
mes e n t r a n t e . 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Caracas, Seotieiubre 2 1 - A y e r se h a 
s e n t i d o u n f u e r t e t e m b l o r de t i e r r a 
e n T u n n e r o . 
A f o r t u n a d a m e n t e no h a h a b i d o da -
ñ o n i desgrac ia a l g u n a que l a m e n t a r . 
E L T R A T A D O D E P A Z 
San P e t é r s b u v g o , Sept iembre 2 1 -
Se h a r e c i b i d o u n a cop ia o f i c i a l d e l 
t r a t a d o de paz c o n c e r t a d o e n P o r t s 
m o u t h . 
P r o b a b l e m e n t e t r a n s c u r r i r á n va 
r i o s d í a s en l a p r e p a r a c i ó n de o t r a 
c o p i a que t i ene que firmar e l E m p e 
r a d o r . 
L O D E C I E N F U E G O S 
W a s h i n g t o n , Sept iembre 2 1 - E l M i 
n l s t r o de Cuba en esta c a p i t a l se h a 
expresado hoy en t é r m i n o s m u y seve 
ros c o n t r a los u l t r a j e s I n f e r i d o » en 
C i e n í u e g o s a l Consulado a m e r i c a n o , 
d e c l a r a n d o que e l G o b i e r n o ^cubano 
t r a t a r á el a sun to e n é r g i c a m e n t e . 
E l s e ñ o r Q u e s a d a v i s i t ó e l D e p a r t a -
m e n t o de E s t a d o e n t r e g a n d o perso-
n a l m e n t e a l Secre ta r io i n t e r i n o de d i -
c h o D e p a r t a m e n t o u n cable d e l Se-
c r e t a r i o O ' F a r r i l l , en e l que man i f i e s -
t a d i c h o f u n c i o n a r i o l o m u c h o que 
l a m e n t a n e l G o b i e r n o y e l p u e b l » c u -
b a n o l o o c u r r i d o en Cienfuegos. 
No t i c i a s Comerc ia les 
Nueva York, Septiembre 21. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex- interés) 
10ñ.5i8. 
Bonos registrados de los Estados U n í 
dos, 4 por ciento, e x - i a t e r é s , 105. l^S. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel cornercial, 60 d ^ v , 
4.1i2 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban 
queros, á $4.82.25. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.85.15. 
Cambios sobre P a r í s , 60 drv . banaue-I 
ros á 5 francos IB.SjS. 
I dem sobre Hamburgo, 60 drv. ban-
queros, á 95. 
Cent r í fugas en plaza, S.SjS. 
Centr í fugas , nfunero 10, pol . 96, costo 
flete, á 2.5[16. 
Mascabado, en plaza, 3 cts. 
A z ú c a r de mie l , en plaza, 2.3i4. 
H o y se han vendido 7,000 sacos de azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $ 7.90. 
Har ina , patente Minnesota, á $5.15. 
Londres, Septiembre 21 . 
A z ú c a r cent r í fuga , pol . 96, á IOJ*. 
Mascabado, SÍ. *9CÍ. 
Azúca r de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 días) 8*. 6.3[4d. 
Consolidados e x - i n t e r é s , 89.11il0. 
Descuento Banco Ingla ter ra , 2.1 [2 por 
ciento. 
4 por 100 españo l , ex -cupón , 92.3[8. 
P a r í s , Septiembre S I . 
Renta francesa, ex - in t e ré s , 99 francos, 
75 c é n t i m o s . 
R E G I S T R O C I V I L 
S e p t i e m b r e 1 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO IÍORTK.--1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o . 
DISTRITO SUR.—1 v a r ó n blanco legí t i -
mo, 1 hembra blanca l eg í t ima . 
DISTRITO ESTE.—NO hubo. 
DISTRITO OESTE.—1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o , 1 hembra negra natural , 1 hem-
bra blanca natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.— Juana Arencibia , 
58 a, Habana, Perseverancia 69. Asisto-
l i a . — M a r í a Pureia, 76 a, Cuba, Neptuno 
115. Asistol ia .—Manuel Pruna, 75 a, 
Habana, Neptuno 124. Reblandecimien-
to cerebral. 
DISTRITO SUR.—América Calcagno, 8 
a, Habana, Zanja 72. Tuberculosis p .— 
Cresencia Reyes, 42 a, Cuba, Figuras 24. 
C a r c i n ó m a del ú t e r o . — F e r m i n Angulo , 
9 m , Habana, Figuras 73. Meningi t i s 
simple.—Petrona Cárdenas , 22 a, Haba-
ña , Leal tad 150. Bronco n e u m o n í a . 
DISTRITO ESTE.—Josefa Tarazona, 18 
na, Méjico, Bol 8. Ingesta.— H i p ó l i t o 
F e r n á n d e z , 53 a, E s p a ñ a , Egido 57. A r -
terio esclerosis. 
DISTRITO OESTE.— Ju i ia Travers, 31 
a, Habana, San M i g u e l 230. Tuberculo-
sis p .—Dominga Llanes, 82 a, Cuba, L a 
Misericordia. Anemia .—Agus t ina Peral-
ta, 60 a, Habana, P i ñ e r a 2. Cardio-es-
clerosis.—Emilio Cuellar, 54-a, Cuba, 
M a d r i d 7. U r e m i a . — R a m ó n A b l e i n . 37 
a, E s p a ñ a , Quinta Dependientes. Bron-
co n e u m o n í a . 
R E S U M E N 
Nacimientos 6 
Matr imonios religiosos 0 
Ma t r imon io c i v i l 0 
Defunciones 14 
S e c c i ó n Mercant i l . 
A.9paoc<> d e l a f L a z a 
Septiembre t i de 1905. 
Azúcares . —La. cot ización de la r e m ó l a 
cha en Londres, no acusa va r i ac ión ; en los 
Estados Unidos todas las clases acusan 
baja de 1\16. 
E n esta plaza c o n t i n ú a acentu í indose 
la baja y sólo sabemos haberse vendido 
en Ca iba r i én las dos partidas siguientes: 
13,000 sacos cent r í fuga , pol . 93.80. Re-
servado. 
2,070. sacos m i e l , pol . 89. Reservado. 
Cambios. — Sigue e l mercado con de 
manda moderada, y alza en las cotiza-
ciones por i e t ra sobre Londres, H a m b u r -








Londres 8 drv • 
"80dfT 
P a r í s , 8 d(T 
Hambureo, 8 dfv 
Estados Unidos 8 d(? 
E s p a ñ a , s; plaza y 
«an t ldad * dnr. 19.1T4 18.1 [2 
Dto . papel oomerelal 10 á 12 anual . 
MoTWdas e»tra<\fercís.-~3a ootiaan hoy 
oomo sigiiat 
Oreen baoks 9.3I4 á 
Plata americana . 
Plata espafiola 80.1(4 ft 80.112 
Valores y Aedones—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones Banco E s p a ñ o l , 114.1 [2. 
10 acciones F . C. de Cárdenas y J ú c a r o 
á 179. 
A B R I G O S 
D E I N V I E R N O 
s o n a r t í c u l o s q u e c u b r e n u n a p o r c i ó n d e p e c a d o s , y a l g o p a 
r e c i d o á e s o s s o n l o s P a r a v a n e s 6 B i o m b o s , q u e s i r v e n p a r a 
e m b e l l e c e r r i n c o n e s y e s q u i n a s . E n n u e s t r a VENTA ESPECIAL DE 
MUEBLES e n t r a n u n g r a n n ú m e r o d e P a r a v a n e s - á p r e c i o s m á s 
b a j o s q u e l o s q u e h e m o s p a g a d o n o s o t r o s a l f a b r i c a n t e . E s t o s 
P a v a r a n e s e s t á n c u b i e r t o s d e t e l a s v a r i a d a s , m i e n t r a s q u e e 
P a r a v á n m o d e r n o v i e n e a h o r a s ó l i d o e n m a d e r a s . A h í l a r a -
z ó n p o r e s a r e b a j a . 
C h a m p i o n á P a s c u a / , O b i s p o J O I . 
COLEGIO DE GOEBEDORES 
C O I T Z A C I O N O l I C I A L 
C A M B I O S 
Siiqiem fflaerei 




80^ P Í 
Londr©*, 8 211. 
„ 60 div 20% 
Parla, 2 div _ 6 ' í 
Hamburgo, 8 d^v 4% 
., 60 div 
ErtadoB Unidos, 3 d i r 10% 
Ssosfia B\ plaza y cantidad, 
8 á\x 
Descuento panel comercial 10 
MONEDAS Corap. 
GrecnbackB 
Plata ©snañola _ 
A Z Ü C A K I S S . 
Aíficar centrífuga de guarapo, polarización 
96 4^ rs. 
Iá. de miel polarización 89. 2J¿ rs. 
V A L . O U K S 
FONDOS PUBLIO JS, 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones excp 116'̂  117 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en lfc»o y 1897 113 113)á 
Obligaciones ael'Ayuntamiento g! hipoteca) domiciliado en la abana 120^ 122 
Id. id. id. Id. on el extranjero 120X 122 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 119 120 
la. Id. id, en el extranjero 119% 120 
Id. l ! id. Ferrocarril de Cionfue-
goe 123 126 
Id. 2* id. id. id 115 117 
14. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 116 117 
Obligaciones Hipotecarios Cuban 
Eleotno O0. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 85 W) 
Id. de la Cí de Gas Cubara 99 102 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holffnln „ 100 103 
ACcioNaa 
Banco Nacional de Cpba 128 135 
Btnoo Español de la isla de ua-
ba (en cironlaoióB) 114^ 114?í 
Banco Agrloóla de Pto. i 'ríncioe 70 75 
Compañía de F. ü. Unidos ds la 
Habana y Almncenea de Hegla 
(Limitada) 200 203 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y j áca ro 179 180 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanww á Sabanilla 137 138 
Compañía del Ferrocarril doJ 
Oeste 160 165 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas! 120 325 
Id. id. io. (acciones c o m u n e s 6 4 68 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 18 21 
Compañía Dique de la Habana-. SO 85 
Red Teletfinica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 115 120 
Ferrocarril de Gibara á Holcuín N 
Habana, Septiembre 21 de 1905—El Sindico 
P.-e&idente, Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B J L U E T K S D E L B A N C O E S P A Ñ O L dala Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5>¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: contra oro 80^ K 80% 





Stbre. 22 Morro Castle, New York. 
„ 23 Conde "Wif.edo, Veraoruz. 
„ 25 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 26 Seguranga, New York. 
„ 26 Excelsior. New Orleans. 
P U E R T O D E _ L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia £0: 
De Pascagonla, en 12 dias gta- ing? Delta ca-
pitán Baxter, tonds. 317 con madera a 1. 
Pía y Ca. 
De Gulfpo'-t, en 15 dias bgtin. ings. Hornet, 
c&p. Me Lennan, toads. 449 con madera a 
la orden. 
Dia 2L-
De Filadelfla, en 6 dias, vp. danés Nordfarer, 
cap. Brunnich, tonds. 3744 con carbón a la 
Ha vana Commercial & Co. 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas vp. ameri-
cano Miami, cap. Dillon, con carga y pa-
sajeros, a Q. Lawton, C. y Ca. • 
SALIDAS 
Día 19. 
Tampa, vp. amer. Fanita. 
Qalveston, vp, ngo. Ada. 
Dia 21: 
Cárdenas, vp. alemán Hornfels. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Miami. 
New-Oileans, v. Matanzas vp. esp. Catalina. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am Miami: 
Síes. A.*Marsan—R. S. Moré—F. Bustillo— 
R. de Ácho—J. Entenza—F. M. Canon—Doc-
tor J. M. Johneon—Sarah Heredla—Valentín 
íion/.alez—Juan Violá—J. West—W. Rogers— 
W. A. Hajte—J. Hallcoay—R Fernandez—A. 
Rubio—N.. Kings—R. Alfonso—T. Toledo—A. 
Brito—IstoMna Cena—Piedad Andrew y 1 de fa-
milia—Ana María Cond de Carrasco—Graciela 
Domiaguez—Isoüna Fontanills. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware (B. W.) yapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp, ing. Palatenia, por Bri 
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (vía Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Mobila, yp. ngo. Leander, por Luis V. Plasf, 
Veracruz, vp. eap. Allonao X I I I , por Manue 
Otaduy. 
N. York, yp. ings. Bleenfonleen, por J. Bal-
cells y Ca. con carga de transito. 
Mobiln, vp. cubano Mobila, por L, V. Placé. 
N. York, vp. amer. Yucatán, por Zaldo y Cpa. 
Veracruz y escalas, yp. am. Vigilancia, por 
ía ldo y Cp. 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo 
Mobila, vp. cúb. Mobila, por L . V. Placé. 
B u q u é s d e s p a c h a d o s 
Cárdenas, vp. aim. Hornfelds, por Schuaw y 
Tillmann.—De tránsito. 
Tampa, vp. am. Fanita, por Lykes y Hno.— 
En lastre. 
Galveáton, vp. ngo. Ada, por Lykes y Hno.— 
En lastre. 
Now Prleans, vía Matanzas, yp. esp. Catalina, 
por Marcos, Hno. y Cp.—17.399 si azúcar. 
Buques á la carga. 
£mpr6atlto de la RapQblioa ds 
C! ba 
Obligaciones bipoteoaria Ayun- 116 117>¿ 
tamientol.' hipoteca 119 122 
Obligaciones H i p o t e c a r ¡a* 
Ayuntamiento 2! 118 120 
Obligaciones Hip ote carias F. C. 
Oienfnegos á Vlllaolara N 
Id. » id. id « N 
Id.lí Ferrocarril Caibarién N 
Id. U id. Gibara & Holguln ^ 100 106 
Id. 1? San Cayetano á Vlñalek 3>¿ 7 
Bonos Hipotecarlos de la Como»» 
ñia de Gas y Electricidad del 
Habana 103^ 105 
Id. Compañía Gas Cabana...... . N 
1 < de la Repñblica de Cnba 
• nitidosen 1806 y 1897 113 115 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. 
Eaaoo Bapafiol de la Isla de caos iu>¿ 114^ 
Banco Aerícola. 65 sin 
Banco Nacional da Cuba 119 136 
Compañía de Ferrocarriles Uní* 
dos da la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada)'. „ 193 204 
Gomnadía de Oammoe de Hierra 
de Cárdenas y J acaro. 179 180 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 134 138% 
üotmpañla o01 Ferrocarril del Ge» 
te N 
Compañía Cabana Central Rali* 
way Limited — Preferidas , N 
Idem. idem. acciones „ N 
Perrocarrl- fle Gibara a Holsaln. N 
Oompañis Cubana ae Alambraae 
de Gas „ . 16 25 
Compañía do Gas y Klectrioidad 
do Flibana 95 100 
CCÜvañl» del Dique Flotante N 
Rtd Tele tónica de la HnDana. . . . . N 
Nrera Fábrica de laielo 110 sin . 
Oempabu Lonjade Víveres data 
Habana. , _ N 
Compañía do Constracoioqes, Re-
pareoiones y Saneamiento de 
Coba N 
Habana 21 de Septiembre do 1995. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almaceni 
125 Cí jabón Sol, 100 lib. netas, $í.85 c 
75 „ „ La Calabaza, |5 c. 
500 „ sidra Cima, ^ , f5.37 c. 
50 ,, mantequilla Danesa La Vaca, |45 qt. 
50 „ aceite de 23 liba. La Cubana, $12.25 qb. 
250 „ jabón Copeo flotante, f8 c. 
50 „ „ La Fé, |4.50 c. 
C U6i 13t 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
BE ESPERAN 
Stbre. 21 Saturnina, Liverpool. 
„ 21 Martha Knss, Hamburgo. 
„ 22 Mecklenburg, Hamburgo y escala 
„ 22 Cayo Domingo, Amberes. 
„ 25 Esperanza, New York. 
„ 25 Seguranca, Progreso y Veracrní. 
„ 26 Excelsior, New Orleans. 
27 Monterey, New-York. 
„ 28 Albingla, Veracruz y Tamploo. 
„ 28 Frankfort, Bremen y escalas. 
11 29 Manuel Calvo, Veracruz. 
80 Prinz A. Wilhelm, Hamburgo. 
Otbre. 2 Monserrat, Cádiz Ves calas. 
„ 2 Vigilancia, New York. 
„ 2 Yucatán, Veracruz y Progreso. 
4 Morro Castle, New Kork. 
„ 4 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 4 Madrileño, Liverpool y escalas. 
„ 4 Casilda, Bnenos Aires y escalas. 
„ 4 Argyle, Amberes, 
7 Graca, Uverpool. 
„ 7 Wittenberg, Bremen y escala». 
_ Telesfora, Liverpool. 
„ 11 Martin 3aeuz, Barcelona y escalas. 
BARCA "TRIUNFO 59 
Saldrá para Canarias, directamente, en los 
primeros días de Octubre. Admite carga y pa-
sajeros.—Consignatario, Galbány Ca. 
SAN IGNACIO 3d. 
C-1763 8-22 
E i s p r e s a s M e r c a s i í i l e s 
Y C O N S T U l C C I O N E S 
" 1 1 G U A R D I A N " 
M K R C A D E R E S N° 2 3 . - H A B A N A . 
Si quie?e V d . hacerse r ico m a ñ a n a , 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
,£1 G U A R D I A N d e v o l v e r á á V d . sus 
ahorros en su d í a acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á V d . só-
lidas g a r a n t í a s con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
t i v o en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar u n certificado de e l G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de L ó n d r e s y M é x i c o en Cuba, 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones m á s de $222000. 
A c t i v o s e g ú n balance en 30 Jun io 1905 
8 3 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A . M . 
C 1610 1 8t 
í í J ) 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s l a M i a en la M a n a , el año 1855 
E8LA ÜNICA NACIONAL 
L l e v a c i n c u e n t a af io» d é e x i s t e n c i a 
y de operacioues c o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
nasta h o j S 3 9 . 0 6 2 . 4 3 8 . 0 0 
I m p o r t e de las i n -
dem nizaciones paga-
das hasta la fecha. . .S 1 . 5 6 0 . 4 5 3 - 6 6 
Asegura casas de mamposteria exterior-
mente, con tabiquerta interior de mamposta 
ria y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 32>¿ centavos por 10© 
anual. 
Cacas de mamposteria cubiertas con tejas, 
6 asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tablquería de madera, ocupadas por familia, 
6 10 centavos por 100 anual. 
Casae de tabla ó embarrado, oon techos de 
tejas, pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47>s ota. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 95 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edífioios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, cafó, etc., par 
garAn lo mismo que estos, es decir: si la bode-
gp. esta en escala 12) que paga 11.40 por 199 
oroespafiol anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Septiembre V. de 1905. 
C 1638 28-18* 
T H E R O Y A L B A N K OF C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N 18CÍ) . 
Agenie ftcal del Gobierno de la Eepública de Cuba para elpagode loa ch.equea del Ejército Lbdor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s a l comercio y a l p ú b l i c o . 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE303 O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
h a l a v a , O b r a p i a Í ÍS : F . J . S H E R M A N y O . A . H O R N S B Y , gerentes . 
San t iago de Cvbn: E N R I Q T K R O S v \ V . E . C O L B O R N , g e r e n t e » . 
C o m a g ü e y . R . W . F O R R E S T E R , ge ren t e . 
E L 
D E P O S I T A R I O D F I i G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . . $ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
J o h n G . Car l i s lo 
J o s é Mí B e r r i z 
. lu los S. B a c h e 
M . L u c i a n o D i a z 
o. 1646 
S U C U R S A L E S : 
G a l i a n o 8 4 , H a b a n a 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G Ü A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a 
I g n a c i o Nazaba l 
T h o r v a h l C. C u l m e l l 
K í l m u m l G . V a u g h a n 
W . A . M e r c h a n t 
C U B A 2 1 , H A B A N A 
M a n u e l S i l v e i r a 
Pedo G ó m e z M e n a 
S a m u e l M . J a r v i s 
\ V m . I . B u c h a u a n 
1 st 
f l O d l DE G i l Y U N 
E m p r é s t i t o de « 2 0 0 . 0 0 0 . 
En el sorteo verificado este día de las cuatro 
obligaciones que la Empresa recoje, ban re-
sultado amortizadas los números 194, 60, 179 y 
185 que serán pagadas por los Sres. Sobrinos 
de Herrera desde el primero de Octubre pró-
ximo. 
También pagarán dichos señores en igu¿l 
fecha el cupón n. 31 de las obligaciones de es-
te Empréstito. 
Gibara 4 de Septiembre ce 1905.—El Presi-
dente, José H. Beola. c 1728 10-13 
A V I S O . 
A contar desde el día 25 de Sepbre. de 1005, y 
basta nuevo aviso, por motivo de las innovacio-
nes necesarias eaia reconstrucción de las lineas 
de Factoría y Arsenal, los carros de Jesús del 
Monte, San Juan de I)ios y Jesús del Monte, 
Muelle de Luz en bajada, tomarán por Belas-
coain hasta Monte, siguiendo por esta calle á 
la de Egido, en voz de .hacer el recorrido co-
mo hasta ahora, por Vives, Alcantarilla, Pac-
taría y Arseual. El regreso á Jesús del Monte 
no sufre alteración alguna. 
Habana, Septiembre 14 de 1P05. 
c 1788 10-15 
E M P R E S A U N I D A 
DB 
Cárdenas y Jiicaro 
SECRETARIA 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Astur iano, calle de San 
Rafael n ú m e r o 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá, de l ibé rame 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la C o m p a ñ í a de loa Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
t i éndose que en ese dia no h a b r á traspaso 
de acciones n i se p a g a r á p dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de l a Cerra. 
1749 28-1? 
•^Tautilus.—Se vende el Jacht (remolcador) 
11 "Nautllus" con dimensiones de 17Kz8>¿ 
mts. y 6 pies de calado; fuerza motriz de 35 ca-
ballos.—Chacón núm. 1. NicoiBftée Caudlnas, 
de 8 á 10 de la mañana, y de 1 A t de la tarde. 
13558 T>a-21 lt-21 
SUBASTA PARA LA ADQUISICION-CE 
300 METROS CUBICOS DE PIEDRA PICA-
DA.—Jefatura de la Ciudad d é l a Habana.— 
Secretaría de Obras Públicas.—Habana 18 de 
Septiembre de 1905.—Hasta la una de la tarde 
del día 23 de Septiembre de 1905, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón n. 3, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 300 me-
tros cúbicos de piedra picada de 1)^" proce-
dente del desmonte de las calles O y D.—Ve-
dado.-En esta Oficina se facilitarán a los que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos Informes sean necesarios. 
—Diego Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. c 1728 alt 6-18 
A V I S O 
Pongo én conocimiento í e los Sres. Consig-
natarios de carga del Vaporlngléa "Yanariva" 
que salió el 29 del pasado de Glasgow para es-
ta, via Cienfuegos, que dicho Vapor llegará del 
21 al 22 á este Puerto. 
Leslie Pantin.—Consignatario. 
13548 3-20 
f j d o . J o s é de los Ange le s P e r e r a y 
León, Abogado y Notario público, tiene á BU 
cargo los Protocolos d© Carlos Laurent y Luis 
Rodríguez. Ha trasladado su despacho de Rei-
na 4 á Reina 57, entre Rayo y San NicoKLs. 
13246 26-lft 8b 
Anuncio:—Departamento i de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Santiago de Cu-
ba.—Calle de Enramadas alta No. 20.—Hasta 
las tres deja tarde del día 25 de Septiembre 
de 1906, se recibirán en esta Oficina propesi-
clones en pliegos cerrados pasa el suministro 
de forraje cen destino al ganado del servicio 
de Saneamiento de esta ciudad, por proposi-
ción y aceptación escritas.—En esta Oflclrta y 
t n la Dirección General, Habana, se facilita-
rán impresos y se darán informes á quien lo 
solicite.—Manuel D. Diar, Ingeniero Jefe, 
c 1753 6-18 
Secretaría de Obras Pfibllcae.—Distrito de 
Santa Clara.—LICITACION PARA LA COM-
PRA DE METAL DESPLEGADO PARA. 
OBRAS DE SANEAMIENTO EN CAIBA-
RIEN.—Santa Clara 16 de Septiembre de 1903. 
Preposiciones en pliego cerrado para el su-
ministro de metal desplegado en Caibarién: 
se recibirán por el que suscribe hasta las dos 
de la tarde del dia 27 do Septiembre de 1905, 
en esta Jefatura, calle de Independencia nú-
mero 63, Santa Clara.—Se facilitarán impre-
sos y se darán informes á quien lo solicite.— 
Las proposiciones se harán por triplicado y so 
remitirán en sobre sellado, airigido al que sus-
criba, poniendo ai dorso que es una proposi-
ción que debe abrirse en publico en la hora y 
fecha señaladas.—Serán preferidas en igual-
dad de precios y condiciones los artículos del 
país incluyendo en el precio dé los artículos 
extranjeros los derechos de Aduana.—La Se-
cretaría de Obras Públicas se reserva el dere-
cho de rechaza'r cualquiera 6 todas las propo-
siciones.—Los artículos ó materiales deberán 
estar conformes á las condiciones que se ex-
presan.—J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 
c 1743 alt 6-17 
Cp le Si l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
H p m a n n á c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C551 2 7*-: •18Ag 
C U A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
AGUIAR N. 108 
I M . C E L A T S Y C O M P 
B A X Q U U B O S . 
C—1653 15614A g 
ANUNCIO.-SECRE-TÁRIÁ DE 0BRA3 
PUBLICAS.—JEFATURA DEL DISTRITO 
DE SANTA CLARA.—LICITACION para el 
servicio de limpieza, recogida y transporte de 
basura en la ciudad de Cienfuegos.—Santa 
Clara U de Septiembre de 1905.—PROPOSI-
CIONES EN PLIEGO CERRADO par» los 
servicios de limpieza, recogida y transporte 
de basuras en Cienfuegos se recibirán por el 
que suscribe hasta las dos de la tarde del dia 
¿5 de Septiembre de 1905, en esta Oñcina calle 
de Independencia Ni 63, Santa Clara.—Be fa-
cilitarán impiesoe 'en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite.—Las proposiciones 
se harán por triplicado, y se remitirán en so-
bre sellado, dirigido al que suscribe, ponien-
do al dorbo que es una proposición que debe 
abrirse en público á 1^ hora y fecha señala-
das.—El Departamento de Obras Públicas se 
reserva el derecho de rechazar cualquiera ó 
todas las proposiciones.—Estos servicios de-
berán hacerse conforme & las condiciones que 
so expresan.—J. Agrámente , Ingeniero Jefe, 
e 1787 alt 6-15 
C O M P R A - V E N T A T P I G N O R A C I O N 
de todee los Talores que se cotizan en la Boiaa 
Ppirada de esta ciudad- . , 
Dtdlca su preferente afceación y BU trabajo 
desde 1886 á este importante raMM» de las lo-
vemones del dinero. __ . . . 
J o a q u í n P u n t o n e t . P e r i t o ^ r c a a t l l . 
Domicilio: Lealtad 112 y l U . - B n 1* B°1M| 
de 2 á 4^ de la Utf<U.-«orrwpoadeQoia. ¡iol-
© l A R I O ^ E T l J A ^ M A M I N A —SlieifiB de la mañana.—Septiembre 22 de 19G5. 
I N M I S M C M . 
T L a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r 
l a D i r e c t i v a d e l a L i g a A g r a r i a 
o f r e c í a l a n o v e d a d , y e l i n t e r é s , 
d e q u e l a p r e s i d í a u n S e c r e t a r i o 
d e D e s p a c h o y d e h a b e r é s t e h e -
c h o d e c l a r a c i o n e s i m p o r t a n t e s 
e n n o m b r e d e l G a b i n e t e . 
E l s e ñ o r C a s u s o , e n e f e c t o , e x -
p u s o á l a D i r e c t i v a d e l a L i g a 
A g r a r i a , q u e c o m o e l d e s e o m á s 
g r a n d e d e l G o b i e r n o es e s c u c h a r 
y a t e n d e r l a s a s p i r a c i o n e s d e l a s 
c l a ses p r o d u c t o r a s , p a r a r e a l i -
z a r l a s , a q u e l l a C o r p o r a c i ó n es-
t a b a e n e l caso d e f o r m u l a r a n -
t e l o s p o d e r e s p ú b l i c o s l a s s o l u -
c i o n e s m á s c o n v e n i e n t e s a l des -
e n v o l v i m i e n t o d e l a r i q u e z a 
a g r í c o l a y p e c u a r i a , s i e n d o e n 
es te s e n t i d o l o s p r o b l e m a s q u e 
r e c l a m a n u n e x a m e n u r g e n t e 
e l d e l a i n m i g r a c i ó n , e l d e l c r é -
d i t o y e l d e l a b a r a t a m i e n t o d e 
l o s t r a n s p o r t e s . * 
L o s t r e s , e n e f e c t o , r e c l a m a n 
u n a s o l u c i ó n r á p i d a , p e r o n i n -
g u n o l a n e c e s i t a t a n i n m e d i a t a -
m e n t e c o m o e l d e l a i n m i g r a -
c i ó n . D e l m i s m o m o d o q u e 
n o s o t r o s l o e s t i m a t a m b i é n l a 
L i g a A g r a r i a , c u y a D i r e c t i v a , e n 
l a s e s i ó n p r e s i d i d a p o r e l Sec re -
t a r i o d e A g r i c u l t u r a , c o m i s i o n ó 
a l s e ñ o r F e r n á n d e z d e C a s t r o 
p a r a f o r m u l a r s o b r e es te a s u n t o 
u n p r o y e c t o d e e x p o s i c i ó n a l 
G o b i e r n o . 
D e c í a e l s e ñ o r V a r o n a e n 
1 9 0 0 , q u e l o q u e C u b a n e c e s i t a -
b a e n t o n c e s m á s i m p e r i o s a m e n -
t e e r a c o n c e n t r a r t o d o s u es-
f u e r z o é n l a r e c o n s t r u c c i ó n d e 
l a r i q u e z a , p o r q u e s i n esa base 
n o h a y o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a es-
t a b l e ; y q u e e l o b s t á c u l o m á s 
s e r i o a l p r o g r e s o i n m e d i a t o d e 
C u b a e r a l a escasez d e p o b l a -
c i ó n . E s t a s p a l a b r a s t i e n e n a h o -
r a i g u a l o p o r t u n i d a d q u e h a c e 
c i n c o a ñ o s , p u e s h o y l o m i s m o 
q u e d u r a n t e e l p e r i o d o d e l a i n -
t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a , y a ú n h o y 
m á s q u e a y e r , e l p r o b l e m a c u -
b a n o es e c o n ó m i c o a n t e s q u e 
p o l í t i c o , y e l p r i m e r f a c t o r p a r a 
r e s o l v e r l o es e l a u m e n t o d e p o -
b l a c i ó n , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
e l h o m b i " es u n a m á q u i n a i n -
8 U 8 t i t u i b l e , p o r q u e á l o s m ú s c u l o s 
a ñ a d e e l c e r e b r o , y q u e m i e n t r a s 
C u b a sea u n p a í s p o c o p o b l a d o , 
d e s a r r o l l a r e m o s p o c a f u e r z a so-
- - E X I J A - -
L A L E G I T I M A 
^ Perfuma, Preserva y vlgorlaa la 9 
X Piel 7 el cutis. • 
^ Tan barato como Alcobol. 9 
¡J No usa Alcohol común, 9 
j . . . deja mal olor. 9 
• U S E L E G Í T I M A . ¡ 
• COLONIA S A R R A • 
9 Y RECHACE IMITACIONES 9 
% OROGUERll SARRÁ Tte. Roy y S 
0 HA SAN A Compórtela • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 9 0 * • * 
c i a l p a r a l o s e m p e ñ o s d e l a v i d a 
m o d e r n a . 
C a d a d í a s o n m a y o r e s l a s g a -
r a n t í a s q u e o f r e c e e l p a í s á l o s 
q u e e n é l v e n g a n á e s t ab l ece r se , 
p o r q u e e l t e m o r á l a s p e r t u r b a -
c i o n e s , a u n d e u n o r d e n p a s a j e r o , 
h a n d e s a p a r e c i d o ; p o r q u e a d e -
m á s a u m e n t a n d e u n m o d o p a u -
l a t i n o , p e r o c o n s t a n t e , l a s f a c i l i -
d a d e s d e c o m u n i c a c i ó n , y p o r q u e , 
e n fin, h a y l a f u n d a d a e s p e r a n z a 
d e q u e n u e s t r a s r e l a c i o n e s m e r -
c a n t i l e s c o n l o s E s t a d o s U n i d o s 
i r á n p r o g r e s a n d o e n i n t i m i d a d , 
c o n v e n t a j a p a r a l o s p r o d u c t o r e s 
d e l o s d o s p u e b l o s . E n c o n d i c i o -
ne s t a n p r o p i c i a s , c o m o é s t a s , á 
l a s q u e se a ñ a d e l a f e c u n d i d a d 
d e l s u e l o , e l e s f u e r z o q u e h a y a 
q u e h a c e r p a r a t r a e r i n m i g r a n t e s , 
y a ú n p a r a l a e m p r e s a m á s v a s t a 
d e l a c o l o n i z a c i ó n p o r f a m i l i a s , 
n o p u e d e ser m u y a r d u o , n i e l 
s a c r i f i c i o m u y cos to so . 
P e r s o n a a b o n a d í s i m a p a r a es-
t u d i a r e l p r o b l e m a y p r o p o n e r 
l a s s o l u c i o n e s m á s a d e c u a d a s es 
e l s e ñ o r F e r n á n d e z d e C a s t r o , 
q u i e n h a d e a c o m e t e r ese e m p e ñ o 
c o n t a n t a m a y o r d e c i s i ó n c u a n t o 
q u e sabe d e a n t e m a n o q u e e l 
p r o y e c t o q u e p r e s e n t e á l a L i g a 
A g r a r i a , p e d i d o á e s t a C o r p o r a -
c i ó n p o r m i s m o G o b i e r n o , n o e s t á 
d e s t i n a d o á u n f racaso , s i n o q u e 
s e r v i r á d e p u n t o i n i c i a l p a r a 
r r . l i / a r , p o r m e d i o d e l a a c c i ó n 
o f i c i a l — g u b e r n a t i v a y l e g i s l a t i v a 
— e l p r i m e r e x t r e m o d e l p r o g r a -
m a e c o n ó m i c o d e las c lases p r o -
d u c t o r a s . 
E l p r o b l e m a e n s u c o n j u n t o 
r e c l a m a e l c o n c u r s o d e l P o d e r 
L e g i s l a t i v o n o s ó l o p a r á e l v o t o 
d e c r é d i t o s , s i n o a d e m á s p a r a 
e v i t a r q u e e l a r a n c e l d e a d u a n a s 
s i g a s i e n d o u n o b s t á c u l o á l a c o -
l o n i z a c i ó n y á l a i n m i g r a c i ó n , 
p u e s u n a d e las c o n d i c i o n e s e s e n -
c i a l e s p a r a t r a e r i n m i g r a n t e s y 
c o l o n o s es b r i n d a r á é s t o s v i d a 
b a r a t a , t r a b a j o r e m u n e r a d o r y 
f a c i l i d a d d e s a t i s f a c e r n o r m a l -
m e n t e e l m í n i m u m d e n e c e s i d a -
des q u e e n t o d a s l a s l a t i t u d e s 
t i e n e e l h o m b r e c i v i l i z a d o * 
P e r o h a y o t r a s m e d i d a s q u e 
s ó l o r e q u i e r e n l a a c c i ó n g u b e r n a -
t i v a y q u e p u e d e n a p l i c a r s e i n -
m e d i a t a m e n t e . E n t r e e l l a s figura 
l a r e f o r m a d e l r e g l a m e n t o d e i n -
m i g r a c i ó n , ó s i q u i e r a u n a i n t e r -
p r e t a c i ó n m e n o s r e s t r i c t i v a d e l 
PIANOS ELECTRICOS 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S , 
U n i c o s e n C u b a . S o n u ñ a m a -
r a v i l l a d e l a r t e m o d e r n o . 
N o h a y n a d a q u e se l e i g u a l e , 
n i e n v o c e s n i e n p e r f e c c i ó n , p a r a 
q u e f u n c i o n e n s o l o se n e c e s i t a t o -
c a r u n s i m p l e b o t o n c i t o . 
Se p u e d e n v e r á t o d a s h o r a s 
e n l o s a l m a c e n e s d e 
J . B O R B O L L A , 
C-1675 ' 
GOMPOSTELA 5 6 
1 St 
m i s m o , p u e s se h a c o m e t i d o e l 
c o n t r a s e n t i d o d e c o p i a r t e x t u a l -
m e n t e , 6, p a r a ser m á s e x a c t o s , 
d e t r a d u c i r p é s i m a m e n t e e l q u e 
se h a p r o m u l g a d o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s h a c e p o c o s a ñ o s , n o p a r o 
f e c i l i t a r e l m o v i m i e n t o d e i n m i -
g r a c i ó n , n i s i q u i e r a p a r a e n c a u -
z a r l o , s i n o p a r a e n t o r p e c e r l o é 
i m p e d i r l o . 
P a r a E E I L L A 1 T T E S l i a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a i 
A ^ u i a r . 
d e s d e m w m n 
16 de Septiembre. 
Bonne á tou t fa i re , l l aman los france-
ses á la cr iada que se encarga de todo: 
de l a cocina, de ves t i r á la s e ñ o r a y de 
sacar á los n i ñ o s á paseo. A l Presiden-
te Eoosevelt, desde que s a l v ó la " e n t i -
dad a d m i n i s t r a t i r a " de China y a m a s ó 
—al parecer—la paz ruso-japonesa, se 
le quiere conver t i r , por lo visto, en l a 
bonne á tou t f a i r e de la f ami l i a in terna-
cional . De Londres se nos t e l e g r a f í a que 
j a se le i nd i ca para á r b i t r o , en e l caso 
de que se apele a l arbi t ra je para arre-
glar el desacuerdo entre Suecia y Ho-
r u e . a . 
O t r a c o m b i n a c i ó n inglesa, como la 
paz de Por t smouth . A I n g l a t e r r a le ha 
interesado m u c h í s i m o que la quere l la 
scandinava tenga un desenlace pac í f i co ; 
porque, s i no lo tiene, se le presenta-
r á n a l gobierno de Londres estas alter-
nat ivas: ó i r á una guerra ó consentir 
que Eusia se provea de u n puer to en 
í í o r u e g a . 
Esta es menos fuerte que Suecia, y , 
acaso t a m b i é n , de in fe r io r ca l idad m i -
l i t a r ; por lo menos, s i la que posee es 
de al ta p o l a r i z a c i ó n , no lo ha probado, 
mientras que el pueblo sueco tiene una 
b r i l l an t e h i s to r ia bé l ica . Europa no ha 
vis to mejores soldados que los de Gus-
tavo A d o l f o y Carlos Trece. Si hay con-
flicto armado y como es lo probable , 
l l evan los noruegos la peor parte, le 
p e d i r á n a u x i l i o á Eus ia y se lo paga-
r á n con uno de los hermosos puertos 
del Nor te . 
Esto no ent ra en les l ibros de I n g l a -
terra , que no quiere una Eus ia con po-
der nava l ; n i , ta l vez, en los de Alema-
nia, que tiene planes acerca de Norue-
ga y de Suecia. Y , como ahora, e l ba-
r ó m e t r o marca paz, es seguro que las 
grandes potencias i d e a r á n algo para 
ev i t a r que suecos y noruegos peleen. 
M Spectator de Londres Ies dice, segdn 
los despachos de hoy, que " e l p r i m e r 
t i r o que disparen s e r á un gran c r i -
m e n " . 
Y el pueblo americano d i r á que la 
bonne, solo con qae guise bien, ya ha-
S«tr«: «riU ra » | * 
flMlaarcUrilatalde P i • ^ 
»Btr ; enií 
uá l  arción la ^1,1, 
los gímtnu tonta. 
p*«* r»a pi-mipsi 
ira-vwtw fl MOxqf |. 
«miuífrw. ÍBw|or()l 
rnupi^rw, * rl FE. 
M-CRESOL SiRRi. 
Weig.̂ fcotftUeraiirfe, 
fcir todai las F«raa. 
E X f T O - ^ 
do la 
S A N I D A D en 
C U B A - - E 
llies(r« 1. , "5 
b r á ganado honradamente sn soldada. 
O en romance: que, po r ahora, b a s t a r á 
con que e l Presidente Eoosevel t consa-
gre su ac t i v idad á los asuntos exc lus i -
vamente americanos. 
Por e jemplo: e l canal de P a n a m á . — 
E n la p r ó x i m a legis la tura del Congreso 
va á "pasar a l g o " ; no se sabe á pun-
to fijo que es lo que va á pasar; pero s í 
que se prepara a l g o . — E l canal t iene 
enemigos, porque ha lesionado intere-
ses; l e g í t i m o s ó i l e g í t i m o s ; como los 
tuvo el canal de Suez; como los han te-
n i d o muchas obras de progreso. ^ A 
q u é fe r roca r r i l no le h a b r á echado mal -
diciones a l g ú n d u e ñ o de di l igencias ó 
a l g ú n posadero? 
En t r e los enemigos de P a n a m á figu-
ran, en p r i m e r a l ínea , los par t idar ios 
de Nicaragua, que no han plegado la 
bandera y que son muchos en el Oeste 
y en el Sur. E n estos d í a s han salido 
para P a n a m á los ingenieros consultores, 
nombrados por los gobiernos europeos, 
para asesorar al gobierno de Wash ing -
ton sobre el canal. Los par t idar ios del 
o t ro canal han gestionado para que los 
ingenieros fuesen, t a m b i é n , á Nicara-
gua, y , como les pagaban todos los 
gastos, no h a b í a reparo que poner á ese 
deseo, á s imple vista. Los Ingenieros 
se han negado, porque han conocido 
que su asent imiento no hub ie ra agra-
dado a l gobierno americano. 
H a b í a pa r t ida r ios de P a n a m á , que, 
ahora, se muestran t ib ios y hasta hos-
t i les . E l nanal les p a r e c í a b i en ; pero 
la i m p r o v i s a c i ó n por loa Estados U n i -
dos de la E e p ú b l i c a de P a n a m á solo 
pa ra obtener la conces ión , eso les ha 
disgustado. A h o r a , son pesimistas; te-
men que haya derroche y c o r r u p c i ó n y 
hasta que se vaya á para r á u n desas-
i r é como e l de Lesseps. 
Otros enemigos son las v í c t i m a s de 
las reorganizaciones que ha tenido la 
Comis ión del Canal. Se han ido anos 
ingenieros y han ven ido otros; loa idos 
t ienen protectores entre los po l í t i co» ; y 
estos protectores sienten c o m e z ó n de 
c r i t i c a r y de hacer ru ido . M r . H a y , 
Eepresentante d e m ó c r a t a do V i r g i n i a , 
ha anunciado que p e d i r á una inves t i -
gac ión y afirma que, s in formalidades 
de subasta, se han hecho contratos, por 
una ascendencia to ta l de 200 mil lones 
de pesos. 
O t ro tema de censuras: el estado sa-
n i t a r i o del I s tmo. Y , otros enemigos; 
los ferrocarriles. Be ha d icho que. nada 
t e n í a n que temer del canal, porque, 
cuando es té terminado, h a b r á n aumen-
tado tanto a q u í los negocios que h a b r á 
para todos; canal y f e r r o v í a s . Y se ha 
concluido de esto que esas empresas no 
ven con sobresalto e l po rven i r . Pero 
en la opos i c ión que se hace á P a n a m á 
se nota un impu l so vigoroso, alguna 
un idad de acc ión , una m a e s t r í a , que 
son c a r a c t e r í s t i c a s de la gente ferroca-
r r i l e r a , sobre i a cual recaen las sospe-
chas. 
Pues aun quedan m á s enemigos; los 
par t idar ios de D a r i é n , que es e l pun to 
m á s estrecho del Is tmo. H a b r í a que 
cortar cinco mi l l a s de roca. Los inge-
nieros hana calificado e l proyecto de 
disparate; pero los que lo apoyan, no 
lo defienden porque lo crean bueno, si-
no por hacer algo contra P a n a m á . N o 
se les e s c u c h a r á , porque ya e s t á acor-
dado que sea P a n a m á , donde van gas-
tados 57 mi l lones de pesos. N i á ellos 
les i m p o r t a que no se les escuche^ e l 
caso es seguir estorbando. Cuando se 
gaste e l e s t r i b i l l o de D a r i é n , se reple-
g a r á n hacia P a n a m á y p e d i r á n que a l l í 
se haga un canal á n i v e l , no porque 
ellos lo anhelen, sino porque, proba-
blemente, se h a r á uno de exclusas, que 
s e r á m á s barato. L o que quieren ea 
que no haya canal. 
Todos estos elementos se confedera-
r á n para suscitar dif icultades en la p ró -
x i m a legis la tura . Se c r i t i c a r á mucho; 
pero no se o i r á la ú n i c a c r í t i c a razona-
ble, que es esta: si los Estados Unidos , 
en lugar de cons t ru i r el canal por ad-
m i n i s t r a c i ó n , por m á s que se hagan 
contratas parciales, lo hubiera sacado 
á subasta, ya las obras e s t a r í a n adelan-
tadas á estas horas. Pero, los p o l í t i c o s 
y los b u r ó c r a t a s ¡ cómo iban á dejar es-
capar esa presa? 
X Y. Z . 
E L D R . Z A Y A S 
E n l a q u i n t a p l a n a d e l p r e s e n -
te n ú m e r o c o m e n z a m o s á p u b l i -
c a r e l n o t a b l e t r a b a j o q u e , c o n e l 
t í t u l o " P o l í t i c a a g r í c o l a d e l a 
R e p ú b l i c a ' , h a e s c r i t o e l d o c t o r 
d o n F r a n c i s c o Z á y a s e n c o n t e s -
t a c i ó n á l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e -
c h a s p o r e l D i r e c t o r d e l a E s t a -
c i ó n A g r o n ó m i c a d e S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s , s e ñ o r E a r l e , a c e r c a d e 
s u s i s t e m a d e c u l t i v o d e l a c a ñ a 
d e a z ú c a r . 
A g r a d e c e m o s a l i l u s t r e c u b a -
n o , c u y o n o m b r e e s t á r o d e a d o 
d e l o s m á s a l t o s p r e s t i g i o s , e l 
h o n o r q u e h a c e á es te p e r i ó d i c o , 
e s c o g i é n d o l o p a r a s u l u m i n o s a 
r é p l i c a . 
¿ V Z > r , & o u x 
Pasta Pectoral del Dr. Rouxí base d© Heroína 
y laurel cerezo. 
Estas pastillas son las más recomendadas por 
todo el cuerpo-MedictU para las enfermedades 
de la garganta y de los bronquios, iós, catarros, 
Asma, Bronquitis, irritaciones, etc. 
De fácil conservación, uso cómodo y agra-
dables al paladar y sobre todo, por sus notables 
y rápidos efectos curativos constituyen lapar-
premacia sobre todas las demás pastillas. 
Se remiten por correo y Exprés & todas su-
tes de la RepúbUca, por Larrazábal Huos.— 
Farmacia y Droguería "SAN J U L I A N , " Riela 
99 y Villegas 302, Habana.—UnicosAgentes de 
estas pastillas. 0-1703 alt 2-8 
(Por telégrafo) 
A l D I A R I O D E £ÍA M A R I N A 
H a b a n a 
S a n t a C l a r a , Sept iembre 2 J , 
2 . 2 5 p . m . 
Se p r e sen t a n i n d i c i o » de t e m p o r a l 
cuyo c e n t r o d e m o r a e n e l m a r A«A 
8nv.~Jover . 
L A P R E N S A 
L a p r e n s a d e l a H a b a n a n o 
o f r e c e h o y m a t e r i a p a r a n i n g ú n 
g é n e r o d e d i s q u i s i c i o n e s n i d e co-
m e n t a r i o s , y l o m i s m o s u c e d e c o n 
l a d e p r o v i n c i a s , q u e s o b r e ser 
p o c a , n a d a n u e v o n o s c o m u n i c a 
s a l v o e l a p a l e a m i e n t o d e a l g ú n 
q u e o t r o c o m p a ñ e r o d e p r o f e s i ó n , 
c o m o e l r e d a c t o r d e L a Opinión, 
d e C r u c e s — p a l o s q u e s e n t i m o s 
c o m o s i l l o v i e r a n s o b r e n o s o t r o s 
— y t a l c u a l c o l i s i ó n s i n conse-
c u e n c i a s m a y o r e s e n t r e l o s a d -
v e r s a r i o s p o l í t i c o s e n l o s m i t i n s 
d e p r o p a g a n d a r u r a l . 
D o m o d o q u e , c o m o n o sea d e l 
d e p l o r a b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i c o d e 
q u e s o m o s r e s i g n a d a s v í c t i m a s , y 
d e l e s p e c t á c u l o q u e s i g u e n d a n d o 
l a s C á m a r a s s i n c e l e b r a r s e s i ó n 
p o r f a l t a d e quorum, cosas q u e , 
c i e r t a m e n t e , n o c o n s t i t u y e n n i n -
g u n a n o v e d a d , n o t e n e m o s e l 
m e n o r a s u n t o e n q u e o c u p a r n o s . 
* 
A l g o , n o o b s t a n t e , p o d r í a m o s 
d e c i r d e l ú l t i m o m i t i n , a l a i r e l i -
b r e , c e l e b r a d o a n t e a n o c h e p o r l a 
" V a n g u a r d i a L i b e r a l " , y d e l oa 
d i s c u r s o s d e l o s s e ñ o r e s C a m p o s 
M a r q u e t t i , C a s t e l l a n o s , P é r e z y 
C o r t i n a , l o s c u a l e s n o e s t u v i e r o n 
m a l d e v o z , á pe sa r d e l a h u m e -
d a d d e l a a t m ó s f e r a , q u e a m e n a -
z ó p o r d o s veces a g u a r l e s l a fies-
t a ; p e r o r e n u n c i a m o s á e l l o p o r 
d o s r a z o n e s : l a p r i m e r a p o r q u e 
e n esos d i s c u r s o s h u b o e l o g i o s 
p a r a E s p a ñ a de esos q u e r e s u l t a n 
p o r c o m p a r a c i ó n , y l o s e s p a ñ o l e a 
i n d e p e n d i e n t e s e n p o l í t i c a n o 
p u e d e n a g r a d e c e r l o s s i n o c o n r e -
s e r v a s y s a l v e d a d e s ; y l a s e g u n d a 
p o r q u e n o n o s g u s t a r e c o g e r n i 
c o m e n t a r frases n i c o n c e p t o s v e r -
t i d o s d e s d e l a t r i b u n a p ú b l i c a e n 
e l c a l o r d e l a i m p r o v i s a c i ó n , q u o 
p u d i e r a n m o r t i f i c a r á l o s p a r t i -
d o s y d a r m o t i v o á d i s g u s t o s e n 
es tos m o m e n t o s . ú 
D i s c u l p e n esas c o n s i d e r a c i o n e s ! 
l a f a l t a d e c o r t e s í a q u e p u d i e r a j 
d e r i v a r s e d e n u e s t r o s i l e n c i o so-
b r e e l c i t a d o m i t i n . 
D a c u e n t a E l Mundo e n es tos 
t é r m i n o s d e l a e n t r e v i s t a c e l e -
b r a d a p o r e l Je fe d e l p a r t i d o l i -
b e r a l , s e ñ o r Z a y a s , c o n o l Sec r e -
\ < Z , FENO-CRESOL SAfiRÍ 
E m u l s i ó n C r e o ; 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Curatiía Tiprnaníe, y EtcoMtnmte 
D E R A B E L L . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
C O M P A I Ü I A 
( H a i í n n Aie r l can Lm) 
E l nn«TO y espléndido vapor correo alem&n 
Mldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
«obre el 1? de OCTUBRE de 1905. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 8! 
Para Verocrue... 1 33 f 14 
Para Tanaplco $46 f 13 
fEn oro esDafioJ) 
V i a j e k V e r a c r u z en 6 0 horas . 
La Compañía tendré un rapor remolcador 4 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos Jnnto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al rapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
_ H E I L B Ü T & R A S G H . 
S A N I G N A C I O 5 4 A p a r t a d o 7 2 9 
11-17 c 1740 
R O U T E 
D 
l i f i D E I M E S 
entre 
I L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y Tice-versa. 
Sal idas de l a H a b a n a p a r a N . Or l eans 
íde l m u e l l e de l a M a c h i n a ) 
Todos los MARTES A las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Or l eans p a r a la H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana i New Orleans y regreso 1 la 
Habana en lí clase f 35 
De la Habana á New Orleans en lí oíase 30 
De la Habana á New Orleans en 3! oíase 10 
Se expiden pasajes para todas las cindada-
des del Oeste, centro de los £*tadoB Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
£1 equipaje de los sefiores pasajeros se reee-
]e en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
Bia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
loe Estados Unidos. 
Este servicio pronto se anmentar&con la adi-
ción del nuevo y ripldo vapor "PBINOB AR-
THUR," de soberbias comodidades paria na-
»ajeroa, saliendo de Nueva Oríe»ns fedos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El Bervicio actual quedará Inalterable. 
Para mas detalles, Informes, prospectos, * c 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y ConsignaUrio, Obispo 49 
TeléfoBO 462. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
ieiaCmpaiiía 
A N T E S B E 
A F T O M ) L O P E Z 7 C 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n Cas t e lh l 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k . C á d i z , B a r c e -
lona y ü é n o v a 
el 30 deSEPTIEMBBEft las 12 del dia, llevan-do la corTespondencia pública. 
Admite carga y pasajeras, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También r< cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos'de Europa con conocimiento di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta él dfa 28 y la carga &'bordo hasta el día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
N ' O T A Ce advierte ft los sefiores pasajeros 
^ " i-^x el muelle de la Machina en» 
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santsmarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE OEN* 
TAVOB en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recite gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y eldía de salida hasta las diez de la 
mañana. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, caí para esta inea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sns vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etiqse 
ta adherida en la cual constará el námerodel 
billete de pasaje y el punto en donde éste fus 
expedido y no serón recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etiaueta. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M . OTADüY, OFICIOS N. 33. 
0 1207 78-1J1 
L I N E A 1XE V A P O R E S 
C 1 N A D I A N M E X Í C 1 N U N E . 
E i d e r D e m p s t e r <6 Co. 
Rápidos vapores para pasajeros y carga. 
Servicio entre Canadá, Nassau, Cuba y México. 
Contrato con los Gobiernos del Doninion de 
Canadá y México 
V A P O R " D A H O M E Y " 
S a l d r á de l a H a b a n a p a r a N A S S A U , 
U A L I F A X , y M O N T R E A L , sobre el 
8 0 de S e p t i e m b r e . 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana á Nassau | 30-00 
„ á Halifax | 37-00 




V A P O R "ANGOLA 
S a l d r á de l a H a b a n a , p a r a P R O G R E -
SO, C O A T Z I C O L A , V E R A C R U Z y 
T A M P I C O sobre e l 8 de O c t u b r e . 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
á Veracroz | 30-00 
„ i Tampico | 30-00 




D A N I E L B A C O N 
S A N I G N A C I O 6 0 . 
c 1712 26-9 3 
8I1I ] [ (JF1«H( )8D[ ( !10SJ . I Í I [ [0 (S . e«g . ) 
CIENFUEGOS 
D í a s de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Septiembre de B a t a b a n ó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz, Manzani l lo y Ensenada d« Mora . 
Domingo 
Miércoles 




3 V a p o r 
6 , 
>» 
J o s é fita. 
A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z . 
P u r í s i m a Concepc ión 
Joseflta 
A n t í n p g e n e s M e n é n d e z . 
F u r í s i m a Concepc ión 
Loe rapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tardo de los martes, por la 
Estación de VlllanueTa. 
Los rapores qae salea los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
t̂ os señores pasajeros quo tomen pasaje para loa rapores de esta Empresa qae salen de 
Batabanó les miércoles po f l á noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Vlilanusva á las ocho de la noche de dioho día. 
£1 tren para el vapor de los domlngoí saldrá do Villanueva 6 las 6 r 85 a. m. de dichos días. 
A partir también del día' 14 de uayq. los billetes de pasaje para toaos nuestros vapores do* 
berán tomarse preoisamehto 09 las Agencias de osbi Empresa en la Habana y Batabanó y loa 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el oohrespoadlente billete, pagarán su pasaje coa 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta l a i cuatro do la tarde del día de salida. 
Para más informes dirigirse & la Ageaola de la Empresa, OBISPO 30. 
C12W JJ l 
^ s p o r t e s de g:aJ,ado 
p o r e l vapo r a l e m á n 
A . T V T I D I D O 
DE LA ANDES S. S. Co. 
E l vapor ANDES es de rápido andar y pro-
viEto de buenos corrales 6 inmejorable renti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señorea importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Bu capacidad es de 960 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
t arios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1662 1 St 
V a p o r e s i c o s t e r o s > 
D B 
m m m ds eebierí 
8. e n C 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibariéa 
Tolos los dominios á las doce ¿el ¡lía. 
T A E T F A S E N O R O A M E E I O A N O 
P e H a b a n a A Sagua 7 v iceversa 
Fuaieen 1? „ 1 7-00 
Id . en 8t $ 3^0 
Vlveree, ferrelería, losa, cigarros... 0-30 
Meroanoias „ 0-50 
D e H a b a n a A C a i b a r i é a j v iceversa 
Pacaje en U. . _ |lc-60 
Id. en3í _ I 5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Meroancí a. 0-50 
T A B A C U 
D e C a i b a r i é a y Sagua á H a b a n a , 2 6 
centavos t e r c i o . 
£1 carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n 7 C o m p . Sag-ua. 
Sobr inos de H e r r e r a . C a i b a r i é n . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r g A N J D Á Ñ T 
D í a 2 5 . á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a v a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(salo á l a ida) y S a n t i a g o de C u b a . 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 3 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , Sa-
g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á -
u a m o y S a n t i a g o de Cuba . 
En GTJANTANAMO. 
los vapores de los diai 5, 10 y 13, a tracarán al 
muelle de Caimanera y los de los diaa 8, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CAKGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Jas tres de la tarde de', dia 
de salida. Cuando esta oourra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TBA.VESIA. 
La carga para puertos da Santo Dominyo y 
Puerto Eioo solo se reoibirí hasta el día 7 & 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigiege á los armadores 
San Ifirnacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobr inos de H e r r e r a (S. en C.) 
e 1206 78-1? Jl. 
DE 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l v a p o r 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
i la llegada del tren de pasajeroe que sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tardo, para 
C o l o m a . 
P u n t a de C a r t a s » 
B a l l é n y 
C o r t ^ s « 
saliendo de este óltimo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) f las 8 de la mañana, para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamence en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
Z U L i U E T A 1 0 (bajos) 
0 1290 78-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A. DANCES 7 COMP, 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita o a r t « de 
crédito y «ira letras á oorta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y ! « da 
PVancia Inglaterra, Alemania, Rusia, SsUios 
Unidos, México, Argentina, Puerto Illco. Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y nuesbioi 
de España Islas Baleares. Canarias / I t a l i a l 
0 l£l1 78-23J1 
J. BALCELLS 7 GOME 
(& en C.) 
J^t11 pa?? por el cabl9 y ffir*n 
H / J ™ 8 * vista sobre, New-York, Londras, Pa-
¿IL ~°X? t0o ̂  ^ 0APÍtatt»3 Y puobio.1 de JiU-
pana e lalas Baleares y Canaria. 
geí- e laCoalP»aia d» Seguro» contr* Incendios. 0 
«1303 * 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S . 3 ( i . - H A B A F A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargao 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Deposito-
de Valores, naciéndose oargo del Cobro y Ras 
misión do dividendos ó intereses.—Préstamo! 
y Pignoración de valores y frutos.—Goaapra y 
venta de valores pdblioos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.-Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta a»6n%.— 
Giros sobi e las principales plaías y tambléra 
sobre los pueblos do Kspaña, Islas Balearos f 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de OrS-
dito. O-603 166m-l° Ab 
E 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E . 
c 1205 78-1 J l 
S S e t l d o " V O i p . 
C U B A 7 6 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras i oor-
ta y larga vista y dan cartas-do crédito sobro 
New York. Pilaaelfla, New Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de 
más capitales y oiudades importantes de los 
Estados Unlíl > , México y Europa, asi como 
sobie todoa t< . pueblos de España y capital y 
uertos de -V • x oo. 
Encomb ,. ci >n con los señores F. B. Hollins 
& Co., do hueva York, reciben órdenes parala 
compra ó > cuta de valores ó acoioues ootlzi-
bles en la liolsa de dich 1 ciudad, cuyas ootií*-
clones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 Jl 
8. O ' R E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D B K K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cart» 
de cróito. 
Giran letras sobre Londres, Now York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Fio-
renda, Ñápeles, Lisboa, Oporto, ülbralUr, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Naate?, 
Burdeos, Maroella, Cádiz. Lyon, México, vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y puertos f obre Pa-
ma de Mallorca, Iblsa, Mahony danta truz de 
Tenerife. 
•y 0 x 1 . o s » * » 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Épiritua, Santiago de Lab » 
Oieeo de Avila, Manzanillo, Pinir de K10, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas, 
c 1201 78 1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I O S , A g u l a r , I O S , esquino 
a Amurtfiurom 
H a c e n pagos por e l cable , racl l lcaa 
c a r t a » de c r é d i t o y g i ran , le t r iás 
a c o r t a v i a r i r a v i s ta . 
obre Nueva York, Nueva Orleauí, Veracras 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, P i 
ríe, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom; i 
Nápoles, Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lí 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloa< i 
Venecia. Florencia, Turin, Masimo, etc.. 
como sobre toda las capitales y provin ¡ 
E s p a ü a é I s las Canar ias . 
2611 166-1* 
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n s e f í o r F r e y -
r e d e A n d r a d e : 
S e g ú n manifestaciones del p r i m e r » , 
la entrevista r e r a ó sobre asuntos po l í -
ticos, e x p o n i é n d o l e el s e ñ o r Zayas a l 
c i tado Secretario sns temores, por ha-
ber sido propalado por loe adversarios 
po l í t i co s , qae con los l iberales se 
n s a r í a n en las p r ó x i m a s elecciones 
cuantas medidas hostiles fueren necesa-
r ias para ganar las elecciones el pa r t i do 
moderado. 
E l sefíor F r ey re le c o n t e s t ó que no 
e o c e d e r í a nada de eso, pues el Gobier-
no estaba dispuesto á mantener el or-
den á toda costa y, a d e m á s , t e n í a em-
p e ñ o en que las elecciones se hagan con 
la mayor legal idad. 
L a entrevista fué muy afectuosa, abra-
l a n d o el s e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e a l 
senador Zayas. 
C o n q u e ¡se a b r a z a r o n l , c u a n d o 
t o d o s c r e í a m o s q u e C a s i o i b a á 
m o r d e r e n l a o r e j a á T u r i d d u . . . 
l Q u é b i e n , 8 Í ese a b r a z o so r e p i -
t i e s e y p r o p a g a s e á l a . p u e r t a d e 
t o d o s l o s c o l e g i o s p o r l o s a d v e r s a -
r i o s ! 
E s c u r i o s o e l s i g u i e n t e t e l e g r a -
m a d e W a s h i n g t o n : 
E n el departamento de la Guerra 
presta sus servicios E d i t h K i n g , viuda, 
de 23 años , de aspecto m u y s i m p á t i c o , 
cuya ú n i c a mis ión es la de capturar 
soldados desertores, empleando sus gra-
cias como cebo. 
A y e r se p r e s e n t ó esa muchacha 
a c o m p a ñ a d a por un detective, con tres 
desertores esposados y p e r c i b i ó 50 pe-
dos por cada captura, r e t i r á n d o s e ense-
gu ida á buscar otros desertores. 
8e cree que E d i t h ha apresado un 
to ta l de 500 desertores desde que e s t á 
a l servicio del departamento, s in usar 
o t ra arma que sus actraetivos persona-
les. 
Miss E d i t h es de buena fami l i a , ha-
b i é n d o s e vis to obl igada por la necesi-
dad á buscarse la v i d a con su t rabajo; 
e n c o n t r ó la cazia del hombre tan a t r ac -
t i v a que se d e d i c ó á su ac tua l ocupa-
c ión . 
Los desertores presos no muestran 
enojo por su p r i s i ó n , pero les mor t i f ica 
haber sido atrapados por una mujer . 
E l c u e r p o e l e c t o r a l c u b a n o d e -
b i e r a b u s c a r u n a m u j e r p o r e l es-
t i l o p a r a l l e v a r á l a s u r n a s á l o s 
m u c h o s d e s e r t o r e s d e l s u f r a g i o 
q u e h a y a q u í . 
A peso p o r p r ó f u g o , l a E d i t h 
K i n g q u e se e l i g i e s e p a r a ese m e -
n e s t e r , se h a r í a r i c a e n l a s p r ó -
x i m a s e l e c c i o n e s . 
C o n e l t í t u l o d e Galicia a c a b a 
d e p o n e r s e á l a v e n t a u n p r e c i o -
so t o m o , e d i t a d o e n l a a c r e d i t a d a 
t i p o g r a f í a d e l o s s e ñ o r e s R a m b l a 
y 3 o u z a , c o n t e n i e n d o l a s p r i m e -
r a s Crónicas q u e n o s f u e r o n r e m i -
t i d a s p o r n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
d o n J u a n R i v e r o , c o r r e s p o n s a l 
d e l D I A R I O DE LA M A R I N A e n 
a q u e l l a d e l i c i o s a r e g i ó n d e l t e r r i -
t o r i o p a t r i o . 
E s u n o b s e q u i o c o n q u e l o s 
a d m i r a d o r e s y a m i g o s d e l g e n i a l 
y e l e g a n t í s i m o e s c r i t o r , q u i e r e n 
s o r p r e n d e r l o y a l c u a l n u e s t r a 
t o s c a p l u m a h a c o n t r i b u i d o c o n 
u n Prólogo de sa s t ro so , e s c r i t o — 
v a l g a p o r l o q u e v a l i e r e l a d i s -
c u l p a — e n la s a n g u s t i a s d e u n a 
e n f e r m e d a d y m e d i o a h o g a d o s 
p o r u n a t e n a z d i s n e a . 
S a l v a esa p á g i n a , t o d o es h e r -
m o s o e n ese v o l u m e n q u e h a d e 
ser r e c i b i d o c o m o p a n b e n d i t o 
p o r g a l l e g o s y a s t u r i a n o s , e n t u -
s ias tas l e c t o r e s d e l a b r i l l a n t e y 
c a s t i z a p r o s a d e J u a n R i v e r o . 
* * 
Y y a q u e d e G a l i c i a h a b l a m o s , 
v a y a u n a D u e ñ a n u e v a p a r a l o s 
q u e s i e n t e n a m o r p o r l a s l e t r a s 
d e a q u e l l a r e g i ó n p r i v i l e g i a d a , 
S e g ú n c a r t a q u e h o y r e c i b i m o s 
d e l a C o r u ñ a , e l d í a 4 d e l c o r r i e n -
t e h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a e n 
a q u e l l a c a p i t a l l a A c a d e m i a q u e 
u n g r u p o d e p a t r i o t a s , r e u n i d o s 
e n u n a s o c i e d a d i n i c i a d o r a y p r o -
t e c t o r a d e a q u e l c e n t r o , h a b í a 
t r a t a d o d e f u n d a r d e s d e l a H a -
b a n a . 
S u n o b l e p e n s a m i e n t o h a c r i s -
t a l i z a d o e n l a m á s h e r m o s a r e a -
l i d a d . A h o r a es p r e c i s o s o s t e n e r l a . 
E s e m i s m o d í a q u e d a r o n v o t a -
d o s l o s E s t a t u t o s , y n o m b r a d o s l o s 
a c a d é m i c o s d e n ú m e r o y p r e s i -
d e n t e , q u e l o es e l s e ñ o r M u r g u í a , 
s i é n d o l e d i s c e r n i d a l a p r e s i d e n c i a 
h o n o r a r i a á l a s e ñ o r a d o ñ a E m i -
l i a P a r d o B a z á n . 
E l v e t e r a n o h i s t o r i a d o r d e G a -
l i c i a , t a n p e r s e g u i d o p o r e l i n f o r -
t u n i o , v e r e a l i z a d o a n t e s d e m o -
r i r u n o sus d o s g r a n d e s s u e ñ o s » 
F e l i c i t é m o s l e l o s q u e l e amarnos^ 
q u e s o m o s m u c h o s . 
H o y m i s m o , h a b l á n d o n o s d e 
é l e n s e n t i d a c a r t a , c o m o t o d a s 
l a s s u y a s , n o s d i c e e l g r a n B o r r e -
r o E c h a v a r r í a : 
" E n c o n t r a r í a u n g r a n p l a c e r 
t o n i f i c a d o r p a r a m í , e n s u a v i z a r 
c o n m i s c u i d a d o s m á s a f e c t u o s o s 
l a v e j e z d e l e s c r i t o r g a l l e g o : m e 
c o m p l a z c o e n r e c o n o c e r q u e d e b o 
m u c h o e s p i r i t u a l m e n t e á s u R o -
s a l í a q u e , m u y j o v e n y o , m e l l e -
n ó e l a l m a c o n s u d u l c e l i r i s m o 
y á q u i e n a m o c o m o se a m a á u n 
m i e m b r o d e n u e s t r a f a m i l i a . " 
¡ C ó m o h a d e a g r a d e c e r e l v i e j o 
m a e s t r o , esposo d e l a m u s a m u e r -
t a , esas frases d e l e m i n e n t e c u -
b a n o q u e h a s i d o e l p r i m e r o e n 
c o n c u r r i r á l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a 
e n l a r e v i s t a G A L I C I A ( C u b a 8 2 ) 
p a r a a t e n d e r a l h i s t o r i a d o r i n s i g -
n e e n su r e c i e n t e d e s g r a c i a ! 
Después ríe proíar todos los oíros reme-
dios es cuando más se agradece la efica-
cia RADICAL del Digestivo Mojarrieta, 
rrv? superioridad está umversalmente 
ro'. irirada para curar las enfermedades 
del estómago y del intestino. 
POR MI P H O V I M Á 
Merece p l á c e m e s la tenacidad con 
qne el Sr. D i r ec to r del I n s t i t u t o de 
2? E n s e ñ a n z a de P i n a r del E i o viene 
gestionando cerca de los Senadores y 
Representantes de la P rov inc i a , para 
qne el Congreso, cuando quiera traba-
j a r en pro de los altos intereses mora-
les de la Pa t r ia , acuerde la c r e a c i ó n de 
una plaza de b ib l io tecar io y establezca 
la» C á t e d r a s de D i b u j o , y de A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i -
bros. 
D u d o qtie tan generosos p r o p ó s i t o s 
obtengan r ea l i z ac ión , en largo t i em-
po. 
E l p roblema educaoional, tan i m -
p o r t a n t í s i m o y trascendental, es el que 
menos preocupa á nuestros cuerpos 
colegisladores, sordos á todas la», ad-
vertencias de la ©piafóií, indiferentes 
al desquiciamiento de ¡a escuela p r i -
mar ia , o lvidados de que uu pueblo s in 
cu l tu ra , uo s e r á j a m á s un pueblo l i b r e 
y grande. 
P a í s eminentemente a g r í c o l a el nues-
tro, la ciencia a g r o n ó m i c a no es es tu-
diada en nuestros centros docentes. 
N i en su forma t eó r i ca , n i en su as-
pecto p r á c t i c o , la e n s e ñ a n z a de la 
EL T I 0 1 0 DEL JiPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses t r i u n 
í an de los rusos. E n lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del é x i t o . De nada 
se rv i r í an el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la v a l e n t í a y dis-
cipl ina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precis ión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuv ieran éstos la 
precauc ión de tomar el T é J a p o n é s que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
N o es posible gozar buena salud estan-
do e x t r e ñ i d o . H a y que e l iminar el res-
duo de la a l imen t ac ión de ayer antes de 
tomar la a l i m e n t a c i ó n de hoy. E l T é Ja-
p o n é s que prepara el Dr . Gonzá lez , re-
lue lve el problema del extref l imiento de 
la manera m á s sencilla. Centenares de 
damas y señor i tas , así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té J a p o n é s 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te J a p o n é s se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
truccionas, el cólico miserere y sobre todo 
la opendic i tü que, t é n g a n l o presente los 
extreflidos, la pr incipal causa que reco-
noce es el ex t r eñ i r a i en to . 
E l Té J aponés del Dr . Gonzá l ez se ven i 
de en la Botica San José, calle de la H a -
bana n ú m . 112, esquina á Lampar i l l a . 
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KOR WV* ANO 
W A W T S i p I N V A U D S " 
• 
m m m 
L a c o n s t i p a c i ó n y 
muchos otros desorde-
nes de la niñez, son los 
resultados de una ali-
mentación impropia. 
? Dé V d . é. su niño el 
" M E L L I N S F O O D " , 
y vea Vd . cuan pronto 
desaparecerán los de-
sordenes citados. * 
P i d a nuestro l ibro 
" M E L L I N ' S FOOD BAB1ES" 
y se 3o enviaremos, coa 
u n a m u e s t r a de 
" M E L L I N ' S F O O D " . 
Lifer^ de ifastos. 
JOYAS C i BS1LLAMS, 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 5 6 . 
- N O F Á L T E -
LA F I E S T A 
Muchas pírswias «e itrlran it asistir á ngra-
dahlís iitstas esmpéstres y excnmws il aire 
libre, por Umor i nna íotrte JAQüECi. Su 
PAtomago esU dcsfquilíbrHdo por su villa 
inai tiva y por el ralor. Cnidc sn »st*ma!.'0 jf 
MiUrá Fas Jaqnecax, Mareos, etc. - • • • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de , 
Wainn'g Food Boston f » * * . 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 8.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfonol262. O 
RCFRCSCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo do los 
trastornos £jíistrlcoa. 
DROGUERÍA SABRA INTODASL»S 
Tlf. Rey y Compoitela, Habana FARMACIAS 
RULANTES BLANCOS 
D E 1 " C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S . 
desde 1 A 1 0 q u i l a t e < de peso, suel tos 
y mon tados en j oyas y í t e l o j e i o r o s ó -
"lido de 14- y LS qu i l a t e s . 
A c a b a n de r e c i b i r s e ú l t i m a s n o v e -
dades en l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
DE B L A N C O E H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
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ag r i cu l tn ra forma par te de nuestro 
p lan de estudios. 
Siendo V u e l t a - A b a j o r e g i ó n p r i v i -
legiada por sus p r o d u c t o » terrestres 
reina y s e ñ o r a en la r iqueza a g r í c o l a 
de sus vegas, los bachilleres que de su 
I n s t i t u t o salen, no saben m á s , n i tanto 
siquiera, como el ú l t i m o de los labr ie-
gos de Guane en eso de preparar un 
terreno y rea l izar u n c u l t i r o : como si 
a l crear el Centro docente en su capi-
t a l , y a l reorganizar lo durante la I n -
t e r v e n c i ó n , solo se hubie ra quer ido 
poner á los p i n a r e f í o s en a p t i t u d de 
competir—abogados, m é d i c o s , farma-
c é u t i c o s y notarios—con los hijos de 
las otras provincias , en el d q m i n i o de 
la burocracia, en el repar ta de los des-
t inos p ú b l i c o s y la d i r e c c i ó n de esta 
fatal p o l í t i c a del personalismo. 
S i en alguna comarca de la I s la de-
b i ó pensarse en la necesidad de exten-
der la enssflanaa a g r í c o l a , ha debido 
ser en V u e l t a - A b a j o . 
L a Habana, po r ejemplo, t iene d i -
versas indus t r ias y grandes manufac-
turas, y m o v i m i e n t o comeroial y m a -
r í t i m o ; C a m a g ü e y , extensas dehesas; 
Oriente, minas y criaderos. S in dejar 
de ser agricul toras , las cinco P r o v i n -
cias restantes t ienen var iados elemen-
tos de v i d a ; m i pobre r e g i ó n natal , 
casi depende exclusivamente del labo-
reo r u t i n a r i o de sus t ierras, surcadas 
de grandes r í o s , cuajadas de p rec ip i -
cios, atravesadas por alterosas sierras, 
sin carreteras, puentes, caminos v e c i -
nales, ni nada que signif ique comodi-
dad y progreso; porque es l a p r i m e r a 
en el esfuerzo p a t r i ó t i c o , pero la ú l t i -
ma en la a t e n c i ó n de los Poderes P ú -
blicos. 
N o puedo, h i j o amante de esa feraz 
l e n g ü e t a de terreno, humeante a ú n de 
tanta generosa sangre, no puedo r e p r i -
m i r u u sent imiento de honda tristeza, 
cuando l legan á mis o í d o s los nombres 
de sus Representantes y Senadores ac-
tuales y futuros, de sns i lus t res hijos 
los Dolz, los Bustamante, los Blanco; 
de sus Lazo, sus Guerra, sus Nodarse 
y sus G u t i é r r e z ; de sus hijos adop t i -
vos los Arocha , los R o d r í g u e z Acosta, 
los B e l t r á n , de todos los que á l a p o l í -
t i ca deben merecida r e p r e s e n t a c i ó n 
legis la t iva , y que no han pod ido un i r -
se, compenetrarse, formar indes t ruc t i -
ble blocks, para lograr de) Congreso 
grandes sumas de que han necesidad 
las dif icultades g e o g r á f i c a s que desde 
la ant igua Trocha hasta las p r o x i m i -
dades del Cabo San A n t o n i o , entorpe-
cen la ingente labor recoustruct iva, de 
aquella laboriosa y honrada p o b l a c i ó n 
campesina. 
V e n d r á n nuevas C á m a r a s , nuevaa 
PARÍ BRUUNT 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
í o i l f l s l t o f i s i i l a B S f e r y i r ó l i i i o p 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü N Í C O S I M P O R T A D O R E S 
Es ta c»/?a o f r e r e a l p / i b l l c o c a g e n e r a l u n g r a n 
s i r t i d o d e b r i l l a n t e s suel tos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , pa ra s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a t e s , e l par , so l i t a r i o s pa ra c a b a l l e r o , 
desde 1{2 á 6 k ü a t e s , so r t i j a s , b r i l l a n t e s d e f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa , d e 
b r i l l a n t e s scios ó con preciosas per las a l c e n t r O í 
r u b í e s o r i en t a l e s , esmera ldas , c a ñ r o s ó t u rquesas v 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
. 1 -
^ ATADOS S E G U R E U S T E D S U 
Y E L D E S U E M 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, p r o p o r c i o n a 
ü n a P ó l i z a í M e j o r a i o s A s e g u r a d o s . 
r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s a s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d é V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al mfrásenlo Representante-General en la República de Cuba.a 
é cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO js M ^ 
V . M , J U I ^ B E r , F L E , P F L E - S E : N T T A J Ó T E : O E N E L R A I , 
APARTADO 5 4 - 7 — - A G U I A R * . l O O , H A B A N A TELÉFONO r a 5 
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L A F A M A D E E S T O S C I G A R R O S , L A P R E G O N A E L M U N D O E N T E R O . 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s v a l i o s o s r e g a l o s , e s b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n q u e se b u s c a n . 
D e q u e . l o s o b j e t o s q u e se r e g a l a n s o n d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t a n o v e -
d a d , n o s r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o d e l o s a g r a c i a d o s . 
D e q u e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e d e l o s c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
é x i t o , l o a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e d e t o d o u n p u e b l o ; b i e n e s v e r d a d q u e p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y l o m i s m o r e g a l a m o s $ 1 0 0 . 0 0 0 q u e 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 A T - r A T v r - ^ ^ ^ 
ESTIMUSAL 
— D E 
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L o recetan los m é d i c o s de todas las na-
ciones; es tón ico y digestivo y a n t i g a s t r á l -
gico; C U R A el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque FUS do-
lencias sean de m á s de 30 años de a n t i g ü e -
dad y hayan fracasado todos los d e m á s me-
dicamentos. C U R A el dolor de e s t ó m s g o , 
las acedías , aguas de boca, vómitos^ la I n -
d iges t ión , las dispepsias, e s t r eñ i iu i en to , 
diarreas y d i sen te r í a , d l a t a c l ó n del estó-
mago, ú lcera dul e s tómago , neurastenia 
gás t r ica , hipocloridria , anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, aux i l i a la acción digestiva, el 
enfermo come m á s , d ig ié re mejor y hay 
m á s as imi lac ión y nu t r i c i ón completa C U -
R A el mareo del mar. U n a comida abun-
dante se digiere sin dif icul tad con una cu-
charada de JElíxir deSá iz de (Jarlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que es tá sano, 
p u d i é n d o s e tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tuc ión de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éx i t o seguro en las diarreas de loa 
n i ñ o s en todas las edades. N o solo C U -
R A , sino que obra como prevent ivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de é x i t o s 
constantes. E x í j a s e en laaetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano n ú m e r o 80, 
farmacia, M d r i d , y principales de Espa-
ña , Europa y A m é r i c a . 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas N o l l a y Teniente B e y n ú m . 12, H a -
bana. 
Depositarios: V d a . do S a r r á é h IJo. T to 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
AMOR TRIUNFANTE 
POB 
G E O R G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Applo-
ton y Oí, de New York, se halla de venta eh 
. la librería de Wilson, Obispo 52.) 
(coNTrNxrA.) 
— H o y me siento feliz y alegre. ¡ A 
t u presencia lo debo, porque t ü , Febo 
A p o l o , eres l a a l e g r í a ! . . . Prosigue fa-
v o r e c i é n d o m e . . . 
I n t e r r u m p i ó el ruego y ba jó los bra-
zos al o í r ru ido , sonriendo a l mismo 
t i empo por BU d e b i l i d a d i n f a n t i l , pues 
por ta l j u z g ó la p legar ia , y s in embar-
go, contento del piadoso Impulso , v o l -
v i ó la espalda a l sol, que h a b í a i a l i d o 
p o r completo, y se e n c o n t r ó frente á 
frente con Irene, que le dijo» 
— A I no verte j u n t o á la faente, c r e í 
qne no h a b í a s ten ido paciencia para 
esperarme y que te h a b í a s marchado. 
T a l idea me af l ig ió . jOontemplabas l a 
sal ida de Helios? L a veo todos los 
d í a s y me entristezco cuando lo m i r o 
tan rojo como hoy ; m i nodr iza egipcia, 
• o l í a decir que cuando el or iente esta-
ba rojo al amanecer, era porque dios, 
«1 Sol, h a b í a matado á sus enemigos y 
la sangre de los enemigos muertos co-
loreaba los cielos, las nubes y las c o l i -
nas 
—Pero eres griega, o b s e r v ó Lisias y 
debes saber que Eos es quien produce 
esas t intas tocando con dedos de rosa 
e l horizonte, antes de que He l ios apa-
rezca. A h o r a mismo, t ú eres, para 
m í l a rosada aurora que anuncia un 
hermoso d í a . 
— U n reflejo t an v i v o como é s t e , ex-
c l a m ó Irene, es signo de gran calor, 
de tormentas y acaso de l l u v i a s ; a s í lo 
dice el portero, que e s t á s iempre con 
los a s t ró logos , que observan las estre-
l las y los signos celestes desde las to-
rres inmediatas á las puertas del t e m -
plo E l por tero es padre de l pobre-
ci to F i l o H u b i e r a quer ido t raer 
conmigo á Olea, porque sabe mucho 
m á s que yo acerca de nuestros padres; 
pero el por tero me r o g ó que la dejase 
t r a n q u i l a ; el nifío t iene m u y mala la 
garganta, e l m é d i c o dice que si g r i t a 
se a b o g a r á y para qne no gr i te , Olea 
e s t á á su lado ¡ E s tan buena! 
Desde media noche hasta ahora ha es-
tado meciendo a l nifio en sn regazo 
—Luego hablaremos con ella, d i jo 
e l co r in t io . H o y he venido para ha-
b la r contigo; tienes los ojos m u y a l e -
gres y t u boqu i ta parece hecha para 
r e í r y no pa ra entonar lamentaciones. 
^Oómo puedes v i v i r encerrada en un 
calabozo con esos hombres graves ves-
t idos de negro y de b l anoo l . . . . , , 
— H a y entre ellos algunos m n y bue-
nos y m u y c a r i ñ o s o s . Quie ro macho 
a l v i e jo Grates; es h u r a ñ o para terdos; 
pero conmigo bromea, habla y me en-
s e ñ a trabajos elegantes y bonitos. 
— Y a te d e c í a qne eres como ta auro-
ra, que ausenta sombras y tristezas. 
—81 supieras q u é a tu rd ida soy y con 
cuanta frecuencia fas t id io á Olea, que 
nunca me r e g a ñ a , no me c o m p a r a r í a s 
á una diosa E l v ie jec i to Orates 
t a m b i é n me compara á muchas cosas 
bellas y yo me r í o . M - agradan 
m á s tus lisonjas. 
—Porque soy j o v e n y la j u v e n t u d 
gusta de la j u v e n t u d . Cien es m a y o r 
y por eso es m á s seria que t ú . ¿No 
has ten ido nunca una c o m p a ñ e r a de t u 
edad con quien j u g a r y á quien poder 
contar todoT 
— S í , cuando era m u y n i ñ a ; pero 
desde que condenaron á mi s padres y 
v in imos á v i v i r en e l t emplo , he esta-
do s iempre sola con Olea i Q u é 
deseas saber respecto de m i padre! 
—Luego te l o p r e g u n t a r é . A h o r a , 
d ime ¿no has j n g a d o a l escondite con 
otras n i ñ a s ! ¿No has v i s to las ale-
gres funciones de los festivales d i o n i -
siacosf ¿ISo has paseado nunca en 
un carro? 
— S í , hace mucho t i e m p o ; apenas 
me acuerdo Tales cosas no son 
a q u í posibles Olea me dice que no 
es bueno n i pensar en ellas. H e habla 
de nuestros padres, de c ó m o nos c u i -
daba nuestra madre, de l o que nuestro 
padre d e e í a ^Sucede algo favora-
ble para él? iEs posible que el Rey 
se haya enterado de la verdad? 
Date pr isa y pregunta pronto , porque 
ya me he entretenido mucho 
Eel ineharon impacientes los caba-
llos, y Lisias , que aunque encantado 
por l a char la de la joven , no h a b í a o l -
v idado n i u n momento su objeto, s eña -
ló a l lugar donde estaban los corceles 
y d i j o : 
— ¿ H a s o í d o el r e l incho de aquellos 
fogosos potros? H e condujeron 
hasta a q u í y sé gu ia r t a n bien, que en 
los ú l t i m o s juegos g a n é la corona con 
m i cuadr iga . Dices que nunca sub í s -
tea á n n carro iquieres sub i r 
ahora? Te p a s e a r é gustoso u n rato, 
tras de l bosque. 
I rene e s c a c h ó la p r o p o s i c i ó n con 
centelleantes ojos y g r i t ó , pa lmetean-
do : 
— ¿ M e p a s e a r é , como la Eeina , en 
u n carro con briosos corceles? ¡ I m -
posible l ( D ó n d e e s t á n los caballos? 
E n aquel instante se o l v i d ó de Olea, 
de l deber que le ordenaba v o l v e r a l 
templo, hasta de sas padres y con l i -
gero paso s i g u i ó a l c o r i n t i o , s a l t ó a l 
carro de dos ruedas y se a g a r r ó con 
fuerza á la delantera, mient ras Lisias , 
s e n t á n d o s e á su lado, cog ía las r iendas 
y con exper ta mano refrenaba e l fuego 
de los Impetuosos animales. 
Inocente j confiada la j o r e u , i ba en-
teramente á merced de Lis ias , mien-
tras rodaba el carro, l levando por es-
cudo y armadura , cua l ú n i c a defensa, 
su candor i n f a n t i l y e l recuerdo de sus 
padres. 
Respirando anhelosamente y arreba-
tada con arrebato de p a j a r i l l o que des-
de el estrecho n ido se lanza a l v ien to , 
g r i t ó : 
— ¡ O h , esto es de l ic ioso¡ ¿ E s t o e s 
m a g n í f i c o l . . . jCortamos el a i re cual 
s i f u é r a m o s golondr inas! . . . M á s de 
pr isa . Lisias, m á s de pr i sa ! . . . ¡No , no, 
ya es demasiado! Espera un poco, me 
voy á caer... Tengo miedo . . . Es enoan-
tador cor tar el a i re como un bote c o r -
ta la corriente del N i l o durante una 
tempestad y sent i r lo en e l ros t ro y en 
e l cue l lo . . . 
Lisias , j u n t o á ella, accediendo á sns 
deseos, fus t igó los^caballos, l a n z á n d o l o s 
á galope tendido y v i ó que su c o m p a -
ñ e r a vacilaba. I n v o l u n t a r i a m e n t e ex-
t e n d i ó l a mano para sujetar la por l a 
c i n t u r a ; pero I r e n e lo e v i t ó a g a r r á n d o -
se con m á s fuerza á la delantera de l 
v e h í c u l o , esquivando hasta el roce de l 
brazo con e l cuerpo de L i s i a s y p l e g á n -
dose como la sensi t iva a l contacto de 
u n objeto e x t r a ñ o . 
Luego, n i d i ó al co r in to que l a dejase 
e m p u ñ a r las riendas y é l , i n m e d i a t a -
mente, se las en t r egó^ aunque p a s á n d o -
las p o r d e t r á s de el la y r e t e n i é n d o l a s 
p o r e l ex t remo. V e í a entonces «1 b r i -
l l an te cabello, la graciosa cabecita y l a 
blanca garganta de l a doncel la; v e h e -
mente deseo de besarla le a s a l t ó ; pero 
se contuvo recordando l a promesa he-
cha á P u b l i o y su p r o p ó s i t o de ser, pa-
r a las hermanas, g u a r d i á n y p ro tec to r 
celoso, con celo pa te rna l . S in embar-
go, cada vez que e l car ro saltaba sobre 
una piedra, a p r o x i m á n d o l o á l a j o v e n , 
r e v i v í a su deseo y cuando e l cabello de 
Irene, agi tado por e l v ien to , l l egó en 
una o c a s i ó n á rozarle los labios, lo be-
só con óscu lo f r a t e rna l . S i n t i ó l o l a 
doncella, i r g u i ó s e , v o l v i é n d o l e las 
r iendas y e x c l a m ó , con voz t r is temen-
te a l te rada: 
—Eso no e s t á b ien , te ruego que v o l -
vamos. 
Lisias , en vez de obedecer, af lojó las 
r iendas y o b l i g ó á los caballos á que 
apresurasen la marcha ; mas antes de 
que pudiese responder, I rene, m i r a n d o 
a l sol, le d i j o : 
— ¡ Q u é tarde es y a l j Q u é d i r é , s i 
me han echado de menos y me pregun-
tan d ó n d e he estado tan to tiempo? 
¿ P o r q u é no vuelves, n i me preguntas 
nada respecto á mi s padres?... 
Estas ú l t i m a s frases las p r o n u n c i ó 
con vehemencia y co^ao Lis ias no con-
testara en e l acto n i h i c i e r a a d e m á n de 
r e p r i m i r l a r á p i d a marcha (}c los c o r -
celes, l a n i ñ a t o m ó las r iendas excla-
m a n d o : 
— ¿ Q u i e r e s vo lver ó n o t . . . 
elecciones y nueras Gobiernos, y el l i -
beral ismo y el moderantismo, en pug-
na encarnizada, m a n t e n d r á n d ivorc ia -
dos á los elementos representativos de 
aquellas lat i tudes, donde todo es belle-
za y p o e s í a , todo pa t r io t i smo y honra-
dez, pero donde, fuera de las goteras 
de sus ca se r ío s , pe rduran l a desaten-
c ión y e l descuido, la r u t i n a y la igno-
rancia} caminos en la roca y s e r v e n t í a s 
en la mauigua, en el mismo estado de 
los d í a s de la Conquista, y pueblo 
campesino Á la misma a l t u r a intelec-
t u a l que alcanzaron sus tatarabuelos 
en los p r imeros t iempos de la Coloni-
zac ión . 
T o no les he visto formando, como 
los vi l larefios, una compacta leg ión , yo 
no les he visto, como los matanceros y 
los orientales, u n á n i m e s en e x i g i r 
cuanto a l i n t e r é s p ú b l i c o de sus regio-
nes c o n v e n í a - Y o los veo dest i tuyendo 
ayuntamientos , formando dobles j u n -
tas, insp i rando resistencias y provo-
cando conflictos de orden p o l í t i c o ; y 
no los veo, bajo la d i r e c c i ó n de Betan-
cour t ó de Ricardo Dolz, decididos por 
el progreso mate r ia l y mora l de la 
r e g i ó n con preferencia á todos otros 
e f í m e r o s intereses. 
T lo siento, porque ellos valen mn-
cho, y porque Vne l t a Aba jo merece 
mucho; porque ellos p o d r í a n corres-
ponder, antes que á las p e q u e ñ a s aspi-
oaciones de las respetuosas asambleas 
p r imar ia s , á los impulsos de sus h o n -
radas conciencias y á la esperanzas no-
bles de los elementos del trabajo, de 
los productores y los buenos, que a l l í 
sienten la sed de j u s t i c i a y el ansia le-
g í t i m a de c iv i l i zac ión y progreso. 
Si en la v i d a mater ia l , P ina r del R í o 
e s t á abandonada á sus propios exclusi-
vos esfuerzos; en lo mora l é in te lec tua l 
e s t á dejada de la mano de Dios. De lo 
ú n i c o de que p o d í a sentirse satisfecha, 
era de sus esuelas p r imar ias , deficien-
tes, pero en v í a s de ordenado funcio-
namiento. 
Y la int ransigencia p o l í t i c a acaba de 
desorganizarlas. Y c e s a n t í a s in jus t i f i -
cadas y preferencias r u i n e » , y abusos 
de las Juntas de E d u c a c i ó n , y la guerra 
c r i m i n a l y solapada que cu el a r royo se 
hace á la e n s e ñ a n z a oficial , por las con-
veniencias personales heridas y despe-
chadas, ob l igan á recomenzar la dif íc i l 
labor . 
Su In s t i t u to fnnciona b i en ; pero no 
da e n s e ñ a n z a a g r í c o l a á un pueblo de 
campesinos. E n su escuelas se p in t an 
m u ñ e c o s , pero en la e n s e ñ a n z a supe-
r i o r se desconoce el trazado de l í n e a s y 
la a p l i c a c i ó n do laa reglas g e o m é t r i c a s . 
Los problemas de W e m v o r t h son medio 
expl icados por los maestros rurales; 
pero sus bachilleres se v e r á n apurados 
' pa ra l l evar correctamente en un l i b r o 
las cuentas de su lavandera y su case-
ro . No necesitan conocer la c o n t a b i l i -
dad, los que e s t u d i a F á n para p i c a - p l e i -
tos, oradores de bar r io y empleados de 
obras p ú b l i c a s ! . . . 
j D e q u é nos s i rven el apego a l traba-
j o , la m o r i g e r a c i ó n de costnrabres y el 
ansia de mejoramiento de loa v n e l t a -
bajeros nat ivos; de q u é la fecundidad 
del suelo, la poes í a del paisaje, lo t i b i o 
del c l ima y la excelencia de los p r o -
ductos naturales, si la r u t i n a sigue i m -
perando en los cul t ivos , la ignorancia 
en los á n i m o s ; si continuamos sin v í a s 
de transporte, con s e r v e n t í a s del t iem-
po de la Conquista, o lv idados de los 
que m á s directamente t ienen la obliga-
c ión de v e l a r , tenaces como Alcor t a , 
p o r la prosperidad efectiva y el rena-
c imiento intelectual de la h e r ó i c a pro-
v i n c i a l 
Buatamante, Dolz, Betancour t ; todos 
los que v a l é i s tanto y tanto m e r e c é i s 
acordaos ¡ p a r d i e z ! "de que vegeta, se 
Hgita, lucha y espera, desde e l faro 
m á s occidental de la n a c i ó n hasta las 
estribaciones de la Mesa de l M a r i e l , 
una p o b l a c i ó n digna, sufr ida, labor io-
sa y bnena, que necesita esplendor pa-
r a su Ins t i t u to , orden para sus escue-
las, caminos y carreteras para e l aca-
rreo de sus frutos: p r o t e c c i ó n para to-
das sus necesidades l e g í t i m a s y recom-
pensa, c iv i l i zadora y jus ta , para todos 
BUS p a t r i ó t i c o s sacrificios! 
J . N . ARAMBUBIT. 
Política Extranjera 
UNA AUDIENCIA DEL REÍ 
OSOAB DE SUECIA. 
Tomamos los siguientes p á r r a f o s del 
a r t í c u l o en que el corresponsal de Ii 
Irankfurier Ztitung, narra la audiencii 
que le fué concedida por el Rey de Sue 
c i a : 
" U n o de los ayudantes me t ransmi 
t i ó por te lé fono la orden de l Rey; ni 
cuar to de hora m á s tarde, me hal laba 
y a en Palacio y tras de una espera 
de otros diez minutos fu i i n t roduc ido 
en el gabinete del Rey Oscar. E l p r i 
mer m i n u t o b a s t ó para que quedase 
grabada indeleblemente en m i alma la 
imagen de l hombre y de l Rey Oscar I I . 
Sus grandes ojos azules, cuyo b r i l l o 
pudo dulc i f icar la edad, mas no apagar 
reflejan la bondad de su c o r a z ó n . A m a -
ble c o r t e s í a i m p r i m e su sello á todos 
los movimien tos de aquel la a ú n apues-
ta figura que traspasa en mucho e l ta-
m a ñ o no rma l do las personas. I m p o s i -
ble es descr ib i r la m á s m í n i m a s e ñ a l 
de d e b i l i d a d senil en la a c t i t u d de su 
gigantesco cuerpo, en l a [ m o v i l i d a d de su 
expres ivo rostro, n i en la e n e r g í a y 
p r e c i s i ó n de su palabra. 
E l Rey e m p e z ó la c o n v e r s a c i ó n con 
las palabras de elogios para los n o r u e -
gos que h a b í a n acertado á i n f l u i r en 
sent ido favorable para ellos en casi to-
da la prensa extranjera, dejando aparte 
que con esto su causa no se h a b í a me-
jorado , porque la fal ta s iempre persiste 
y respecto á é l , su Rey, los noruegos 
h a b í a u obrado m a l . 
Dice que su proceder no h a b í a sido 
franco, sino m á s bien e l de conjura-
dos, y que á la acc ión desleal, h a b í a u 
a ñ a d i d o el agrav io de acusarle á é l , a l 
Rey, de haD«r i n f r i n g i d o l a Const i tu-
ción, cuando ellos los noruegos, de so-
bras h a b í a u de saber que, como Rey de 
Suecia y Noruega, no hub ie ra pod ido 
obrar de o t ro modo que como o b r ó . — 
La ley noruega, p r o s i g u i ó concede por 
motivos m u y atendibles, que el Rey 
imponga tres veces su veto, el cual no 
llega á perder su fuerza sino d e s p u é s 
que tres Storthiuga, nuevamente elegi-
dos, conf i rman tres veces las mismas 
decisiones. Pero ya tras del p r i m e r é 
inev i tab le veto eu la c u e s t i ó n de los 
consulados, h a b í a n disuelto los n o r u e -
gos la D u i ó n y le h a b í a u declarado des-
t i t u i d o del t rono, bajo e l p re tex to do 
haber provocado él mismo esta deter-
m i n a c i ó n con negarse á aceptar la d i -
mi s ión del gabinete. fcQuó era, pues, 
lo que ellos esperaban de ól t 
L a c u e s t i ó n de los consulados, p ros i -
g u i ó dic iendo el Rey, h a b í a sido arre-
glada durante su reinado por medio de 
un pacto entre Suecia y Noruega; y é l 
de n i n g ú n modo p o d í a cousentir eu a l -
terar lo por la sola d e t e r m i u a o i ó u del 
S to r th iug , s iu faltar gravemente á sus 
deberes h á c i a Suecia; t ampoco pudo 
aceptar la d i m i s i ó n del gabinete, por-
que los mismos noruegos h a b í a n d e c í a 
rado que el que en aquellos momeutos 
aceptase una cartera dejaba de ser no-
ruego. 
Mien t ras que, él, el rey, se h a b í a 
tenido ext r io tamente á la ley y h a b í a 
puesto toda su influencia para lograr 
un acuerdo entre el Reichstag sueco y 
el S to rb ing noruego, h a b í a n p r e c i p i t a -
do deliberadatueute la s o l u c i ó n los no-
ruegos, s o r p r e n d i é n d o l e un d í a con la 
d e s t i t u c i ú n . E>to h a b í a sido una re-
vo luc ión en contra de la p r o p i a ley 
fundamental noruega, que reconoce un 
monarca y no un portador de la Coro-
na, que ha de someterse i nmed ia t a é 
i r remis ib lemente á cualquier d e c i s i ó n 
de l S to r th ing . 
A q u í , en esta misma estancia, excla-
m ó el l iey , estaban los s e ñ o r e s del Con-
sejo de Estado noruego hablando con-
migo. Y o les expuse la s i t u a c i ó n con 
argumentos irrefutables y que en efecto 
hasta la fecha no han sido contestados; 
la c o n t e s t a c i ó n fué la r u p t u r a de la 
C o n s t i t u c i ó n y el golpe de Estado. 
E l tono en que Rey h a b í a d icho estas 
pahtbras expresaba fuerte a g i t a c i ó n á 
la par que profunda tristeza. Y o i m -
presionado por este e s p e c t á c u l o , me 
p e r m i t í la pregunta : 
— ¿ P e r o V . M . desea un arreglo p a c í -
fico entre Suecia y Noruega? ¿No te-
me V . M . que, presentando de nue-
vo los hechos bajo este aspecto, vuel -
va á crecer la e x c i t a c i ó n de los su-
cesos y t ra iga q u i z á s consecuencias na 
da deseadas? 
Hago observar desde luego que no 
me hubiera p e r m i t i d o d i r i g i r a l Rey 
semejante pregunta, s i él mismo no me 
hubiera p e r m i t i d o hablar con toda 
franqueza y s in ambages. 
— N o — r e s p o n d i ó el Rey—usted en 
su r e s e ñ a ha de mantenerse severamen-
te en la verdad, es lo ú n i c o que le p i -
do. Todo lo que le he d icho son he-
chos conocidos a q u í por todo e l m u n -
do, y al vo lve r á repet i r los no aporta 
n i n g ú n momento nuevo á la s i t u a c i ó n ; 
en cambio, es indispensablemente ne 
cesario exponer toda l a verdad ante el 
extranjero. 
Y o p r o m e t í naturalmente atenerme 
en m i r e s e ñ a estrictamente á l a ver-
dad, pero no pude menos que a ñ a d i r , 
s e g ú n la verdad, que en Noruega no 
h a b í a o ído sino palabras de v e n e r a c i ó n 
para el Rey y expresiones de senti-
miento por parte del pueblo por ha-
berse visto precisado á causarle esta 
aflicción y que hasta rae h a b í a pareci-
do que los noruegos v i v í a n en la con-
v icc ión deque él , aun eu este trance, 
no a b d i c a r á de su prudencia y magna-
n imidad tantas veces probadas. 
—Todo esto es p o s i b l e — c o n t e s t ó el 
Rey—pero entonces es doble falta. Y o , 
por m i persona, he perdonado y espero 
en Dios que asimismo el pueblo sueco 
c o n s e r v a r á su a c t i t u d prudente, pues 
s e r í a colgarse una p iedra molar a l cue-
l lo , eso de in ten ta r restablecer l a U n i ó n 
y ihas ta pensar en ocupar á Noruega. 
Pero lo que temo es que la fal ta come-
M o n t a d o s t o d o s l o s a p a r a t o s n e c e s a r i o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e 
p u e r t a s d e a c e r o o n d u l a d o , e s t a casa o f r e c e á t o d o s l o s q u e l a s n e -
c e s i t e n u n t r a b a j o c o n c l u i d o l o m i s m o e n este r a m o q u e e n e l d e 
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t i da se v e n g a r á de Noruega en t iempos 
venideroa Y o soy un anciano y a ; he 
v i v i d o largo t i empo y he vis to que la 
P rov idenc ia no deja n inguna falta s in 
su castigo. M á s 6 menos tarde viene 
la e x p i a c i ó n para el i n d i v i d u o c o -
mo para los pueblos. Y por eso mismo 
me compadezco del pueblo noruego, 
pues estoy en la creencia de que su i n -
mensa m a y o r í a va e n g a ñ a d a y es ino-
cente de lo que ha pasado. 
Y o c o n t e s t é que, s e g ú n las impresio-
nes que yo h a b í a recibido en Noruega, 
el conflicto h a b í a nacido no tanto de 
una sola diferencia determinada, para 
la que m u y bien hubiera podido e n -
contrarse la so luc ión , sino que se h a b í a 
desarrollado de l a q u i z á s excesiva sus-
c e p t i b i l i d a d , que no p o d í a avenirse á 
ocupar el segundo logar a l lado de la 
má.s fuerte y m á s p r ó s p e r a Suecia, no 
pudiendo, po r lo tanto, nunca esperar 
nna verdadera a r m o n í a . E l Rey con-
firmó asta m i manera de ver, pero ne-
gó que de par te de Suecia se hub ie ra 
dado deliberadamente ocas ión para 
ofender la suscep t ib i l idad naciuoal de 
los noruegos. 
— H a g a usted r e s a l t a r — p r o s i g u i ó — 
que Suecia en tres é p o c a s diferentes ha 
ofrecido á Noruega establar negocia-
ciones sobre la base de completa i gua l -
dad de derecho y hasta le ha ofrecido 
que el cargo de M i n i s l r o del E x t e r i o r 
p o d í a ser ejercido por un noruego lo 
mismo que por un sueco, con responsa-
b i l i d a d ante las dos asambleas nac io-
nales ó sus delegados. Esta p ropos i -
c ión ha sido rechazada por par te de 
los noruegos. 
— P e r o — o b j e t é yo —por parte de los 
suecos ha sido rechazada t a m b i é n la 
propuesta noruega de entablar nuevas 
negociaciones para llegar á un acuerdo 
ó á una d i s o l u c i ó n amistosa de la 
U n i ó n . 
— N o se ha hecho semejante propues-
t a — d e c l a r ó el Roy repetidas veces. 
Esto es el p u n t o obscuro que á raí 
entender ha de aclararse. Y o tuve 
eouocimiento de la mencionada propo-
s ic ión noruega por el M i n i s t r o noruego 
del E x t e r i o r mismo, M . L i v l a n d . jPo r 
q u é no sabe nada el Rey de una p r o -
p o s i c i ó n tan t ranscendental! T a m b i é n 
r e c h a z ó el Rey la ve r s ión de que en el 
seno mismo de la f ami l i a real existie-
sen diferencias do o p i n i ó n respecto a l 
modo de t r a t a r el asunto do la U n i ó n , 
diciendo con una mi rada car i f íosa d i -
r i g i d a á los retratos de fami l i a que se 
ha l l an sobre •su escri torio. 
—Es una excelente fami l ia y gracias 
á Dios n i en és te , n i en otros a sun-
tos existen d i í e r e a c i a s de o p i u í o u en -
tre nosotros. 
A lud i endo á la pos ib i l idad de que 
uno de los p r í n c i p e s de la Casa Real 
vaya á ocupar el t rono de Noruega, 
puesto que a l l í se desea abier tamente 
esta so luc ión , c o n t e s t ó el Rey. 
— ¡ C ó m o p o d r í a yo consentir en el lo, 
d e s p u é s de la afrenta l u c h a á Suecia! 
No cabe duda que esta s o l u r i ó n s e r í a la 
que unís p l a c e r í a á los ñorin gos, puesto 
que entonces todo h a b r í a acabado, san-
cionado por el mismo Rey, y la orisis 
s e r í a pronto te rminada . ¿ P e r o c u á l e s 
s e r í a n las consecuencias do e l lo t Des-
confianza en Suecia y desconfianza eu 
Noruega. A cada paso que no conven-
d r í a á una parre de la o p i n i ó n p ú b l i c a 
en cualquiera de los dos pa í se s , d i r í a n 
en seguida: esto lo hace el padre por el 
h i ;o . ó bien h i jo por el padre. Solo s i 
el Reichstag sueco a s í lo p id ie ra en 
c o n s i d e r a c i ó n á l a s i t u a c i ó n t a n ex-
puesta de estos dos reinos que la n a t u -
raleza ha enclavado el uno dentro del 
otro, h a b r í a yo de hacer el sacrif icio de 
ocuparme de este asunto. Pero e l 
Reichstag sueco no lo q u e r r á ! " 
-«SB 
ESPAÑA PRODUCTORA 
MINAS Y FERROCARRIL DE UTKILLA8 
Esta Sociedad cons t i tu ida el 14 do 
Marzo de 1900, con d o m i c i l i o en Zara-
goza, es una de las que pueden pre-
sentarse como modelo de lo que puede 
conseguir la constancia y la in te l igen-
cia humanas, cuando son sostenidas 
por el trabajo y la e m u l a c i ó n de razas 
p r iv i l eg iadas como la aragonesa. 
Creada para explo ta r unas minas de 
c a r b ó n de las cuencas c a r b o n í f e r a s de 
U t r í l l a s , en l a p rov inc i a de Terue l , 
mediante un fe r roca r r i l que las enlace 
con Zaragoza, d á comienzo á las obras 
l lena de le y entusiasmo, y al cabo de 
cuatro largos a ñ o s logra darlas por 
terminadas ein a u x i l i o e x t r a ñ o y dis-
f rutando de una s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
s ó l i d a y de solvencia reconocida, no 
obstante que los 14.1G8.500 pesetas de 
su cap i ta l desembolsado han sido com-
pletamente absorbidos eu su e j ecuc ión , 
costando las preparaciones de las mis-
mas 2.171.4(58 y la i n s t a l a c i ó n de l f e -
r r o c a r r i l 13.373.736 m á s 1.705.731 co-
munes á ambos conceptos por gastos 
generales, intereses pagados al c ap i t a l 
y gastos de c o n s t i t u c i ó n , ó sean, en 
j u n t o , 16.250.936 pesetas. 
E l impu l so generoso que an ima i 
sus adminis t radores hace el ú l t i m o 
esfuerzo de poder, y emite u n e m p r é s -
l i a n 9 ¿ M c r a é d e l 
son excelentes para los jóvenes al 
igual que los viejos. Es la mejor 
pildora laxante para las familias que 
pueda comprarse. 
Dolores de cabeza de la mañana , 
jaquecas, dolores de cabeza biliosos, 
dolores de cabeza dispépsicos, con-
gestivos, todos demuestran que el hí-
gado no desempeña BU trabajo con 
propiedad. Para efectuar una 
Curación permanente, ; 
sólo se necesita aumentar la ac t iv i -
dad funcional del h ígado para que 
secreta más bilis. Dosis laxantes de 
las Pildoras del Dr . Ayer obrando por 
conducto del h ígado proporcionan 
completo al ivio. 
Las Pildoras del Dr . Ayer son un 
c a t á r t i c o vegetal, seguro y de con-
fianza. Son agradables a l paladar. 
No hkj otras piMona ten buenaa como ]aa FU' Soraa del Dr. Ay«r. 
i_ JCr. J. C, A7BB 7 C»., XiOWcU, KMS., X. V, A. 
t i t o de 3 mi l lones en obligaciones 
amortizables que es cub ie r to s iu t i t u -
beos por el cap i t a l a r a g o n é s , con cuyo 
i m p o r t e se a c a b a r á n de pagar por com-
pleto sus deudas de c o n s t r u c c i ó n , y 
c o n t a r á , a d e m á s , con e l indispensable 
cap i t a l flotante en e l in ter reguo que la 
e x p l o t a c i ó n r i n d a sus esperados resul-
tados. 
V e r d a d es que el in ten to realizado 
por esta Sociedad ha tenido un é x i t o 
impos ib l e de prever en el estado pre-
sente de la e c o n o m í a nacional, y aten-
didos la escasez del capi ta l , lo costoso 
de la mano de obra, lo crecido de los 
t r ibu tos y los prejuicios que se h a c í a n 
en el p a í s sobre la ausencia del c a r b ó n 
p romet ido en laa minas, que hoy se 
han desvanecido al comenzar la e x p l o -
t ac ión de hermosos filones, mayores 
que los calculados como existentes; los 
augurios propalados sobre su mala ca-
l idad , que se han encargado de des-
m e n t i r numerosas Sociedades que hoy 
lo emplean en sus usos y los va t i c in ios 
sobre la s u s p e n s i ó n de las obras de l 
fe r rocar r i l , que no p o d r í a nunca l legar 
á Zaragoza, y que e s t á n a l presente 
contestados con el recor r ido d i a r i o de 
la l í n e a de nueve locomotoras. 
L a i n s t a l a c i ó n de esta i n d u s t r i a se 
ha hecho con todo e l cuidado y r e q u i -
sitos que r e ú n a n las mejores del ex-
tranjero, y su base ofrece un pos i t i vo 
porvenir , pues laa minas presentan 
m á s can t idad y mejor ca l idad que las 
calculadas en las investigaciones ante-
riores, habiendo entregado el lavadero 
de las miuas desde N o v i e m b r e ú l t i m o 
á M a y o de este a ñ o , 9.476.470 tonela-
das de carbones, que se descomponen 
de la manera s iguiente: 
Toneladas 
C a r b ó n cr ibado 4.436.922 
I d e m gal leta 569.730 
I d e m granza 1.055.854 
I d e m granc i l l a 982.811 
I d e m menudo 2.431.150 
de IRS cuales se han vendido en d icho 
t i empo 6.533 toneladas, que han pro-
ducido 129. 702 pese ta» , y cuyo destino 
ha sido para hornos de ladr i l los , yeso 
y cemento, t i n t o r e r í a s , f á b r i c a s de re-
ga l i z , de hilados, de d e s t i l e r í a s , de 
e lec t r ic idad , consumo d o m é s t i c o y fra-
guas, es decir, pora todos los usos en 
que se emplea este combust ible . 
Obras de esla naturaleza y socieda-
des de esta í n d o l e son los verdaderos 
reactivos de la a t o n í a de la r iqueza 
p ú b l i c a , y los pueblos que t ienen el 
acierto de in ic ia r las y los alientos ne-
cesarios para su i m p l a n t a c i ó n , se v e -
r á n siempre l ibres de las plagas del 
hambre y la miseria , porque no só lo 
trabajan para subvenir á sus necesida-
(bs propias sino que con t r ibuyen al 
aumento de la riqueza na tu ra l , p rodu-
ciendo el aumento de é s t a s in violencias 
n i perjuicios para las d e m á s ac t iv ida-
des, y esto es consolador para los 
amantes de la prosper idad del p a í s y 
m u y d igno por lo tauto de la p u b l i c i -
dad. 
TRANVÍAS DE LA CORUÑA 
L a C o m p a f l í a de t r a n v í a s de la Co-
rnf ía anuncia una nueva s u s c r i p c i ó n 
de acciones por va lor de un m i l l ó n de 
pesetas, para extender la red a l Puen-
te de Mouelos v a l Burgo . 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Pedro Betancourt, 20 Sbre. 1905. 
Sr. D i rec to r del DIARIO DE LA M A -
EINA 
Habana. 
Es t imado Di r ec to r ; Comienzo m i co-
rrespondencia saludando a l respetable 
hacendado de este t é r m i n o , el correcto 
caballero y d i s t i ngu ido amigo, don 
Pedro A r e n a l , p rop ie t a r io del g ran 
Centra l 4'Socorro", que acaba de r e -
gresar de su corta e x c u r s i ó n á los Es-
tados Un idos de A m é r i c a , á doade le 
l l evaron asuntos relacionados con su 
impor t an t e finca, y á la vez mot ivos de 
salud. 
L a Jun ta de E d n c a c i ó n que preside 
el Sr. F lorencio H e r n á n d e z , ha nom-
brado Supervisor de las Escuelas P á -
blicas de este d i s t r i to , al Sr. A r t u r o B . 
D í a z , maestro inte l igente , m u y estu-
dioso, y por tauto merecedor de tan 
honroso cargo. Este pueblo ha rec ib i -
do con suma complacencia tan acer ta-
do nombramiento, por recaer en perso-
na tan apreciable é h i jo de esta v i l l a . 
Reciba el buen amigo m i calurosa y 
.sincera fe l i c i t ac ión . 
Agradab l e i m p r e s i ó n ha cansado en 
este pueblo la d e s i g n a c i ó n del Sr. Ma-
nuel Coronado, d i rec tor del impor -
tante "colega L a Discusión, para el car-
go de Senador por la p r o v i n c i a de l a 
l l á b a n a , que han acordado los d i s t i n -
tos C o m i t é s del P a r t i d o Moderado en 
esa capi ta l y pueblos de la p r o v i n c i a , 
d e s e á n d o s e que el apreciable compaf í e -
r o ocupe ese impor tan te puesto en e l 
Congreso de la R e p ú b l i c a . 
N e menos ha sido la que he r ec ib ido 
a l saber que nuestro d i g n í s i m o compa-
al meo y 
c o n m a r c o s d e n o v e d a d , d o r a -
d o s y b a r n i z a d o s , s e h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y d e m u c l i o 
g u s t o e n c a s a d e 
J . B O R B O L L A , COMPOSTELA 5 6 . 
0-1275 -1 Rt 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
fcl CHA TOMADO LAS 
d o B o s q u e 
1*3 que ejercen ana acción especialísl» 
sima sobre el intestino comnnloando to-
meidas a BUS capa; muso alares. Un gran 
número de EÍntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabüidnd de carácter, he-
morroides, barros, billoaidad, afeccio-
nes de la piel y cuya cauaa se ignara 
son debidos & un estado de eatrefiimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Lo? Médicos laa recomiendan. 
Se venden á 65 otn. el íra.>09 en todas 
las Be ticas la I la. 
59J64 hca 21-fi 
fiero y p a r t i c u l a r amigo m í o , el cu l to 
j oven J u l i á n de A y a l a , Hecretario de 
la r e d a c c i ó n de ese DIARIO , La sido 
t a m b i é n designado para un cargo de 
Kepreseotante por el P a r t i d o L i b e r a l , 
fe l ic i tando a l quer ido amigo, y desean-
do que sea uu hecho su e l ecc ión para 
tau impor tan te puesto, el que s a b r á 
d e s e m p e ñ a r con alteza de miras eu d i -
cho Cuerpo Coiegislador, e l c u l t í s i m o 
c o m p a ñ e r o . 
L a fiesta moderada celebrada en Bo-
l o u d r ó n r e s u l t ó m a g n í f i c a eu todos 
conceptos, no r e l a t á n d o l a por haberse 
publ icado en toda la prensa, r e s t á n d o -
me solo fe l ic i ta r á los directores s e ñ o -
res L u i s Tarafa, presidente de l p a r t i -
do en d icha v i l l a , como igua lmente a l 
doctor Carbal lo y a l Sr. C á r l o s P é r e z , 
d i s t i ngu ido A lca lde , y d e m á s personas 
que han tomado parte y cuyos nombres 
no recuerdo. 
S in m á s queda de V d . su afrno. s. a., 
D r . R a m ó n de la Puerta. 
SESION MüiíIClPAL 
DE ATPTR 18 
P r e s i d i ó e l A l c a l d e , s e ñ o r Bona-
chca. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
r io r . 
L a c o m i s i ó n m i x t a recomienda que 
se rebaje á 200 pesos la c o n t r i b u c i ó n 
asignada a l F r o n t ó n J a i A l a i y el ca-
b i l d o a s í lo a c o r d ó . 
Contra ese acuerdo protestaron los 
s e ñ o r e s Guer ra y V a l d é s L ó p e z , que lo 
calif icaron de i legal , por no haber c i -
tado expresamente al Consistorio para 
la r e v i s i ó n del mismo. 
E l Cabi ldo se d i ó por enterado de 
dos comunicaciones del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , ordenando el c u m p l i -
miento del a r t í c u l o 4? del Reglamento 
de Sanidad y recomendando ciertas 
medidas para que resulte eficaa el 
abastecimiento de agua de V e n t o á to-
dos los barr ios da l a Habana. 
P o r n u a u i m i d a d se a p r o b ó una m o -
ción del doctor Llerena, por la cual se 
crea por seis meses una nueva oficina 
en el A j u n t a m i e n t o para la fo rmac ión 
de un plano topográ f i co y g e o d é s i c o 
del t é r m i n o m u n i c i p a l . 
E l presupuesto de ese nuevo depar-
tamento asciende á la suma de veinte y 
tres m i l pesos. De esta can t idad se des-
t i n a r á la suma de $20,190 a l pago ex-
clusivo de los haberes de los 59 e m -
pleados de que se c o m p o n d r á esa o f i c i -
na y el resto, hasta los 23 m i l , para 
mater ia l , p u b l i c a c i ó n de planos é i m -
previstos. 
A propuesta del s e ñ o r Val ladares se 
a c o r d ó ac t iva r la entrega de la canti-
dad con que el Consistorio a c o r d ó 
socorrer á las v í c t i m a s de la e x p l o s i ó n 
q u e o c u r r i ó en el ba r r io de Casa Blanca 
no hace mucho t iempo. 
Se a c o r d ó gestionar la d e r o g a c i ó n de 
la orden que prohibe á los capitanes de 
p o l i c í a sa l i r de su d e m a r c a c i ó n . 
Se puso á d i s c u s i ó n e l p l iego de con-
t e s t a c i ó n á loa reparos formulados por 
el Secretario de Hacie iu la al presupues-
to m u n i c i p a l del actual ejercicio. 
E l Cabi ldo a c e p t ó var ios de los re-
paros é i m p u g n ó otros como el que 
se refiere á las d o n a c i o n e s á la v iuda de 
Maceo y á la madre de Moneada. 
Se r e t i r ó del presupuesto el c r é d i t o 
de d é b i t o á los herederos de D u r a ñ o n a , 
hasta tanto que no se conozca exacta-
mente su c u a n t í a . 
E l reparo respecto a l servic io de 
agua de la p o b l a c i ó n , d ió lugar á un 
animado debate entre los s e ñ o r e s Potts 
y Guevara, convin iendo ambos en la 
necesidad imperiosa, urgente, de que 
e l A y u n t a m i e n t o se ocupe con prefe-
rencia de que este servic io se encuentra 
m u y abandonado. 
E l Cabi ldo se m o s t r ó conforme con 
los s e ñ o r e s Potts y Guevara y a c o r d ó 
consignar en presupuesto la cant idad 
de 100.000 pesos para l l eva r ese l í q u i d o 
á los barros que carecen de él en la ac-
t u a l i d a d y mejorar lo en los otros. 
L a se s ión t e r m i n ó cerca de las siete 
d • la noche. 
m m m m . 
LAS ELECCIONES 
H a b i é n d o s e presentado dificultades 
con pos te r ior idad á la Convocator ia de 
Elecciones de este t é r m i n o M u n i c i p a l 
hecha por é s t a A l c a l d í a con fecha 15 
del actual respecto la casa S u á r e z n ú -
mero 91 que fué designada en l a misma 
para la r e u n i ó n de los electores del Ba-
r r i o de J e s ú s M a r í a el d í a 23 del ac-
t u a l á fin de proceder á la d e s i g n a c i ó n 
de la Presidencia y Secretarios de la 
Mesa P r o v i s i o n a l de que t ra ta el a r -
t í c u l o 10 y sus concordantes de la v i -
gente L e y Electoral , se hace saber por 
este medio á los electores de l mencio-
nado b a r r i o de J e s ú s M a r í a que en 
vez de la c i t ada casa S u á r e z n ú m . 91 , 
ae ha s e ñ a l a d o la n ú m . 131 de l a p r o p i a 
calle para que en el la se e f e c t ú e la rea-
n i ó n dispuesta a l objeto indicado, de-
biendo por lo tanto entenderse mod i f i -
cada la an te r io r Convocator ia en la 
par te referente a l preci tado B a r r i o . 
Habana, Septiembre 21 de 1905.— 
El ig ió Bonachea, A l c a l d e M u n i c i p a l . 
EL DIQUE 
A y e r s u b i ó a l D i q u e e l vapor ameri -
cano ^ M i a m i " de 1741 toneladas, para 
l imp ieza y p i n t u r a . 
DOVATITO 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s , so-
ñ o r Monta lvo , ha donado 100 pesos pa.' 
ra las obras del mausoleo que se eatá^ 
er ig iendo en C á r d e n a s , á los m u e r t o i 
por l a independencia. 
NOTARÍA TRASLADADA 
E l s e ñ o r don J o s é R. del Cueto nos 
pa r t i c ipa haber trasladado su estudio 
y despacho de la N o t a r í a qne desem-
p e ñ a á la casa calle del General Lee 
n ú m e r o 23 esquina á bolores en Ma-
r ianao . 
E L INGENIO "SANTA FILO MENA" 
I n t e r e s a r á á nuestros lectores saber 
que en e l ingenio Santa Filomena se ha 
l levado á efecto una comple ta reorgani-
zac ión . 
D icho ingenio, cuyo va lor alcanza á 
$2.000.000 m á s ó menos, tuvo ú l t i m a -
mente dif icultades e c o n ó m i c a s , con mo-
t i v o de lo cua l los acreedores decidie-
ron organizar una C o m p a f í í a que se hi« 
ciese cargo del ac t ivo y de l pasivo, 
emit iendo bonos con g a r a n t í a de U 
misma propiedad y e l ig iendo a l Banca 
l í a c i o n a l do Cuba para d e s e m p e ñ a r el 
cargo conocido en los Estados con et 
nombre de ' T r u s t e e " , esto es, do re-
presentante fiduciario. 
Bajo este p lan , los fondos para l a co-
secha se p a g a r á n por medio de d icho 
Banco. 
Es indudable que los comerciantes 
acreedores á que nos referimos, entre 
los cuales se cuentan algunos de loa 
m á s prominentes de esta isla, p res id i -
dos por don Leandro Soler, han dado 
un gran paso en esta ocas ión s iguiendo 
el sistema de "Tras tee" que en los Es-
tados ha venido dando tan buenos re-
sultados, y que ha abier to eu aquel 
pa í s , como indudablemente a b r i r á ea 
éste , un extenso campo para las opera-
ciones bancarias. 
CATEDRÁTICO 
D o n Juan Eavelo ha sido nombrada 
C a t e d r á t i c o del i n s t i t u to de Santiago 
de Cuba, en s u s t i t u c i ó n de don J o s é 
N . Ferrer , que se encuentra cou l i -
cencia. 
CUARENTENA LEVANTADA 
E l C ó n s u l de Cuba en Galveston ha 
comunicado al Secretario de Estado 
que en Tejas se ha levantado l a cua-
rentena contra Cuba. 
m m J i í c i A í i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L l U l H I H i l l l l l l t 
Sala de lo Oívil: 
Recurso de casación por infracción d 
ley establecido en los autos de mayoi 
c u a n t í a seguidos por Teresa Dor t icó i 
contra "The Cuban Central l l a i l w a y L i -
m i t e d " sobre reclamación de tierras. POÍ 
nente: Sr. Revi l l a . Fiscal: « r . Traviesa. 
Letrados: Ldoa. P á r r a g a y Roig. 
Recuríio de casación por infracción da 
ley establecido en loa autos de mayor 
cnnnt ía sejfuidoH por el Banco Españo l 
de la Igla de Cuba contra el Ayun tamien -
to de la Habana sobre posesión de bioneg 
y propiedades! para su a d m i n i s t r a c i ó n 
por el Banco. Ponente: «r . (jt-iberga. Fis-
cal: Sr. DivlTíó. Letrados: Ldos. Cueto y 
Bar rueco» . 
Secretario, Ldo . R i v a . 
Sala de lo Ormiinal: 
Recurso de queja interpuesto por Juan 
Garc ía , en causa por falsedad en docu-
mento privado. Ponente: Sr. Tapia. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo . Corzo. 
Recurso de queja establecido por A n -
tonio C. Taybo, querellante, en causa 
contra J o s é P é r e z Truj í l lo , por falsedad. 
Ponente: Sr. Glapert. Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrado: L d o . Canelo Bel lo. 
Secretario, Ldo . Castro. 
A Ü I H K N O I A 
Sala de lo Ovwi: 
Autos seguidos por D , Fernando Díaz 
contra D . Mateo Goixueta, en cobro de 
pesos. Ponente: S r . Qu i r a l . Letradosi 
Ldos. Rabell y Bustamante. J u z g a d o , d e í 
Sur. 
Autos seguidos por D . E m i l i o Bacardl 
y otros, sobre pas:o de haberes al Dr . A n -
tonio Reyes. Ponente: Sr, Qu i ra l : señor 
Echarte. Letrado: Ldo. Portuondo. 
Secretario, Ldo. A lmagro . 
J U I C I O S O R A L 83 
Sección P 
Contra M i g u e l A . Qarriga, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Azcára te . Fiscal: sefior 
A r m e n teros. Defensor: L d o . K o h l y . Juz-
gado, del Este. 
Secretario Ldo . Saavedra. 
Sección 2* 
Contra J o s é Pendas, por homicidio por 
imprudencia temeraria. P é n e n t e : sefior 
Agui r re : Fiscal: Sr. González . Defensor: 
Ldo . J o r r í n . Juzgado, de G ü i n e s . 
Contra Casimiro H e r n á n d e z , por robo. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal; sefior 
González . Defensor: Ldo . Cas taños . Juz-
gado, de Is la de Pinos. 
Secretario, L d o . Pino. 
Los enfermos deben s iempre prefer i r 
aquellos preparados considerados por 
los m ó d i c o s como superiores á todos los 
d e m á s . 
"Cer t i f ico que desde hace t iempo uso 
la E m u l s i ó n de Scott con verdadero 
é x i t o , c o n s i d e r á n d o l a una p r e p a r a c i ó n 
superior por lo b ien emulsionada y to-
lerable en la mayor par te d é l o s casos."* 
D r . Nicolás G. de Rosas, 
Empedrado 52. —Habana. 
E l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a a pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d e S a r r á , J o l i n s o n y T a q u e c h e L 
y e n todas las bot icas a c r ed i t adas d e l a I s l a . 
alt 18-7 St OITOS 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S , ECZEMAS Y TODA C L A S E DE 
U L C E R A S Y TUMORES. 
O o r u B T U L l t A s i c i ó X I Á X y c X o a ¿ t 3 
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G A L I C I A 
Tengo á la vista un libro flamante, 
muy bien impreso en casa de Rambla 
y Bonza; un libro que en gran parte ya 
conocía, porque contiene elegantemen-
te reproducidas las hermosas corres-
pondencias sobre Galicia, escritas por 
don Joan Rivero y publicadas en el 
DIARIO DE LA MAHINA no hace mucho. 
Kuestros lectores han saboreado ya las 
cartas del querido corapaflero, y creo 
volverán áleerlas, comohiceyo, reuni-
das en un magnífico tomo con mil 
galanuras del arte tipográfico. 
Forman el libro, primero, una carta 
abierta firmada por grau número de 
distinguidos gallegos, que hacen justi-
cia á Juan Rivero con elogios muy me-
recidos y con un muy concienzudo aná-
lisis de la obia. Sigue un bellísimo 
prólogo de don Manuel Curros Enri-
que/., mi querido é ilustrado compañe-
ro, en el que formula con vigorosos tra-
zos de su pluma selecta, un juicio atina-
dísimo sobre el estado actual de Espafia, 
y sobre lo mfts sustancial que trata 
el libro. Después de tan hermoso prólo-
go, va una serie de artículos encabe-
«ados con el uorabre de Galicia, eo los 
que. trata con maravilloso estilo varios 
puntos de alto interés, como la histo-
ria, la tierra, las Has, el alma, la vi-
da, las romerías y el porvenir de aque-
lla heroica región. En cada uno de es-
tos artícnioa, dedicados á nuestro esti-
mado Director don Nicolás Kivero, ha-
ce Juan una pintura brillante y es-
pléndida de aquel país, con mucha ra-
rón llamado la Suiza española : y á con-
'̂ Inuación va otro prólogo de Atanasio 
jRivero, hermano del autor, en el que 
hace con su regocijada pluma lo que 
pudiéramos llamar la historia del ii 
bro, y mil curiosas declaraciones íuti-
roas sobre los comienzos de la vida li-
teraria de los dos hermanos. 
Este segundo prólogo encabeza la se-
gunda parte titulada Crónicoa galleons. 
en las que Juan Rivero ha particulariza-
do detalles y asuntos, con hermosa facili-
dad de expresión y sorprendente galanu-
ra de estilo, á la vez que con incisiva 
profundidad de conceptos. Comienza 
•on un primoroso examen de la litera-
tura gallega, sus poetas, su música po-
pular y sus compositores, en los que 
hace justicia al poeta justamente lau-
reado don Manuel Curros Euríquez; al 
eximio maestro don José Castro Chañé, 
verdaderas glorias deCalicia, y por ser-
Jos de aquella tierra lo son también de 
España. 
Aborda luego con discreta y atinada 
pluma los espinosos temas de la supuca-
ta britauización de Galicia; la afini-
dad de Portugal; las glorias del Após-
tol Santiago; los prejjiicioa de la gente 
igfTara respecto á Galicia y al fin em-
prende y realiza con mano maestra la 
pintura de un» cuadro de gran actuali-
dad, en el que se desarrolla el problema 
crítico y lastimoso de la emigración, 
protestando con voz decidida coutra 
eso que llaman plaga de los tiempos 
moderno». 
Lo que seduce y encanta en los escri-
tos de Juan Rivero es la gracia de sus 
primores descriptivos. Sabe animar la 
naturaleza con fulgores de vida y sen-
timiento, revela al mundo secretos ín-
timos del mar, de los montes y de las 
plavas, y hace que el lector perciba 
nuevas sensaciones de las cosas, apre-
ciando puntos de vista que llegan á su 
entendimiento á través de un prisma 
ideal interpuesto entre el mundo y no-
sotros por la magia de un estilo bri-
llante y pintoresco, rico en colores des-
lumbrantes, con gradaciones de mati-
ces suaves y tonos embriagadores. 
Es prodigiosa la fecundia de Juan 
Rivero cuando se propone pintar las 
galas de un paisaje, el aspecto de una 
multitud, el estado psíquico de un pue-
blo, la manera de ser de una agrupa-
ción. Decribe oou magníficas pincela-
das cuanto se ofrece á su vista y nos 
lo hace ver con visión maravillosa, gra-
cias á la opulencia y lujo de au fauta-
sía, que bruñe los conceptos prosentán-
dolos con aristas luminosas haciéndolos 
trillar extraordinariamente. 
En política y en sociología, Juan Ri-
vero os casi un desengañado aunque no 
llega al extremo de un escepticismo 
tan agudo como ©1 de los que tratándo-
ie de reformas y evoluciones hemos 
perdido la fe en absoluto. N© hay más 
que dos clases de civilización: la de 
los pueblos que trabajan y la de los que 
no trabajan. Los primeros progresan 
materialmente; y en cuanto al progreso 
moral todos ran á paso de tortuga, 
por no decir de oanífrejo. Y si el obje-
tivo de la vida en los pueblos, como en 
los individuos, es la felicidad ó la 
aproximación posible á ese ideal, ao 
hay en la tierra entidad ni colectividad 
alguna que tenga nada que envidiar á 
otra á ese respecto-. Dios es tan justo 
con las criaturas que en medio de la 
J A R A B E 
agitación en que nos movemos y de las 
ventajas aparentes que anos llevan so-
bre otros, todos en lo que respecta á 
la dicha estamos á un mismo nivel. 
Por eso no me preocupa tanto como 
á muchos eso de la emigración, que es 
como todas las demás empresas y ne-
gocios: á machos les va mal ó regular, 
y á pocos les va bien del todo. No sig-
nifica la emigración precisamente un 
estado de penuria en el país de donde 
se emigra, sino un desnivel de condi-
ciones sociales en que se ofrecen ciertas 
ventajas al pobre para prosperar con 
más ó menos esfuerzo; y como la emi-
gración se organiza por corrientes con-
tribuye á la larga á consolidar las bue-
nas relaciones entre pueblos distantes. 
Pero no he d«» insistir en este punto 
harto complicado y trascendental. Solo 
me reduciré á felicitar de todo cora-
zón al estimado compañero autor del 
bello libro en que me ocupo, por la 
gentil belleza de formas literarias con 
que lo ha vestido y por el profundo y 
bien razonado criterio que respiran sus 
conclusiones políticas y sociológicas, 
siempreajastadasá un justo medio pru-
dencial, que es la verdadera filosofía 
de todo cuanto debe conducir á solucio-
nes prácticas y beneficiosas. 
Por ello merece mil plácemes en con-
jouto el autor que tan noblemente ha 
sabido ensalzar á Galicia, tal como me-
rece este digno pueblo. 
P. GIRA LT. 
L DIA 
JSo te metas en dibujos 
Santa Isabel de la¿ Lajas, 
ya.que eu tiempo de elecciones 
ni están seguras las santas. 
Si per accidem te encuentras 
con un par de bofetadas • 
ó con algunos yayazos 
que te crucen las espaldas, 
no te quita el sambenito 
ni "San Francisco de Paula", 
ei "Santiago de las Vegas", 
ni "San Juau", ni "Santa Clara" 
ni el '-Mayaban de San Pedro", 
ni tu pariente el patriarca, 
ni "San Luis", ni "San Felipe" 
ni el "Santi Spiritus"... nada, 
que á trompazo recibido 
no hay componenda que valga. 
Si te sientes estradista 
procura llevar la palma 
evitando los chichones, 
los palos y las pedradas, 
pues si te rompen el cutis 
quedarüs desfigurada. 
Si de José Miguel eres 
decidida libérala, 
ni te metas en camorras 
ni pienses en asonadas, 
que algunos considerandos 
te pueden gritar... \ataju\ 
y considera los sustos 
que en ese caso te aguardan. 
No te metas en dibujo» 
Santa Is tbel de las Lajas, 
ya que en tiempos de elecciones 
ui están seguras las santas. 
C. 
Cámaras totográfleas de al-
macén para 6 y 13 planclias, con 
su buscador, desde 90 centavos 
en adelante. Lecciones de foto-
grafía gratis. Se venden pelícu-
las. OTERO Y C0L.OMINAS. 
SAN R A F A E L 3^. 
Sr. 
Contestación á Mr. Earle 
Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Tengo que suplicarle que me conce-
da un lugar en su bien dirigido perió-
dico, para responderá lo que el señor 
Earle, Director de la Estación Agronó-
mica de esta nación, creyó deber con-
testar al artículo que en días pasados 
tuve que publicar recusándolo como 
juez parcial é incompetente para opi-
nar sobre el nuevo método de cultivar 
la caña, que he propuesto, que he plan-
teado y que se ha extendido en Cuba y 
en el extranjero. 
Doy á usted las gracias por el favor 
y soy su afmo. s. a. s., 
FRANCISCO ZAYAS. 
Mucho he tardado, porque he estado 
pensando varios días, que lo mejor se-
ria no ocuparme de la comunicación 
del aefloír Earle, en la que intenta li-
brarse del dolor de las pruebas que an-
tea expuse, recusándole per parciali-
dad é incompetencia, para juzgar del 
valor del nuevo método de cultivo de 
la cafia, que por mí propuesto, se co-
noce en la Isla y en el extranjero hace 
apenas más de tres años. 
D E R A B A N O 
de 
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Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubaba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Kematur^a-/a¡^ 
Cada Cápsula lleva el nombre^ÜJ/ 
Pero he creído que debo hacerlo, es-
timulado por la publicación del Bole-
tín número 2 de esa Estación Agronó-
mica, qne dirige Mr. Earle, y con el 
que me ha amenazado por más de una 
vez en BU escrito. 
Esta será buena ocasión para que el 
público considere y aprecie la fuerza 
de aquellas razones que entonces tuve 
para negar á este señor su autoridad y 
su capacidad como árbitro en este pro-
blema y en este método por él no estu-
diado y por él desconocido, y contra el 
que todavía insiste sin preparación ni 
elementos propios para tan grave era-» 
pefio en rebajar cuanto pueda su im-
portancia, hasta querer modificarlo 
para qne pueda ser bueno con un 
proyecto de siembras suyo, qne propo-
no como superior; y eso que nunca lo 
ha sembrado y ya lo alaba como pro-
ductor de la mejor cosecha. Así verá el 
público también qué irregular ha de 
ser la dirección intelectual de esa Es-
tación Agronómica, porque es el caso, 
para que esto sea más serio, que el se-
ñor Cruz, segundo Director de la Es-
cuela Agrícola, que debe servir para 
enseñarnos; ó por intluencia del supe-
rior gerárquic», ó por espontáuea con-
dición de su órganiRmo, ya sufre del 
mismo mal y le duele de la misma ma-
nera ese método que á muchos alivia 
ya, y á ellos dos y tal vez á alguno 
más que se calla, les ha causado enfer-
medad tan desagradable. Pero nues-
tra sociedad verá muy claro que no 
puede prometerse ni derivar adelantos 
científicos y prácticos para el bien de 
nuestro saber y el bien de nuestras ri-
quezas, de un centro, que gastando con 
prodigalidad loa dineros de nuestros 
conciudadanos, los emplea tan mala-
mente entre otras cosas, eu publicacio-
nes de esta naturaleza, no dirigidas á 
propagar útiles conocimientos, sino á 
satisfacer personales estados pasiona-
les que no alcanzaron á moderar las 
virtudes que rigen, la corrección cien-
tífica, ni el deber que exigen las altas 
cualidades del magisterio. 
Xo es posible que nuestros agricul-
tores no hayan notado la intención po-
co caritativa, con la que está confec-
cionado y escrito por el señor Cruz ese 
Boletín número 2, publicado como co-
nocerá todo el que lo lea, con el deli-
berado propósito, no sólo de disminuir 
el valor del sistema, sino el de quitar 
al mismo autor todo el mérito de ha-
ber sido el que lo ha expuesto y reali-
zado, por vez primera y como original 
cultivo, nunca antes de esa modo prac-
ticado. 
El método elejido en ese Boletín pa-
ra tratar asunto tan serio señala ya la 
intención del escritor. Antes que todo, 
este es el orden científico, el que adop-
tan siempre los que son y los que me-
recen ser maestros. Estudiar, analizar, 
criticar y juzgar á la luz del saber pro-
pio los fundamentos en que el señor Za-
yas apoya y sostiene su método. Decir 
de cada uno de ellos si conviene al 
desenvolvimiento y á la práctica de 
un provechoso procedimiento agrícola. 
Esto es lo primero, esto es lo necesario 
en juicio de esta clase; esto es lo que 
no se ha hecho ni en ese Boletín, ni en 
la comuuicación del señor Earle. So-
bre todo porque esos señores no han 
querido y creo que también, porque no 
han sabido hacerlo como pronto lo de-
mostraré. Ningún procedimiento cien 
tífico se jnzga de esa manera; así juzga 
el vulgo, así juzgan los ignorantes, pe-
ro no los hombres superiores que go-
biernan la más alta y noble enseñanza 
de una nación. No se juzga señor, esta 
clase de obra» por lo que cada particu-
lar haga bien, mal ó peor eu sus fincas. 
No se juzga á esta clase de innovaciones 
que derriban errores seculares y preven-
ciones de toda la rutina y la ignorancia 
campestre y ciudadana, á los tres años, 
aunque ya imponga con creciente vigor 
la supremacía de sus verdades. Si el 
señor Earle ha visto esas siembras de 
Tinguaro, que con fruición publica el 
señor Cruz, como contrarias al sistema 
Zayas, habrá visto que están bien mal 
atendidas, y nadie debe tomar ese cul-
tivo como modelo; yo lo sé muy bien. 
En cuanto al dicho del ingenio del se-
ñor Brook, eso está muy lejos, no sa-
bemos lo que allí se hace. Y si allí el 
lote de siembras Zayas produjo G60 
carretadas por caballería y la de 5 pies 
por 6-986. El señor Tellechea en donde 
puede estudiarse el cultivo le enseñará 
sus cuentas de caña, molidas en el inge-
nio del señor Pelayo que han dado á 
3 vs. por 3, 1800 carretadas por caba-
llería—y en carta del señor Pérez de la 
Biva, que está bien cerca, acusa la pro-
ducción por caballería 1552 carretadas 
—y aquí tengo más datos de esa clase á 
los que doy importancia relativa. Y 
cuénteles usted eso á sus amigos de Tin-
guaro y del ingenio del señor Brooks, 
esos hechos para que modifiquen sus 
procedimientos, si consiste en ellos su 
desgracia, y no ponga nunca usted 
sus malos trabajos á cargo de na siste-
ma bien pensado y ya algo probado, no 
solo para obtener cosechas mejores de 
las que por ellos han logrado, sino aun 
para obtenerlas muy superiores á las 
que hasta hoy se han conseguido cuan-
do este esté debidamente practicado. 
Y si para hacer más sensible lo ma-
lo de este método Zayas, ha publicado 
usted que en ese ingenio Tinguaro, el 
costo de sembrar y cultivar una caba-
llería el primer año, ha sido de $1,668 
60ct8. Hay que convenir en que el due-
ño de esa ñoca qne de esa calamidad lo 
informa, es un desgraciado, y que esa 
"American Sugar Co." debe tomar 
precauciones porque está muy expues-
ta á una quiebra, y ustedes señor Cruz 
y señor Earle, debieran también tomar 
precauciones y no servirse de ese dato 
excepcional para ponerlo en contra de 
las siembras, que tratan con tan mala 
intención. Eu cambio se ha visto usted 
obligado á publicar, por haberlo ya re-
cibido y por cubrir algo el decoro, la 
cuenta del señor Ibarra de Jovellanos 
de un valor total de 8527. Pero dejan-
do á un lado estas minuciosidades que 
ya saben todos qué valor pueden tener, 
lleguemos á la conclusión y juicio tor-
cido y falso con que me gratifica el se-
ñor Crnz y veamos cómo se enseña de 
cuerpo entero; y dice "Resulte ó no ven-
tajoso este siste.-na, sea ó no extensamen-
te adoptado aunque el Dr. Zayas no fué 
el primero en reconocer estas verdades 
fundamentales". Y basta. Dígame us-
ted, señor Cruz, usted trata de hacer 
creer con eso qne ha escrito, á los agri-
cultores cubanos y á loa que en el ex-
tranjero reconocen la originalidad y 
prioridad del Dr. Zayas, que ha habi-
do antes algún otro, que haya estudia-
do, publicado y planteado estas siem-
bras de caña para ser cultivadas y 
atendidas según las reglas y según las 
verdades escritas por él! Es posible 
que usted se comprometa, maestro de 
la primera escuela de agricultura de 
esta nación, á decir, á publicar y á afir-
mar tales cosasf Puede usted asegurar 
que antes de haberse, hace algo más de 
tres años, sembrado aquí según dice el 
libro del Dr. Zayas, ya otros ú otro lo 
habían hecho? 8erá usted ese afortu-
nado, el que había ya propagado estas 
mismas siembras eu la Isla y fuera de 
ella? Pues nadie lo sabía señor Cruz y 
ese secreto no debía usted haberlo guar-
dado, estando usted seguramente en po-
sesión de eso que usted llama con tan-
to énfasis verdades fundameutales. Ni 
esos que usted dice que poseían las ver-
dades fundamentales antes que yo han 
creado y realizado ese sistema, ni us-
ted tampoco y con mucha pena por lo 
que deja ver el estado de su espíritu. 
Tampoco lo ha creado el señor Eey-
noso del que ya he dicho lo que debía 
y lo saben todos y no quiero con inú-
tiles repeticiones hacer esto más exten-
so, porque todavía me quedan muchas 
cosas serias que decir. 
Tiene usted que conformarse con la 
pesadumbre de saber y su compañero el 
Director, que soy yo el único que ha me-
ditado, entendido y realizado esa mane-
ra la mejor de cultivar la caña. Y todos 
esos que usted dice, para quitarme lo 
que pueda, que conocieron las verdades 
fundamentales de ese cultivo, es como 
si no las hubiesen conocido y no había 
para qué citarlos, porque ninguno de 
ellos, usted inclusive, han podido con-
certar, cerebralmente, los beneficios de 
esos conocimientos; prueba de que no 
los han poseído ni entendido, porque 
no les obligaron esas verdades á este-
riorlzarlas eu la realidad de una prác-
tica provechosa y así es el sistema del 
Dr. Zayas en «1 que ha procurado y en 
el que ha conseguido que esas verda-
des fundamentales obliguen á los bene-
ficios de un verdadero progreso al hom 
bre y á la tierra. Paso por encima la 
mezquina limosna de gratitud que me 
concede como recompensa á nombre del 
pueblo de mi país ó de los que utilicen 
estos trabajos míos. Ha estado usted en 
eso muy desgraciado; como en todo el 
Boletín, del que no debieran repartór 
más ejemplares. Y en cuanto á la grati-
tud de mi país, yo nada le he podido 
nunca, porque sé que todo se lo debo y 
porque de las eutrafias de sus sustan-
cias he derivado la independencia de 
mi ser, y por esa influencia de su vir-
tualidad, creo que he podido hacer al-
go que conozco bueno y no permito 
que nadie lo niegue ni lo disminuya. 
Dejemos ©1 Boletín que todavía lo que 
sigue es desagradable pero no merece 
la pona de ocuparte más de él. 
Voy á ocuparme ahora de lo publi-
cado hace días por Mr. Earle replican-
do á lo que me vi obligado á hacer pú-
blico con motivo de lo que decía el 
Sugar Planter, no es por hacer sobre 
ello exclamaciones inútiles, sino para 
presentar demostraciones que tienen 
importancia bastante para que merez-
can ser conocidas. 
Para ordenar lo que voy á exponer 
es necesario definir el carácter y la po-
sición y las relaciones del señor Direc-
tor de la Estación de Santiago de las 
Vegas cutre nosotros, con el Estado y 
con la población agrícola de la nación. 
Esta es precisamente la clave que desci-
fra este conflicto desagradable. Por eso 
es preciso dejar aclarado este punto 
cuya significación se impone á lo de-
más que debemos contestar y afirmar 
á lo que ha escrito ese caballero. Dice 
el señor Earle: uEl simple hecho de re-
cién llegado me da ciertas ventajas in-
discutibles, para estudiar los problemas 
agrícolas de este país, toda vez qne lle-
go á él libre de prejaicios". Y en se-
guida agrega, ''y también he venido á 
Cuba á prevenir á loa agricultores con-
tra las enseñanzas que á mi juicio, pue-
dan no ser convenientes". 
Libre de prejuicios asegura que ha 
llegado á Cuba. Permítame usted señor 
que juntos hagamos na examen de su 
estado mental. Cuando salió usted de 
su país para esta República. Los médi-
cos tenemos por hábito profesional el 
desenmarañar las oscuridades de un 
diagnóstico y no nos fiamos para ello 
de las afirmaciones del enfermo. 
Todos sabemos que usted vino á Cu-
ba, porque alguien que podía bastante 
creyó que no había en au tierra nadie 
que pudiera enseñar desde una escuela 
experimental, los conocimientos y me-
jores prácticas agrícolas á sus conciu-
dadanos en esas nobles empresas em-
peñadas. Si esto no hubiese sido así, 
usted no hubiera venido. 
El Secretario Mr. Wilson, del De-
partamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos, enemigo acérrimo del 
tratado de reciprocidad y defensor de 
la remolacha, lo recomendó á Vd. para 
venir á esta tierra en donde lo más im-
portante es el sembrar la cafia. Esa 
solicitud de aquí y esa recomendación 
de allá para tan alto puesto y para ir 
á enseñar en un país extraño, en don-
de ya quedaba declarado que no había 
otro que pudiese eomo Vd. ocupar ese 
lugar, le aseguraba desde luego, que 
Vd. sabia más que todos los de aquí; 
porque si no,no tenía objeto su llamada. 
Era Vd. pues señalado como un sa-
bio; por lo menos entre todos nosotros 
los ignorantes; no es posible, porque 
es condición de la humana naturaleza, 
que Vd. no sintiera la sugestión con-
gratulatoria de tanta elevación. Y tan 
lo sintió Vd. a'sí, aunque ea natural la 
modesta ocultación que no pudo Vd. 
callarlo del todo, cuando agrega en el 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interéi módico. 
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mismo párrafo: liy vengo á Cuba con el 
ohjeto de prevenir á los agrfctdtores con-
tra la enseñanza que á mi juicio pueda 
no ser eonveniente." i 
De modo que usted debe confesar j 
todo el qne esto lea enteuder, que este 
análisis de su caso es muy racional; en 
resumen quiere decir: al veuir yo aquí, 
vengo con el couooimieuto de que se 
me considera como un maestro que sa-
be más que cualesquiera de los que es-
tán eu Cuba, por eso me llaman; me 
recomiendan y me cootratau con un 
sueldo casi como el de un Secretario 
del Gobierno. Dígame usted y todos los 
que esto vean, si usted al salir de loa 
Estados Unidos para Cuba, no tenía in 
mente este juicio previo ó este prejuiciol 
Usted se ba equivocado al decirnos lo 
contrario. Con ese pensamiento, con ese 
estado de ánimo, aunque nos diga otra 
cosa, llegó usted aquí. Pero, ya aquí, 
esa misma persuasión de su superiori-
dad sobre todos nosotros, ha recibido 
nn choque que ha conmovido la tran-
quilidad de su omnisapieneia magis-
tral, y eso ha modificado el prejuicio 
aquél primero, irritándolo, como si sin-
tiese usted la usurpación de su indis-
cutible autoridad; por eso, agrego in-
mediatamente en aquel párrafo: 4'Y he 
venido á Cuba para prevenir á los agri. 
cultores contra las enseñanzas que, á 
mi juicio, pueden no ser oouvenientes". 
El choque que ha producido tal tras-
torno en la validez de aquel prejuicio, 
tan mal fundado, tanto en la petición 
innecesaria de aquí y en la recomen-
dación de allá, ha sido la realidad de 
ese sistema Zuyas, con el que usted no 
contaba encontrar en este país de igno-
rantes, y le ha sucedido á û ted (como 
probaré) qne no ha podido medir 
para este caso lo insuficiente desús co-
nocimientos con la magnitud de esa 
obra; y esto es lo que inquieta y altera 
su ánimo y lo que ha causado esta des-
agradable polémica, qne usted debió 
haber evitado, enalteciendo la majes-
tad de sn magisterio. Y no haber pre-
ferido el descender á un tono no muy 
elevado, como convenía á la seriedad 
suya, á la mía y á la de todos los qne 
nos están oyendo y aprendiendo. 
Yo he penetrado con la mayor pru-
dencia y por la más imperiosa necesi-
dad en esta investigación delicada, en 
los pensamientos callados que los hom-
bres guardan con la mayor modestia, y 
muchas veces, como tal vez ahora, in-
conscientes de su existencia; he pene-
IN ALTERABLE 
M A G N E S I A 
S A B R Á 
EFERVESCENTE 
NO D E B E 
F A L T A R E N CASA 
Mareos, Jaquecas, inconveniencias del calor. 
30 años de éxito cada vez más creciente. -
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Ea toda» las Parrcuiu 
DROGUERÍA 
S A R R Á 




Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie rro "Palmiery". Poderoso reconstituyente. Una copita en la» comidas. 18212 26-14 S 
I 1SSTR0S HEPBMTáSTES BSCLÜSIYOS | 
pan los Anuncios Francesas son lo* • 
S m L . M A Y E N C E i C | 
18, rae do la Grange-Butelién, PARIS ^ 
T I N T U R A VEGETAL 
absolutamente tnofeoslra 
DevndTe á los Cabellos y á la 
Barba sn color prlmiilvo, ilándoles 
¡ibumlancia, flcxtbilidad y brillo 
RecomeniiKla |>or loa Srei. Doctores. 
L e c h e C h a r b o n n i e r 
para la. Beltema del Cutía 
HIETÉ EDRO?ÉENNE,87,Bd Bagenta.PM 
Da Testa en L» Habana : 
Viuda U José Sarra & Hijo; B' Manual Johneon 
S O L I T A R I A 
CUMCWlí CIERTA eo DOS HORAS con ¡OS 
o 1640 1 St 
SECRETAN 
REMEDIO IÑFALIBLB 
AflopíadQ» io. Hsspitalasj. París 
S$ halla en la» prlnaipalet Farmacias J 
maelas. I 
Exposición París 1900 — a Orandea Premios 
c a s a É C a R O T ^ r i ^ 
» 0 E S T I L M I O N 
prwSd, £ • G U I L L A U M E 
Alcohol rectificado a 96 - 97« al primar 'borro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a s da R O N , LICORES y C O N S E R V A S . ENVIO GRAÜUTO D t LOS CATALOGOS. 
F U E R Z A y S A L U D ¿ ¿ Z » 
r a A los convaleacienles y á les personas debilitadas 
- o ^ V I N O de B A Y A R D 
| CARME y FOSFATOS. — Tónico Reconstituents 3 I Nutritivo ' Empleado on todos los Hospitales. — Medallae do Oro 
iBgB PARIS, COULrN y O", 49 , Ruó de Maubeuge, y todas farmacias B^B^^ 
rRiconttítujante ganaran Oaprailón 
M S/stama nercleto, 
Ñeunatheala, 
Cietso i» trabaja. 
FOSFATO-GLIC EBATO 
DE CAL PURO 
R Q 8 
MI»1-1 
DKPÓSITO OBNZKAL '. 






trado por la puerta, por l a que §e r e la 
c lar idad del e s p í r i t u humano, pero sin 
rebajarlo n i ofenderlo. Usted estaba en 
BU derecho de pensar de usted mismo 
muy buenas cosas, y yo no tengo sino 
muy pocas razones a ú n para juzgarlo á 
usted como maestro en otros ramo» de 
los conocimientos agr íco las , ni tampoco 
tengo la pre tens ión de instituirme en 
juez de sus aptitudes. Me refiero sola-
mente á este caso concreto, que de to-
dos modos es una grave falta el preten-
der empezar á enseñar á los cultivado-
res de la isla de Cuba, ' 'prev in iéndo-
los en contra de las malas e n s e ñ a n z a s " , 
como dice usted, ensañándose de mane-
r a tan visible y tan infundada sobre 
nn m é t o d o de cultivo que ha merecido 
tan notable y ráp ida propagac ión , y 
muchas alabanzas de muy entendidos 
cultivadores, sobre nn sistema que us-
ted no ha estudiado, ni conoce, ni és te 
n i n i n g ú n otro, ni puede comprender 
los ulteriores desenvolvimientos y pro • 
gresivas mejoras que l leva consigo la 
doctrina cient í f ica superior, que es el 
e s p í r i t u que desarrol lará sus mayores 
ventajas, aún no conocidas, y por eso 
es precisamente un sistema. 
D K . F . ZAYÁS. 
C C o n t i n u a r á . ) 
P a r a lo s p o b r e s 
d e A n d a l u c í a . 
Jaruco, 18 de Septiembre de 1905. 
Sr . Director del DIARIO DE LA M A -
RINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor m í o : 
Me complace incluir con la presente 
las cantidades de $61-20 plata e spaño la , 
$10 00 oro e s p a ñ o l y $1-00 moneda 
americana, totalidad alcanzada, segün 
l ista que a c o m p a ñ o , en la suscr ipc ión 
que abr í en esta ciudad, á t í tu lo de 
comprovinciano, para los andaluces v íc -
t imas del terrible azote del h a m b r ^ 
cooperando así á la inic iada en esa ca-
pital por el "Padre" de los n i ñ o s po-
bres D r . De l f ín , y que secundaron el 
Presidente del Casino E s p a ñ o l y el se-
ñor T r i a y con febril a e t i v l d ü d y a p o y ó 
usted con gran energ ía y entusiasmo. 
Tengo especial sa t i s facc ión en hacer 
p ú b l i c o , que de cuantas personas sin 
d i s t i n c i ó n de nacionalidad—(que la 
caridad no debe tener patria l i -
mitada) , so l i c i t é su concurso á esta obra 
caritat iva de socorrer a l menesteroso, 
fle todos lo obtuve prontamente, 
a c o m p a ñ a n d o con sus d á d i v a s , frases 
de verdadera condolencia para los 
que hoy yacen en el lecho de la miseria. 
Buegole haga llegar á manos del muy 
digno Presidente del Casino Españo l 
ds la ciudad de la Habana, las cantida-
des mencionadas, para que éste á su 
vez, las e n v i é á quien crea m á s conve-
niente y cuando oportuno lo juzgue, y 
s irvan ellas para hacer enjugar alguna 
l á g r i m a de las derramadas en miles de 
hogares en que hasta "ayer" acaso im-
peraba la risa. 
Habiendo ofrecido á los donantes pu-
blicar la lista de suscr ipc ión , espero 
complazca á su affmo. y s. s. q. b. s. m. 
Jua7i Bardal lo Lobatos. 
tendrá efecto el día 22 de, á las ocho de 
la noche, en el local que ocupa esta Se-
cretaría, Dragones 38; suplicando la m á s 
puntual asislencia-
Habana 18 de Septiembre, 1905.—Ma-
nuel Coello, Secretario. 
G R A T I S 
enseñamos la fotografía. 
Cámaras para plauclias y pe-
lículas, desde 40cts., 90 cts. $1, 
SI.25, S1.50, hasta $ 2 0 0 . 
OTERO Y COL031INAS. 
San Rafael 82. 
V A P O R C O R R E O 
E l "Reina María Cnatina" salió de la 
Corufia, con dirección á este puerto, á las 
cinco de la tarde del dia 21 del corriente. 
E L M O B I L A . 
E n la tarde de ayer fondeó en bahía e¡ 
vapor cubano "Mobila," procedente del 
puerto de su nombre, con carga y 16 pa-
sajeros. 
E L M I A M I . 
E n lastre salió ayer para Cuyo Hueso 
y Tampa, el vapor americano "Miami." 
Francisco Gastón y m í , 
Melclior E. Bastón y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y va el camoo. 
HABANA MERCLD 26. 
CARDENA tí, Escritorio de Rosell Gastón y Ci 
13653 26 22 s 
Doctor Lage 
Especialista en VENEREO y SIFILIS, cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
I modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
| de invecciones, ni de fricciones ó untaras mer-
cariales; de 12 4 2 — NFERMEDADES PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 á 4.-Ag:uiar 122. 
13349 22-22St 
¡ i c o . J u á r e z G u t i é r r e z 
VÍAS BINARIAS 
MONTE NUM. 225. 
13371 
EXCLUSlVAmTB, 
Consultas de 1 á 2. 
13-77 S 
Doctor J , A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONísULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
13379 . 2tí-.17 tít 
D R . ADOLFO G, DE B U S T A M á N T E 
Ex-Utcrno del Hópital InternatioHal de i'ans 
Enfermedades de' la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de IVA » V/í. RAYO 17. 
1339» 26-178 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
j L J i O G A DOS 
OBRAPIA N° 36^. ESQUINA & AGUJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
í j l t l 26-A 6 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CUiiloa de Enfermedades de los ojos para 
psbres f 1 al mes la inscripción. Manrique 78, 
•ntre San Rafael y San J^sé. Teléfono 1334. 
C 1744 26 18 St 
ffialbino S o n z á l c z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 87—De 1 á 5, o 1688 26-6 St 
Suscripción abierta en ceta ciudad por 
Juan Bardallo Lobato, para los pobres 
de Andaluc ía: 
Plata. O. E 
Juan Bardallo Lobato 6 ... 
Florencia Lobato de Barda-
llo 50 
Ofelia BardalloJLíObato 60 
Sarah BordalloLobato 50 
H a y d e é Bordallo Lobato.... 50 
Evaristo Pérez 10 60 
José Pérez 2 ... 
Bernardo González 50 
Juan Pérez Amor 1 ... 
francisco Fernández Vega. . 1 ... 
José Salas Enriquez 1 ... 
J e s ú s Bouza 2 ... 
Machín y Hermanos 2 ... 
Ju l ián Alcoz 3 ... 
Domingo González 1 ... 
A n d r é s Alcalde 1 ... 
J o s é Merjida 60 
Antonio González 60 
A n d r é s D o m í n g u e z 60 
Pedro López 60 
Francisco Vizoso 60 
Bernardino Inc lán 2 ... 
Marcelo Caturla 40 
Peíiro Rodr íguez 1 ... 
Manuel García G i l 60 
María Teresa Armendl 60 
Miguel Cándame 80 
Gregorio Collar 1 ... 
Miguel Cascay 20 
Dolores Fernández 1 ... 
Daniel Palacio 1 ... 
Manuel Cue 1 ... 
Jacinto Secades 1 ... 
Miguel Alvarez 40 
Joaquín R . Segura 1 ... 
Arturo Vega 50 
Vicente Olachea 60 
Regino J i m é n e z : 40 
Juan Martínez l ... 
Miguel González 40 
Manuel Alfonso 50 
F é l i x Marcos 40 
Francisco Calderón 1 
Domingo Montaner 20 
Lorenza Rodríguez » 20 
Manuel Rodríguez 40 
Manuel González Reyes 50 
Vicente Zabala l ... 
Fernando J . Delgadill 20 
Juan Santana 1 
Antonio Pérez Diaz 2 
Heliodoro Castro 
Alvarez y Sánchez ,»... 1 
Epifanio González 40 
Bernardo García 3 ... 
Gabriel Verdiell 40 
Francisco de la Huerta 1 .. . 
Manuel Cueto Arias 2 ... 
Tránsito López 40 
Andrea Lobato Márquez 2 30 
Andrós Lobato Ortega 1 .. . 
Concepción Ortega de Loba-
to 1 ... 
Armando Lobato Ortega . . . . \ ... 
Celestino Fernández 1 ... 
Total $61 20 10 60 
Francisco F . de Landa (O. amr. ) . . . $1 
Jaruco, Septiembre 18 de 1905. 
Juan Barda l lo Lobato. 
D r . L u i s M o n t a i i é 
Diariamente consultas y operaciones de l á 3. 
BAN IGNACIO 14. C 1618 I S t 
T S I l l i l f l DE I S P l G S \ M 
del D r . E m i l i o Aiamil la . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumore8,üloüras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia!", Estrenimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
.Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todoi los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o í$l.í>4:. T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
10O1. Campamento C o l u m b í a . 
0*l le i l ly 4i>, esq. C o m p ó r t e l a . 
8964 78-24 Jn 
CARLOS DE ARMAS 
cieso 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
1 St 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PíCHAftDO 
Mercaderes ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono S093. 
C - \ m 7St 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opoelclón de la Facultad de 
Medicina.—<flrujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 i 8. Amistad 57. o 1590 24 ag 
D R . A í i G E L P . P I E I > K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 8 en su domici-
lio, S anta Clara 25, altos. 1592 24 ag 
X > o c t o x " 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirují» 7 Prótesis de la boca. 
B e m a z a S t i - J e l é f o n o n . 3 0 1 2 
C 1624 1 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qnlmi* 
eo* DOS pesos. 
Cono postela 97. entre Muralla y Teniente Bey 
O 17fi0 26-7 St 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señorea.- -OouanlcQS de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1399 24 A 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anilisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital efe San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á Sde la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 171S 10-S 
A n á l i s i s de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gliíj leche, vinos, etc. 
F l i A L M J J í U M . I O 5 
C T631 1 St 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1623 26-1 9t 
Pollcarpo Luján 
A l i O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.—Tele-
fonen úmero_125: 8914 5>24 Ji 
ALBERTOS. DE BüSMAlfE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por aposición d*la Facultad de Medicina. 
Especialista en P«irtos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a U: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7H. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
73U 156m mylí 
^ V a i c t é s T l f a r t i 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 
13010 26-9S 
1 1 , 
Dr, Martines Avalos , 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 1S3, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
DR. F R A N G Í S C O J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siliiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
01^16 1 St 
D r . I I . C h o m a í 
Tratamiento especial de Hifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Coneultas de 
12 a 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, ailoi. 
C 1620 ISt 
Dr. S A L V A D O R D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA. 
I t K I N A N U M . 71. D e 8 á 4. 
12177 26-25 Ag 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirnjano-Denttsta. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puent̂ i y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1746 alt 18-19 Si 
D R . i . S A A T E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas alo 
nocesidad do OPERACIONES. 
Consultas de una 4 tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
O.;l490 168 -Wjl 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r é 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14, 
Horas <Je consulta; de 3 á 5.—Teléfono 10L 
o 1720 9 3 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES D E LA GAEQANTA. 
* NAEIZYOICOa 
Consultas de 1 a 8.—Animas n. 7.—Domlol. 
lio: Consulado 114. o 1627 1 St 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
COMITÉ L I B E R A L DE TACÓN 
De orden del eeflor Presidente se c i U 
por este medio á todos los afiliados á este Nepttino 48. 
Comité par» U Junta axtraordlaaria q u ^ ' 
M . GUSTAVO LOPEZ 
nrFXBMKnA.Dvedel OSBHBBOy délos m u n o a 
Consaltea en Belascoaln lC5>i próximo i Be i -
«LñtdeJL2á2^ O 1718 9 B 
w D r . C . E . Finlav 
Eepeciallfita en e n f e r m e d a d o « de 
ojos j de los o í d o s . 
ConeulUs de 13 4 a Telét 1787. Reina nfim. 133 
Para pobres:—Dispensario Tamayo Lunaa. 
miércoles y viernes, de 4 4 S. ^ 
1622 x 8t 
lot 
BR- F R A N C I S C O h L E D O N 
Consultorio Mórt ico-Quirúrg- ico . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2r tarde y de 
7 á S> noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1615 26- 2 8t 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A h o q a d O ' N o U t r i o 
HABANA 66. ' TELEFONO 014 
13170 26-13 st 
G A B I N E T K K L E C T O - D E N T A L . 
D r . P a t r i c i o de la T o r r e . 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 53. Teléfono 1720 
13062 2S-septl2 
Dr. D E H O G U f S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles v Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 9ü. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D K L A l ' K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C lbl7 1 St 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A R I O 142 . 
12932 26-9S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
D R . F . J U S T I N Í A N I CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 1745 28-1$ St 
D R . F E L I P E G A R C Í A C A N I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIA^.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 8. 
Virtudes 109, altes. Teléfono 1026 
12852 26̂ 6 S 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo del Hospital n'l. 
Par tos y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
D R . J Ü A Ñ f J E S Ü S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, 
toe) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Galiano 101 (al 
C1731 17 S 
Vedado H, esquina á 17. Teléfono 9029. 
cl717 26-18 S 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa» 
nueva. O 1594 26>21ag 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C 1732 26-15 S 
C O L M O DE S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesüs.—Plaza de 
Dragones esq. á Escobar. 
E l dia 11 de Septiembre comenzó el curso de 
1F05 á 1906. Se reciben pupilas semipupilas y 
externas. 
Se dan clases de inglés, piano, dibujo y toda 
clase de costura y bordados. 
A. M. D. Q. 
13350 4-22 
C L A S E D E P f A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
U n a S r i t a . a m e r i c a n a , que h a sido 
algunos años profesora pública en los E . U., 
desea encontrar una casa de familia para en-
señar el inglés á señoritas ó niñas. Tiene fa-
milias que la recomienden. San Miguel 158, 
altos ó Maloja 12. 13425 8-19 
P a r a dar clases de 1? y 2? E n s e ñ a n z a 
en casa pa.-ticular, se ofrece un P^íe8.0/J3.^-
petentequa posee varios títulos académicos 
También prepara maestros para los P™%m™ 
eiimenes. Dirigirse por correo á J-
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís. * ao Oo 
u m m é i m p r e s o s 
G A L I C I A ! 
j x j - A , r t i - y i s m o 
P R O L O G O S 
DE 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e * 
Y DE 
A t a ñ a s i o 11 i v e r o , 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atunasio Rivero. DIARIO DE LA 
MARINA. 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
por F . Herrera, Profesor Mercantil. Quedan 
algunos ejemplares que se detallan á peso pla-
ta en la librería de Ricoy, Obispo 88. 
13274 8-15 
A L Q Ü I L E B E S 
I n d u s t r i a 27, altos. 
Se alquilan estos cómodos altos en f53. La 
llave en los bajos. Informa Guillermo Kohly, 
Cuba 58. 13676 4-22 
M U R A L L A 90.— Se a lqu i lan dos ó 
tres habitaciones seguidas en el segundó piso, 
á señoras solac ó matrimonios sin niños: se 
exigen muy buenas referencias. Informan en 
los bajos. 13615 4-22 
Ingrlés, A l e n i í i n , F r a n c é s , E s p a ñ o l 
Se hace la correspondencia, traducciones y 
se enseñan estos idiomas á precios módicos. 
Para informes escribir á "Nebo" administra-
ción de este periódico. 13559 8-21 
Mis I sabe l la M. Cox 
Profesor l de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hrtel de Francia, Teniente Rey 16. 
15 -20 S 13515 
L a Santa Cruz 
VILLEGAS 80 
Directora: K d e l m i r a R o d r í g u e z 
Este bien montado plantel ha reanudado 
sus tareas escolares. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas. 13651 8-20 
I í ü e t a T c a d e í a f r e T á r a t o h i a 
Los Sres. Isidro Pérez Ponte, Maestro Nor-
mal y Jovino Viilar, Maestro Superior, esta-
blecen una Academia Preparatoria de Maes-
tros y Maestras, el V, de Octubre próximo. 
En el Centro de Dependientes, el Profesor 
de Caligrafía, de 7 á 9 de la noche ó en Rodrí-
guez 1H en Jesús del Monte, á todas horas in-
lormarán. E l Br. Pérez Ponte se encarga de 
enseñar á sordos mudos y ciegos, haciendo ha-
blar á los primeros. 13628 6-20 
EMLM tUTODíl CONVEESiTM 
Lecciones con texto.-Ordenes en OBISPO 58, Sedería. 
13149 
T A Q U I G R A F I A . 
15-13 st 
Se ofrece u n maestro á los padres de 
familia para dar clases de instrucción ele-
mental y superior. Preparación para ingreso 
en el Insiituto y en la Escuela de Artes y 
Oficios. Repaso de Matemáticas y otras asig-
naturas de segunda enseñanza'. San Miguel 
115 13467 13-19 Sep. 
S. BUENAVENTURA 
Coleg-io de p r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
F. iemental y Supei'ior. 
C A L L E l l i NUM. 43, (entre 10 y 12, Vedado) 
Se facilitan prosp ectos. 
18243 26-14 Sb 
o l o f f í o ¿ f i * r a n e e s 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
y ^ e / Z e . ¿ S e c n i e © l i v i e r 
Offlcier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografía, icalistenia, piano, estudiantina, ar-
fa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. reparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
13212 15-14 Stb. 
Dr. Antonio Riva. 
Medicina General. Especialista eo los enfer-
medades del Pecno, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campapario 76. 12639 26-3 S 
Dr. Gabriel C a s m 
Catedrático áe Patología 
colegía coa n Cllnlo» del I 
CONSULTAS DE 12 A 1 
C 1780 




Bramón J . Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGOSA 23 
O 1621 1St 
F . H e r r e r a , Profesor ]ViercantiI? d á 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en su academia. Obis-
po 86. 12937 26-98t 
Mi*. Greco . -Ense f ta p r á c t i c a m e n t e 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como'se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado "English Conversation" 
que se vende á peso plata. Aguacate 98. 
12882 26-S8 
El M i l fle la G i r t a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana- Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundarla, superior 
comercial, Idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin 
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 26S-5 
Coleslo Mam Luisa Dalz 
Prado 64 
D i r e c t o r a : Doc tora M a r í a L u i s a Do lz 
Próxima á regresar de BU viaje á Alemania 
la directora de este plantel, se reauudagiu las 
clases el lunes 11 de Septiembre. 
Be admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SB FACILITAN PROSPECTOS. 
1¡2557 26 13 
R e i n a 14, se a lqui lan hermosas lia l i -
taciones, con vista a la calle, con muebles yjsin 
ellos, muy frescas; es necesario verlas para de-
sengañarse. Con todo servicio, entrada á todas 
horas. Se desea alquilar á personas de morali-
dad. 13663 8-22 
Se a lqui lan departamentos altos, con 
vista á la calle, á módicos precios. También 
hay habitaciones altas y ventiladas, proplíts 
para hombres solos; hay comida si lo desean. 
Monte 12, altos, esquina á Aguila. 
13658 4-22 
C O N S U L A D O 8 5 
Se alquila esta nueva casa de 2 pisos, juntos 
6 separados, cualquiera de ellos sirvo para nu-
merosa famUia y llena los deseos más exi-
gentes. Informan Lamparilla 52. 
13642 8-22 
Se a lqui la l a casa calle de l a C á r c e l 2 3 
bajos, esquina á San Lázaro, acabada de re-
formar, para corta familia, su dirección en la 
puerta. 13648 4-22 
San Antonio 5 , e n M a r i a n a o con por-
tal, zaguán, sala, comedor, 7 cuartos bajos y 2 
altos, hermosa cocina, pozo y un gran solar al 
lado, la llave en la bodega, su dueño Merced 
núm. 48. 13645 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa moderna Estrella 56, casi esquina á 
San Nicolás, con sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño, inodoro, toda de azotea, pi e -
cío dos onzas. Informan Factoría 22, altos. 
13629 4-22 
U n a corta fami l ia cede en a lqui ler 2 
hermosas habitaciones corridas con balcón á 
la calle, independientes y con todo servicio, á 
familia corta ó matrimonio solo. Obrapia 12. 
La casa no tiene papel. 18616 8-22 
P r o p i a p a r a casa de H u é s p e d e s 
se alquilan los hermosos altos de Belascoaín 
20, con dos habitaciones, hay una casa de 
huéspedes y desalojan hoy el local, ó para un 
colegio, gana 15 centenes. 
13614 4-22 
Se a l q u i l a . - E n Composte la í ) 9 altos 
se alquilan dos habitaciones limpias y venti-
ladas. En casa de familia decente. Se pueden 
ver a cualquier hora. Se cambian referencias. 
13618 4-22 
Se a lqui la l a hermosa casa de alto y 
bajo, Apodaca 6. Informarán Hotel Pasaje, 
Prado 95. 13626 5-22 
T R O C A D E R O 5 9 
En casa de lamilla decente se alquilan dos 
magníficas habitaciones en tres centenes, pro-
pias para un matrimonio ó caballeros serios. 
La casa está muy bien sitiada, á tres cuadras 
del paseo de Martí. 135í)3 4-21 
So alquilan tres hermosas habitacio-
nes con dos ventanas á la calle con su cocina 
separada y demfis servicio; piso de marmol; su 
precio 5 centenes. Paula 12. 13473 4-lfl 
Se a lqui la l a casa cal le Casti l lo 24 , D 
próxima á Cristina, con sala, comedor, dos 
cnartoe, cocina y patio, placa de mosaico & 
higiénica; en tres centenes. La llave en la ea-
quina. Su dueño Monte 113, locería. 
13468 4-19 
S E A L Q U I L A 
I. entre Tí y 9í, Vedado, sala, comedor y tres 
cuartos, con portal y un apartamento para fa-
milia. Su dueño Merced 48. 13438 8-19 
E N T R E S DOBLONES 
se alquilan los bajos de la casa calle de Inqui-
sidor 41. Rozón en la bodega de la esquina de 
Acosta. 13422 8-19 
V E D A D O . - S e a lqui lan dos hab i ta . 
clones altas, frescas y ventiladas, á persona 
sola ó matrimonio sin niBos, pueden verse & 
todas horas. Calle 13 n. 95, entre 12 y 14. 
13417 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la calzada del 
Cerro 551, á familia de moralidad y sin niños. 
En la misma informaran. 
13440 4-19 W 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquila la bonita casa San Jacinto n. 3 
sale, comedor, 3 cuartos bajos y una habita-
ción alta muy espaciosa; cocina, agua y sani-
dad. Informan Cerro 861. 13430 8-19 
E u el Vedado. Se a lqu i lan las fres-
cas habitaciones altas de la casa situada en el 
mejor punto del Vedado, Calzada 70, consis-
tentes en saleta de recibo, tres cuartos, cocí-» 
na, baño é inodoro, por la cantidad de $40 
oro americano, fln la misma informarán. 
13466 8-19 ^ 
" p r o p i o s p a r a i n d ü s t r i a s . 
Se alquilan en el edificio San Dionisio, don-
de estuvo el Asilo de San José, en la Calzada 
Ancha del Norte, entre Marina y Aramburo, 
tres grandes departamentos propios para la 
instalación de cualquier industria que necesi-
te mucho local y buena situación. Uno de 
ellos con vista á la Calzada y los otros dos in« 
terioros con magníficas caballerizas. La llave 
é informes al fondo, calle de Vapor n. 5, don* 
de se halla el taller de lavado y planchado al 
vapor de la Sociedad Anónima " E l Progreso", 
13451 S-19 
V i : i ) A D O - S e A l q u i l a la bonita casa 
"Clara Luz" calle I esquina á 15 compuesta 
de sula,7 habitaciones, saleta, buen baño,cuar-
to despensa, cuarto de criados con baño é ino-
doro, caballeriza, cochera y un bonito jardín. 
Informan San Rafael 72 ó en la Bolsa de valo-
res de 10 á 12 ó de 2 á 4. Sr. Arena. 
13459 12-19 
A caballeros solos u n a h a b i t a c i ó n 
amueblada con balcón á la calle en dos cen-
tenes, con ó sin asistencia y otra en 58 pista y 
una pequeña en un centén. Se cambian refe-
rencias. Reina 83 altos. 13̂ 55 4-19 
Vedado*- .Gal lé once esquina á C so 
alquila en f21-20 oro una casita compuesta 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y servicio 
sanitario. Tiene agua de Vento. En la misma 
informan. 13435 8-19 
Locales p a r a oficinas. 
Se alquilan frescos y ventilados locales para 
oficinas y para comisionistas. Obispo 127, ba-
jos, informarán. 13388 6-17 
V E D A D O 
En logar muy pintoresco se alquila una es-
pléndida casa, calle del Paseo esquina á 15. con 
dobles servicios, 6 cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Príncipe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
13407 8-17 
Se alquila muy barata la cása calle 3f, entra 
Baños y D, letra B, compuesta de sala, come-
dor, 5 cuartos, baño, inodoro, agua, jardíu y 
gran portal. Al fondo están los baños, 1'layas 
y Progreso. Informan Muraüa n. 3, Teléfono 
294. y en Quinta Villa María, Calzada y Baños. 
Vedado, Teléfono 9197. 13307 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los lujosos altos de Composte la n ú m e -
ro 141. frente a l Colegio de B e l é u . L a 
llave en el 1 4 5 , bajos. 
c 1761 8-21 
R I C H M O N D HOUSE 
Se alquilan habitaciones con todo servicio. 
No se admiten niños. PRADO 101. 
13Ó05 8-21 
A famil ia decente 
se alquilan muy frescas y muy hermosas ha-
bitaciones altas, en Compostela 114. 
13506 4-21 
E N G A L I A N O 2 8 
se alquilan tres habitaciones á uu matrimonio 
sin niños ó á señoras solas de moralidad. 
18585 f-21 
Se a lqu i lan en 16 centenes desde el 
30 del actual, los elegante- altos de la casa ca-
lle de San Miguel n. 78, esquina á San Nicolás, 
con portero y luz eléctrica. Aun cuando están 
alquilados pueden verse. 13597 6-21 
V E D A D O . - E n l a Q u i n t a de L o u r d e s 
se alquilan dos frescas y elegantes casas con 
todas las comodidades modernas. Una de ocho 
centenes y la otra de once. 13601 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de ajto y bajo, calle de los Corrales nú-
mero 15, entre Cárdenas y Cienfuegos. La lla-
ve en la misma calle n. 9. 13578 16-21 S 
Se a lqui lan dos grandes habi tac iones 
altas, tienen en la mituna cocina, agua é ino-
doro. No hay otros inquilinos. No se admiten 
niños. Animas 99. 13539 4-20 
Se alquila la fresca y bien situada casa callo 
17, entre L y M, acabada de fabricar con sala, 
comedor, 6 cuartos, cocina, 2 cuartos de baño 
y dueba, 2 inodoros y demás comodidades. L« 
pasa por el frente la línea de 17 y por el fondo 
á media cuadra todas las demás líneas del Ve-
dado. Su precio |75 moneda americana. Para 
más informes F, entre 23 y 23, Vedado. La lla-
ve en la bodega de 17 esq. á M. 
18802 8-16 
O a . m . e ca. o 
alquila casas con todas las comodidades á pe-
sos 15.90 al mes. Por años más baratas, Inior-
man Galiano y Animas. E l Mundo. 
13331 15-16 
Se a lqui la . A t o c h a n ú m . 8, por Z a r a « 
goza, en el Cerro, una casa con sala, oomedort 
cuatro cuartos, cocina y todo el servicio sani-» 
tario: en la misma informarán. 
3̂332 8-16 
E n San Miguel 14 se a lqui lan h a b i t a » 
clones en altos y bajos, con y sin muebles, 
frescaa y ventiladas, con sus correspondientes 
baños y demás concerniente al aseo. Se alqui-
la también una cocina espaciosa. 
13316 8-16 
S E A L Q U I L A N 
en la hermosa y elegante casa que se abrirá el 
16 del corriente mes al público para la indus-
tria de alquilar departamentos y habitaciones 
para familias decentes, hombres solos, emplea* 
dos y señoras solas, á la media cuadra tienen 
carritos para cualquiera dirección sin mojarse 
los p es aunque llueva por tenerla calle bue-
nas aceras, la casa es reparada de nuevo, nun-
ca ha estado en alquiler de habitaciones, es 
una de laa> mejores casas de la Habana en sa 
clase por MI calle ancha y buena vista, está a 
una cuadra de San Lázaro y cerca del Malecón, 
no se admiten niños ni animales, ni lavande-
ras, Lagunas 68, informarán á todas horas. 
13308 8-16 
Se alquila la bonita y cómoda casa acabada 
do construir, situada en 5? n.' 42}̂ , casi esquina 
á Baños, compuesta de jardín, portal, sala, ga** 
bínete, 3 hermosos cuartos, hall, saleta de co-
mer, baño, 2 inodoros, cocina, cuarto de cria-
rb " 
y e 
baños de Mar.—La llave en los altos del nú-
mero 44 y para Informes Julio Zabizarreta, 
Tacón número 3. Obras Públicas. 
13317 6-16 
o , ,  i , i ,   i -
dos y patio con a oles frutales.—Hay aceras 
hasta la línea stá á medía cuadra de los 
S E A L Q U I L A N 
los explendidos bajos de la gasa calle de 
tudes 137. Informan O'Reilly 86, altos. 
Vir-
Dr. Manuel Bango y León 
MEDIDO CIBüANO 
De regreso de su Tiaje á Bnrópa y loa Est»; 
dos Unidos ka abierto nuevamente 6u gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34U de 1 á l 
c 1368 156Jn-9 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o 1729 
H A B A N A 6 6 . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
o 1689 28̂ 24ag 
D R . G U S T A V O 6 . D Ü P L E S S I S 
CIRÜJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 & 8.—teléfono 1183— 
San Nicoláe nái^ero 8. 1636 1 St 
D O C T O R E N | I ^ J E NUfiÉzT 
Teléfono nfim. 1211 
m e s¿ ^ 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
GMi*no Tfc-Hafcuuu^D» U » «i 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é Idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de ¿ i -
bros. Aguacate .̂ G Jn 30 
A C A D E M I A D E Í I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á do¿al-
cilio, Mpnserrate 2 A, epq. á Animas. 
12698 26-3 9 
COLEGIO "ESTER" 
Obispo 39, altos, HABANA. 
DIRIGIDO 
por la Profesora d í a I I . le Alyarez. 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Músioa, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
clase de labores á mano y máquina. 
Horas de oíase: de 8 á 10 y 11 y l>á á 4. 
Be abre el V. de Septiembre y se dan Regla-
mentos á quien los j|g¡lclte. c 1603 26-80Ag 
Ü n a seftora inglesa que h a sido d í -
feotora de un colegio y tleqe dos diplomas, 
ojio en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y plano, ae ofrece A dar lecciones 
4 domicilio y en sa morada Refugio 4. 
1337 1 26-29 Ag 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños, Agalla 385. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
^lemeptal y superloj. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Feraáu4ez; se admiten nilíos que 
J» aepanloer, ^Wan»* proepeoUi. 
13499 8-20 
C a s a de fami l ia , ü n i c a en su clase en 
la Ciudad. Habitaciones y departamentos, con 
todo servicio y comodidades. Especialidad en 
comidas. Se cambian referencias, Galiano 75 
Teléfono 1461, 13560 5-20 ' 
S E A L i Q U I L A t f 
los bajos de la casa Galiana 27 con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, cuarto de baño, pisos 
de mosaico; la llave Galiano esq. á Animas 
bodega. 13432 i-20 
V E D A D O 
calle 9, esq. & J , se alquila la casa de manipos-
tería suelos de mosaico propia cara un matri-
monio; las llaves en la bodega La Estrella, 6u 
dueño San Rafael 34. 13511 4-20 
S E A L Q U L A 
una magnífica casa quinta, Jesús del Monte 
801, en la Farmacia del frente está la llave é 
informan Virtudes 37. 13509 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
Be alquilan en los altos do Cárcel 17, yenti-
ladíslmas con balcón y vista á Prado, esmera-
da servidumbre y módico precio con asisten-
cia y muebles si se desea á bombres solos 6 
matrimonios de moralidad. 13502 4-20 
Se a lqui la l a casa Someruelos n. 15 , 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño 
buena cocina y mamparas, una cuadra de los 
parques, fresca y los cuartos á la brisa, en 7 
centenes: la llave y su dueño en Corrales 26. 
18^6 4-19 
Se a l q u i l a n ampl ias , bonitas y bien 
ventiladas habitaciones, todas con balcón á la 
calle, sin niños, ni animales; también se alqui-
la una cocina propia para un tren de cantinas. 
y 20 P180 Por Rayo' informarán. 
í*3481 8-19 
Se a lqui la en $79.ftO oro e s p a ñ o l 
la bien situada casa San Lázaro nóm. 10. L a 
llave en el número 8. Informan Cuba 76 v 78. 
- A. Mi de Cárdenas ' 
4-̂ 9 
el Sr. 
Se a lqui la l a casa C a m p a n a r i o 131 
entre Salud y Reina, con fi cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mármol, buen baño, caballeriza, 
patio y traspatio y demás comodidades, psr* 
I una íamilift de gusto. La llave enftrente n, 168. Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro % 
S E ALQUILAN 
magníficas habitaciones para oficinas de co-
mercio y bufetes de abogados, en O'Reilly 1, 
antigua Universidad, entre Mercaderes y San 
Ignacio. Informan en San Ignacio 11. 
10-16 
Se a lqui lan los altos de L e a l t a d 12, 
con entrada independiente, agua ó Inodoro, 
precio cinco centenes, dos meses en fondo o 
fiador. Informan y llave en los bajos. 
13255 -̂15 
Se a lqu i la u n a e x p l é n r t i d a sa la c o a 
ventana á la calle, 2 ventiladas habitaciones á 
continuación, comedor, pisos de mosaico, du-« 
cha é inodoro. Tiene qüe ser familia de mora* 
lidad. Informan Revillagigedo 23. 
13216 8-14 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala para escritorio ó familia en 
Tejadillo 7. 13196 8-14 
en la cosa calle de Enna n. 2 y 4, acabada de 
reconstruir, con frente á la bahía ó á la Plaza 
de Armas.—Cada departamento consta de tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina baño y de-
más ssrvioios, todo muy fresco, y ventilado, 
con la correspondiente instalación sanitaria} 
y su alquiler varía entre seis y doce centenes 
mensuales, según el piso. 
E l encargado de la casa, fi la entrada prin-
cipal, tiene las llaves de los Departamentos: 
y del precio y condiciones del Inquilinato, im-
pondrán en Paseo de Martí n. 41. 
13094 15-12 st 
Ten iente R e y u . 14 . -Se a lqui lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio Q. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro p. m. 13019 28-:10S 
13464 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
e n los altos m á s hermosos y vent i la -
dos de l a H a b a n a , con ó s in muebles , 
a p e r s o n a s solas ó matrimonios s l a 
n i ñ o s jr que sean de moral idad. E g l -
D I A R I O D B L A M A R I N A — E d i n ó n de la mafiana.—Septiembre 2 2 de 1905. 
G A C E T U X A 
FIESTA INTIMA.—No otro será el ca-
rácter de la qne ofrecen el domingo 
próximo en honor de los alumnos de 
Belén loa congregante! de La Anuncia-
ta que forman la Sección de Declama-
ción. 
Contiene el programa dog piececitas 
dramáticas, varios monólogos y diver-
sas piezas de concierto, á cargo éstas 
tiltimaa de la estudiantina Lo* Bohe-
mio» y bajo la dirección del profesor 
flon Vicente Alrarei Torrea. 
A la fiesta se iorita, en general, á 
los congregantes de L a Anunciata, á 
los familiares de loa alnmnos del Cole-
gio de Belén y i las Damaa Protectoras 
del Catecismo. 
Dará comienzo á las siete de la no-
ebe. 
MIRANDO AL CIELO. — 
Para templar mi desvelo 
y hallar en mis penas calma, 
siempre fué grato A mi alma 
la contemplación del cielo. 
Desde que yo te perdí 
miro al cielo más y más; 
jay, madre, pienso que estás 
mirándome desde al 11!! 
Antonio F . Grito. 
E L BEY QUE HABIÓ.—Llena hoy el 
cartel de Albisu una de las bellas zar-
zuelas de Chapi , E l rey que rabió, siem-
pre tan aplaudida de nuestro público. 
V a M rey que rabió en función corri-
da costando la luneta con su entrada 
correspondiente un peso plata. 
Noche de moda. 
L l S FIESTAS DEL CALABAZAR. - E l 
Eneblo del Calabazar diipónese á cele-rar con gran animación las fiestas de 
•u patrona, Nuestra Señora de las Mer-
cedes, que de año en año han venido re 
sultaudo lucidísimas. 
Mañana, al oscurecer, y después de 
la salve que se cantará en la parroquia, 
habrá fuegos artificiales y bailes pú-
blicos. 
E l domingo !la marl 
A la solemne fiesta religiosa de la 
mañana, en la qne predicará el elo-
cuente Padre Dabal, sucederán las ca-
rreras de caballos, de cintas y de bici-
cletas, desafíos de fc(W«-6flñ, la procesión 
por las principales calles del pueblo y 
bailes públicos y de sociedad. 
Para todos estos festejos ha sido con-
tratada la popular orquesta de Ale-
mán. 
E n trenes, en coches y en guagnas 
irán machos desde la Habana á disfru 
tar de las fiestas del pintoresco Calaba 
sar. 
Fiestas qne prometen superar esta 
Tez, en puntoá lucimieuto y anima-
ción, á las de los mejores años. 
PAYRKT.—Grandes preparativos es-
tá haciendo la empresa del bioscopio 
de Payret para la xuatinée del do 
mingo. 
En ella se exhibirán grandes colce-
ciones de vistas propias para qne los 
niños pasen nn rato muy agradable. 
La» localidades estarán de venta 
desde hoy en Contadnría. 
Y hablemos, poco aunque sea, de las 
CxhilHcioneR de esta noche. 
Entre las vistas que se anuncian fi-
gura la titulada E l erpretidario, estre-
nada el martes con grandioso éxito. 
Es, en realidad, preciosa. 
ANÉCDOTA. —Cuando el actual rey 
era solo príncipe de Gales, afectaba una 
sencillez que solía llegar á las más inu-
sitadas familiaridades con los plebeyos. 
Un dia el príncipe, paseando á caba-
llo, encontró á una pobré anciana qne 
venía del mercado, cargada con una 
enorme y tosca cesta. L a mujer pare-
cía muy fatigada. 
S. A. detuvo el caballo, saludó á la 
viejecita y galantemente la invitó á ca-
balgar y poniéndoal á la jineta. 
Anda que te anda, no muy deprisa 
para eomodidad de la humilde amazo-
na, el príncipe interrogó á ésta: 
—iQué lleváis en ese fardo, buena 
mujer? 
—Bnen hombre—contestó la viejeci-
ta —llevo ricos huevos frescos, rica man-
teca, ricas legumbres, que venderé ma-
fia na. 
—lllnevos frescos! ¡Muy bien! Me 
gustan los huevos frescos. 
La propietaria del artículo no dijo: 
estos huevos son míos . Cortó el diálogo. 
Los pobres no pueden sor generosos. 
—8i me dais todos vuestros huevos 
—continuó el príncipe—os regalaré el 
retrato de mi madre... 
—¡ Ay, pobre de mí, señor! ¿De qué 
me serviría el retrato de vuestra ma-
dre! 
—¡Quién sabe!—contestó el caballe-
ro.—Venga, venga... 
Y como ya estaba cerca la choza de 
la campesina, el príncipe echó ona ma-
no al ceso y con la otra ofreció á la an-
ciana un moneda de oro con la efigie 
de la reia Victoria. 
R Í E . — 
Que tu boca en flor alegre se ría; 
tus indagaciones deja para luego; 
que á tu edad conviene, pobrecita mía, 
la risa y el juego. 
de dónde nace tu melancolía. 
iPiensas tantas cosas, á tus cinco afioa! 
|SueBa tanta» cosas, pobrecita mía, 
ef-a cabed tu dt» bucles castaños! 
Ríe, que tu risa es la luz del día; 
tu sonrisa triste es claror nocturno... 
l í o te me parezca», pobrecita mía, 
en lo pensativo y en lo taciturno. 
No quiero llamarte pobrecita mía. 
iNo estás buena?, ríe; ¿No está» fnerte?, salta. 
Vamos por los campos. ¡Viva la alegría! 
—ha tuya compense la que á mí me falta.— 
JFYancieco A. de /caza. 
UNIÓN MUSICAL. — Cuenta y a la 
Tu ion Musical con local propio. 
Según se sirve participarnos su en-
tusiasta secretario, don Antonio Caba-
llero, ha sido instalada definitivamen-
te en la planta alta de la casa calle de 
"Villegas núm. 6. 
Tenga la Unión Musical una existen-
cia próspera. 
AVENTURAS MATHIMONIALES.—A 
pesar de qne se considera á los Esta-
llos Unidos como un paraíso de divor-
cios, no le es dado á todo el mundo 
casarse dos veces en tres meses, y la 
•egunda vez con el primer marido, 
como á una dama de Fittsiield, en el 
astado de Masachusetts. 
' l ü JÉJttk KtUUi Jfcbecca Maiuard, 
profesora de música, se casó con 
Thomas Fish en 1890. A últimos de 
1904 sacó divorcio, y el 6 de mayo 
pasado se casó con Walter Brigs John-
son, no antes porque la ley exigía seis 
meses de interregno. A la semana do 
estar casada con Johnson recibió carta 
del abogado que había procurado el 
divorcio al efecto de que, por error de 
procedimiento, el divorcio era limita-
do, no absoluto como se le había pedi-
do, y que, por consiguiente, el segundo 
matrimonio era ilegal. 
iQué hizo la señora maestra de mú-
sica! Cogió, fué y escribió á Fish, el 
primer marido, que residía en Provi-
üence (EhoPe Island), mandándole 
que fuese á Pittefield por el primer 
tren. E l mandato fué obedecido. Hubo 
explicación, reconciliación, reunión y 
nueva ceremonia matrimonial. 
— ''Lo hago por mi pobre hija de 
doce aflos, que ninguna culpa tiene"— 
decía Fish, conmovido. 
Y Johnson ¿qué hizot Pues aquí 
entra lo mejor. Había comprado una 
de las mejores casas del pueblo en 
$12,000 para que la profesora viviese 
con comodidad. Lo que hizo fué cam-
biar con su predecesor y á la vez suce-
sor. Se marchó á provioence á ocupar 
la casa que dejaba Fish, que tampoco 
era mala, previa escritura de traslado, 
y... tal día hará un afio. 
Xo HAT oxao.— 
Rubíes y esmeraldas, 
zafiros y amatistas, 
perlaa de puro Orlente, 
brillantes que fascinan, 
en bellos prendedores 
en ternes y sortijas, 
y en collares espléndidos 
de estilo modernista, 
en casa de Borbolla 
se encuentran y se admiran. 
Hay muebles tan lujoso» 
que solo se utilizan 
para la» recepciones 
do el alto mundo brilla, 
y muebles tan modestos 
que todas las familias 
pueden tener su ca.-a 
elegante y bonita. 
Cuanto inventa la moda 
cuanto el arto fabrica, 
en casa de Borbolla 
se almacena y se admira. 
MARTI. - E r t a noche ofrecs en el 
teatro Martí su tercera función la Com-
pañía de Zarzuela Cubana en que fi-
guran la aplaudida Susana Mellado y 
los populares Santiago Lima y Benito 
Sisnancas. 
E l programa consta de dos zarzuelas 
á cual más divertida. V a primero Del 
Cotorro á la Habana y á continuación 
L a Mulata. 
E n los intermedios cantará un aplau-
dido cuarteto cancioaes y puntos del 
país, 
Y á propósito. 
Val ias familias nos ruegan pidamos 
á la empresa de Martí que disponga la 
representación de las bonitas zarzuelas 
L a duquesa de Haytí, E l Dorado y Los 
efectos de un duelo, que hace ya largo 
tiempo que no figuran en los cartelca 
Tiene la palabra Generoso González] 
L A KOTA FINAL.— 
Examen de Lógica: 
- ¿Cenoce usted alguna excepción á 
la regla de qne la causa precede nece-
sariamente al efectol 
—Una. 
- i * 
—Cuando un médico va al entierro 
de alguno de sus clientes, la causa no 
precede al efecto, sino que lo sigue. 
siguieron la palma del martirio estos san-
tos el dia 22 de Septiembre del afio 286. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 21 —Corresponde 
visitar á la Anunciata en Belén. 
• P A T O Ü l i BE JESDS DEL MONTE 
y Las Mercedes su Patrona. 
E i próiimo «Abado 23 & las siete de la noche 
solemne Salve á toda orquesta; el domingo S 
las ocho y inedia solemne misa en la qne el 
Sr. Pomat nos traerá escogidas voces, el Ora-
dor Sagrado, ser A nn Sacerdote de la Compa-
ñía de Jesús, aue sabrá decirnos cnanto vale 
la Redentora ae cautivos, mis del alma qne 
del cuerpo. La Camarera y el Párroco invitan 
& estos cultos, y el que suscribe da las vraoias 
i todas las personas que han contribuido A es-
tas fiestas de la Merced.—A. David Castañeda. 
13637 2m-22 It 22 
PARROQUIA DE NTRi. SEÑORA 
D E GUADAXDPE. 
AVISO.—El Domingo 34 del actual, á las 8 
de la mañana, tendrá lugar en esta Iglesia la 
festividad de la Santisima Virgen de ls Mer-
ced. Oficiará en ella el Rdo. Padre Eantiago 
Saine y predicará el R. P. Francisco AbascaL 
Habana 20 de Septiembre de 1903. 
13568 8-21 
Si L O S I N 
ti, Rué Royale 
Tío hay mala digestión cnan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de JLA 
TKOPICAL. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 22 D E S E P T I E M B R E D E 1205. 
Este me i está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l C rculareatá ea el Cerro. 
Santos Mauricio y compafieros márti-
res^ Florencio y Silvando, confesores; 
santa Iraida, Digna y Emérita, vírgenes 
y mártires. 
E l naartirio de San Mauricio y de sus 
compañeros fué tan glorioso para toda la 
santa Iglesia, que no han sido bastantes 
los siglos para borrar «u memoria, ni pa-
ra disminuir la veneración que todas las 
naciones profesan á estos grandes Santos, 
Era Mauricio primer capitán ó coronel 
de un cuerpo de tropas que se llamaba 
Legión, y ee componía de seis mil seis-
cientos sesenta hombres. Llamábase la 
legión Febea, lo que da á stuentender que 
se había levantado en la Febaida, 6 que 
solo se componía de gente de aquel país. 
Por un acontecimiento feliz se convir-
tió Mauricio a la Religión Cristmna y lue-
go hizo misionero de toda la legión; y «1 
Señor echó la bendición sobre su celo y so 
amor á Jesucristo: de manera, que en 
muy breve tiempo se hizo también cris-
tiana toda ella. 
Informado Mauricio de esta novedad, 
quedó estruñamente sorprendido y suce-
diendo prontamente la cólera á la admi-
ración, celoso de su autoridad, mandó 
marchar á todo ei ejército contra los San-
tos con orden de hacerlos pedazos á todos. 
Considerándose entonces nuestros genero-
sos mártires como víctimas que iban á ser 
sacrificadas al verdadero Dios, quisieron 
imitar al Salvador, que se dejó sacriñear 
como un manso cordero, sin abrir la bo-
ca. Bajaron todos las armas & ejemplo de 
su cabeza. Presentóse al frente San Mau-
ricio, y fué la primera víctima. En un 
instante se cubrió todo el campo de cadá-
veres: nunca se vió semejante carnicería 
sin combate, sin grito» y sin queja». Con-
16 PROTEJEN A y p . t ^ 
L A L E Y 
V LAS 
PÍLOORAS CKfiGRES 
ti Ley protege la Mtrct tf« lil 
bgWmii Pildoras Chigres por 
ftARRÁ y eaitlga á \ t faltiftetda-
rM. las PILDORAS CHA-
GRES protejen i Vd. y la curan 
•i paludismo y toda class i» 
caltntura\. 
ORocycfiiA i m i . RABANA 
Iflcsia de la V. 0. T. de San Francisco í e 
A s i a 
E l d*mingo 24; & las 9 de la mañana fiesta so-
lemne 6 Ktra. Madre Dolorosa, estando el ser 
móu á cargo del R. P. Fray Bernardo Lopá.le-
gal, FranoiecaDO. Quedará en Divina Magestad 
de maniñesto todo el diá. Se suplica A todo los 
Hermanos y Hermanan Servitas y demás fie-
les se asistencia. 
Habana 21 de Septiembre de 1905.—La Prio-
ra. 1W75 3-21 
U n a M o d i s t a V a l e n c i a n a 
recien llegad» qne corta 7 entalla por figurín, 
deseo colocarse en casa particular 6 taller. 
Tiene buenas recomendaciones. Informe» Je-
sús María 19. 134S5 4-20 
M a r í a G o n z á l e z 
costurera en general, bordador» en tilo > se-
da, con oro 7 plata, EOlicito trabajo en BU ca-
sa 7 & domicilio, también ae coloca, Real 149, 
Marianao, frente á la Piara. 13546 4-20 
RAMONHERMIDA LOPEZ 
contratista de obras, refe rma 7 construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera ó de ladrillo con armazón de 
madera 6 hierro, todos de gran novedad 7 so-
lide» Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, de 6 
46. 12899 26-85 
Taller de tarado Japboa. Paseo entre 
9 7 Calcada. Se hace cargo de toda clase de ro 
Ci de sefioras 7 caballeros. Perfección en el vado y planchado v mucha puntualidad. 
12867 26-7 Sbre. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de par a-ra y as sistema moderno á 
edificioJ, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los miemos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tobos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrica Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
13013 26- 7 S 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l próximo domingo 24 4 las 7 será la Misa 
de Comunión general y k las S>¿ la misa solem-
ne, en la que asistirá el Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
E l mismo domingo á las T de la noche ee ha-
rá la procesión por las nares del templo. E l 
lunes á las 8 se cantará una misa en sufragio de 
loa difuntos que pertenecieron á la Ilustre co-
fradía dala Esclavitud, ê invita de un modo 
especial á todos loa socios de dicha esclavitud. 




SECCION DE INSTRUCCION 
Debiendo proveerse por concurso con de-
mostración práctica, según previene el Inciso 
K del Artículo 18 del Reglamento, la Cátedra 
de Aritmética Mercantil, Teneduría de libros 
y Prácticas del Comercio; esta Sección, com-
petentemente autorizada por la Junta Direc-
tiva, convoca aspirantes á dicha cátedra por 
diez días hábiles á contar desde esta fecha, 
pediendo los qne lo deseen presentar sus soli-
citudes y demás documentos concurrir á la 
Secretaría General del Centro donde á la vez 
les inform arfia de todos los particulare» rela-
cionados con el mencionado concurso. 
Habana 18 de Septiembre de 180í.—El Secre-
tario Belarmino Gómex. 
C 1752 6t-18 8m-19 
Gran gratificación á la persona que 
-entregue 6 dé razón de una perra perdiguera 
en Dragones, frente al Teatro Martí (casa de 
Sobrinos de G. Palacio, tiene puesto un collar 
de metal blanco con candado. 
13622 tl-21 mS-22 
RENOVADOR A. GOMEZ 
L a famajoonquistada oon tan precio»», me-
dicamento, por millares de curas maravilloaaa 
en enfermos desahuciados qne padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos 7 afecciones del pe-
cho por rebeldes qqe sean; está siendo objeto 
de codicia 6 irtritaeiones poco esorupulosaa 
con fraseos y envolturas parecidos, etc.—El 
Ledo. F. Marrefo «omo preparador de tan 
precioso remedio. 
A V I S A A L P U B L I C O 
que los únicos depositarios y agentes genera 
les del afamado Renovador A. Gómez son La~ 
rrazabal Heos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A S " 
R I C L . A N U M E R O 99, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de. Sarrá, 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c. 1673 1-St 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA 
Acordado por la Junta Directiva de este 
Centro la celebración do una Velada lírico-li-
teraria, con motivo del reparto de premios y 
apertura del curso escolar correspondiente ai 
atto de 1005 á 1906, se hace público por este 
medio para conocimiento de los Sres. aso-
ciados. 
1.a mencionada fiesta, s J efectuará en los sa-
lones de esta osea el prtfximo domingo 21, 
xian do comienzo Alas OCHO Y MELOLA DE 
LA NOCH E, y en ella pronunciará un discur-
Eduardo Dolz 
so alusivo al acto el reputado orador Don 
Habana 18 de Septiembre de 1605.—El Se-
cretario, Juan G. Pumarlega. 
c 1757 tl-20 m4-21 
Centro As tur iano 
DE LA HABANA 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, que desde hoy que-
da abierta, todos los días hábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en el curso 
escolar de 1805 á 1906. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos 7 antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, podiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diez años cumplidos y 
no más de catorce, pues loa que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
«ijemplares de esas reformas, los que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de la Sección 
para qne puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, ó los padres ó tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
afios, 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el especial de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas RUS partes. 
Habana 5 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario de la Sección, Belarminio Gómez. 
c 1696 7 St 
S E D E S E A C O M P R A B 
una casa para corta familia, en buen punto r 
cuyo precio sea de S á 4 mil pesos. Ofertas por 
correo á H. O., calle 18 n. 23, Vedado. 
13614 8-22 
EN EL BARRIO DE GUADALUPE 
Be desea comprar naa casa de 8 á 12 mil pe-
sos. Salud núm. 3 informarán. 
13546 8-20 
8E DESEAN COMPRAR 
varios lotes de madera usada. Darán Infor-
mes Bernaza 68, altos, Sr. Florea. 
13418 4-19 
Se desea comrar una ó varias casitas, 
situadas en la calzada del Monte, en el tramo 
comprendido desde Egido á Cuatro Caminos, 
también se compra otra en O-Reilly 6 cerca de 
ella, se trata con sns dueños 3 corredores. In-
forman O-Rcilly 44, interior. E l comprador es 
una señora. 13413 8-17 
B O U B A J A 
Se compra en cantidades: Droguería Sarrá. 




trastorna la digestión 3 
f d& lugar á Jaquecas, = 
Mareos, Blliosidatt. § 
Malestar general, ote. = 
| Una cucharada todas las maflanas i 
= evita todas esas mtfDBvenlenclaB = 
I 30 AfiOS DE £XIT0 CRECIENTE I 
M A G N E S I A 
S A R R A t 
I REFRESCáNTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ 3 
| Tuitmlf Rey y CBBJHJRW». Habana Farmaclm | 
átuimmiitüiumiiiiiiuuiiiimiiniiiimüiiiiimiiimm; 
Una buena criandera con buena y 
abundante lecbe desea colocarse á lecbe en-
tera, tiene dos médicos que la recomiendan y 
su m i ó que se puede ver; tiene tres meses de 
haber dado á luz. Razón Consulado y Troca-
dero, bodega, dan razón. 13662 4-22 
COCINERO 
Solicita colocación en casa particular ó es-
tablecimiento; conoce bien el arte de cocina, 
pastelería v repostería, tan Ignacio 92. 
i3r>s4 4-22 
Agencia de colocaciones: L a 1? de A-
guiar única en la Habana que puede encon-
trar el público todo cuando servicio domésti-
co necesite y dependientes de todos giros del 
comercio lo mismo que toda clase de trabaja-
dores de campo. Alonso y Viilaverde O'Reíly 
38, Teléfono 450. 1366S 8-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de mes y medio de 
Ímrida: pueden ver su niño. Informan Calle-on del Suspiro n. 14, solar, & cualquiera hora. 13639 4 22 
Se solicita un criado de mano que se-
pa servir, usa manejadora y una general la-
vandera; los tres han de traer buenas referen-
cias de las casas donde han servido. Vedado, 
Linea n. 95. 13G4Ü 6-22 
S E N E C E S I T A N 
cien albafiiles operarios para Onsntánamo, 
pagándoles {3 oro diarios. Dirigirse al Hotel 
Isla de Cuba á F. L . Solano. 
13647 4-22 
Una S rita, desea en coa trar una se-
ñora de moralidad para coserle y hacerle com-
pañía, si es una señora que se dedique á coser 
para la calle mejor. Ha de ser en la Habana. 
San Rafael 91. 13655 4-22 
E N SAN L A Z A R O 27G 
ee solícita ana cocinera, ha de saber onm 
eon ra obligación y dormir en el acornó 




S E S O L I C I T A 
una criada para loa que haceras de la casa y 
cuidar ana niña. Sueldo dos centenes. Perse-
veranoia 64. 13669 4-22 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse ea casa particular 6 establecimiento 
sabe cocinar á la francesa, española y criolla. 
Tiene quien la garantice. Informes Aguila 118. 
13610 4-22 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de manejadora 6 orlada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, San Lázaro 295. 
13634 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en Prado número 46 altos. 
13632 . 4-22 
Una señora peninsular de buenas 
referencias, desea colocarse de cocinera en 
casa particular, y si es para el barrio del Ve-
dado será mejor. Informarán Industria 78. 
13653 4-22 
A R T E S ¥ OFICIOS. 
C031NA PARA FAMILIAS 
Se sirve en tableros á domicilio. Hotel de 
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Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular, cocina á la franeeRa, 
criolla y española, en casas particulares ó to-
da clase de establecimientos, tiene bnenas re-
ferencias. Informan CReilly y Villegas «2, 
bodega. 13666 4-22 
Manejadora.-Se necesita una de 13 Á 
15 años que sepa su obligación y tenga bnen 
carácter con los niños. Sueldo 8 pesos y ropa 
limpia. Se prefiere sepa coser un poco. O'Rei-
lly 44: entre Aguiar y Habana. 13617 4-22 
Una JOTen peninsular desea colocar-
se de criada de mano, manejadora 6 para una 
pequeña cocina, sabs cumplir con su obliga-
ción, y menos de tres centenes no se coloca. 
Tiene quien la recomiende. Informes 5.' n. 102 
Vedado. 13613 4-22 
I>os peninsulares jóvenes 
recien llegadas desean colocarse da amas de 
cria á leche entera, tienen quien las garanti-
ce. Informan en Sol 7. 13620 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada que hable francés, en Prado n. 48, 
alóos. 13Ú33 4-22 
Una criandera peninsular aclima-
tada al país, de tres meses de parida con bue-
na y abundante leche, desea colocarse í leche 
entera. Tiene las mejores recomendaciones. 
Informes Carmen 4, cuarto n, 7. 
13635 4-22 
Un matrimonio peninsular recién lle-
gado desea colocarse, ella de ama de gobierno 
y el de criado de mano. Tienen quien los re-
comiende. Informes Obrapia 107. 
13644 4-22 
Laxandera para el campo.-Se solicita 
una para familia de 6 personas, lugar de cam-
po á 40 minutos de la Habana por ferrocarril 
y carreteras. Se le da ayuda para el lavado; 
cinco pesos plata por semana.—Diríjanse á A. 
Silva, Mazorra.—Hospital de Dementes. 
13C42 4-22 
D e s e a colocarse u n a joven peninsu-
lar para limpiar habitaciones 6 de cocinera de 
corta familia. Habana 126 altos. En la misma 
se coloca otra en casa particular 6 estableci-
miento. 13661 4-22 
AUXILIAR DE ESCRITORIO. 
Se solioita uno, que esté muy bien de arit-
mética, tenga práctica de escritorio y pueda 
dar buenas referencias comerciales. Se requie-
re indispensablemente que haya trabajado ya 
en escritorio de casa de comercio, aqnf 6 en 
España. Sueldo $30 oro español. Dirigirse el 
Apartado 300, mencionando la casa donde ha-
ya trabajado. 1363S 
Una señora peninsular, desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora; si es 
para el Vedado, será me i or. Tiene buenas re-
ferencias é informarán Industria 73. 
13654 4-22 
Se solicita una excelente criada 
de mano qne sirva la mesa y sepa coser, para 
ir á Santiago de Cuba, sueldo 12 pesos ameri-
canos y ropa limpia, de 12 a 3, Amargura 31, 
esquina a Habana informarán. 
13619 4-22 
S E N E C E S I T A 
una criada joven para ayudar á una señora en 
los quehaceres de la casa Vedado calle 9 ná-
mero 12L 13625 4-23 
Un jardinero desea encontrar varios 
pequeños jardines que atender arreates, Ma-
ceterio, Azoteas, etc. En la misma desean co-
locarse algunos jardineros de muy recomenda-
bles casas donde han trabajado,'en Hospital 
50 todo el año dan razón v recibo órdenes por 
escrito. 33624 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, en Man-
rique 172 botica. 13S27 4-J2 
Criado ae mano.-Se solicita un criado 
de edad madura, de 50 a 60 años con buenas 
referencias y sin pretensiones, por ser para 
poco trabajo. Informan Virtudes 94. 
13623 4-22 
8e desea saber el paradero do José 
Cobas Camben, natural de España. Parroquia 
de Lagrasa. para que pase á recoger unos en-
cargos de la península, en líonaerrate n. 161, 
fonda. i - a 
Una general cocinera desea colocar-
se en establecimiento ó casa particular, tiene 
perfección en la cocina francesa y sobre la es-
pañola,, criolla y americana, 29 años de oficio 
sueldo 3 centenes y un luis. Amistad 136. 
13ol2 4-22 
Para criado de mano ó jardinero, de-
sea colocarse un peninsular de S8 años de edad 
activo é inteligente, con 20 años de residencia 
en Cuba, dedicado á estos oficios, sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y tiene 
muy buenas referencias de casas respotabiea 
Neptuno 62, mueblería, informarán. 
13569 4-21 
Modista Madrileña, 
competente en el ramo, se encarga de toda 
clase de confecciones para Sras. y niños y ae 
ofrece para trabajar á domicilio. Lamparilla 
80, entre Bernaza y Villegas. 13510 4-20 
Dos maestros de Carpintería de mar 
y de blanco, desean trabajar ah una ó otra co-
sa, salarios módicos, sin pretensiones: Infor 
marán á todas horas en el kiosco del Temple-
te, Plaza de Armas. S-21 
Un hombre de mediana edad, pen in -
sular, desea una casa de formalidad para cria-
do de mano, camarero ó portero. Para infor-
mes Concordia 1S, el portero. 13668 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumplir con sn 
obligación y que tenga buenas referencias. 
Prad 1 n. 49, altes: sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 13584 4-21 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena 3 abundante leche 
desea colocarse á leche entera: se puede ver el 
niño que ha estado criando. Ifornmn Aguila 
1M. 1;Í567 4-21 
Dependiente de Mueblería 
que sepa trabajar y un muchacho que entien-
da algo del giro; se necesita en üaliano 118 La 
América Reformada. Se exigen referencias. 
13570 4-21 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo recomiende. Informes 
Riela 121. antes Muralla. 13572 4-21 
N O D E B € F A L T A R 






Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
rees. Indigestiones, Jaquecaa. etc.. 
propias del verane. 
DROGUERÍA SARRÁ •"Jf" 
TeaiuU iej y Gonipoitfla. Hftbua Parntctai 
Un sastre desea encontrar colocación 
por el oficio, bien sea sastrería ó tienda: sabe 
cumolir y tiene quien responda por su honra-
dez. Dirigirse 6 Factoría número L 
18593 4-21 
Se solicita nn buena costurera que 
cosa y corte por flgarín, que sea sola y darán 
referencias en la calle de Campanario nám. 33 
bajos y se le harán proposiciones. 
13564 8-21 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
B A R B E R O S 
Solicito nn aprendiz que pase de 14 afios. Sa-
lón "La Oriza''G allano 78, sueldo casa, comi-
da, ropa y nn centén al mes. 
18582 4-21 
EN AMISTAD 58 
se solicita una criada de mano, peninsular que 
sepa su obligación y tenga referencias. 
13579 4-21 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
snlares de criadas de mano ó manejadoras: sa-
ben coser á máquina y á mano y cumplir con 
su obiigación. Tienen quien las recomiende y 
no friegan suelos. San Lázaro 239 informan. 
13555 4-21 
Se solícita una buena manejadora 
que esté acostumbrada al manejo de niños y 
una criada de manos que haya servido en bue-
nas casas. Se desea que ambos sepan coser bien 
Si no reúnen estas condiciones qne no se pre-
senten. Calzada del Cerro 551 de 12 á 4 p. m. 
13411 4 21 
CALDERETERO MECANICO 
Se ofrece un buen trazador ó ayudante del 
mismo para un taller de calderería mecánica. 
Escribir á V. S., Industria 73̂  Habana 
13657 4-21 
Desea colocarse de jardinero ó ad-
ministrador de alguna finca dedicada á vian-
das, cria de animales, como puercos, gallinas 
y plantación de frutales. Fonda IXM Tres Her-
manos, calle del Sol n. 8, dan razón. 
13603 4.21 
U n a bnena coeinera y repostera pe-
ninsular, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe cumplir con sn obliga-
ción y no duerme en el acomodo. Tiene quien 
la garantice. Informan Muralla 84, entre Ber-
naza y Villegas. 13581 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora Sabe coser 
Í mano y á máquina y tiene quien la recomiea-e. informan Someruelos 24, tren de lavado. 
13588 4-21 
S E S O L I C I T A 
en Teniente-Rey 19 una criada de mano, que 
sepa su obligación y tenga buenos informes de 
las casas que ha servido. 
13590 1*21 
E n Compostela 77, 
se solicita una criada de mano que sepa sn 
obligacián y lleve buenos informes, 
13604 4-21 
E n el Campamento de Colnmbia n, 
10, se necesita una excelente criada de mano 
muy acostumbrada al oficio, y una manejado-
ra que hayan servido en buenas casas. Si no 
tienen baenos informes que no se presenten. 
Se les dará buen sueldo ai lo merecen. 
13609 4.21 
B E SOLICITA una cocinera que sepa cocinar bien y una cria-da de manas en Aguiar 68. altos. 
13552 4.21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora Es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda Informea 
Bernaza 81, altos. 13574 4-21 
Una criandera peninsular, de 21 años 
de 50 días da parida, con buena y abundante 
lecbe, desea colocarse á leche entero. Tic ne 
quien la garantice. Informan Carlos I I I n. 50. 
13635 4-21 
Solicito una costurera de ropa blanca 
y de niños. Sino lo sabe hacer bien qne no so 
presente, y una criada qae sepa coser. Indus-
tria 103. 13599 4-21 
Desea colocarse ana joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora Baba 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga* 
rantice. Informan O'Beilly 90, altos. 
13580 4-21 
Un peninsular desea colocarse 
de cocinero y cafetero en almacén ó casa par-
ticular. Tiene buenas referencias. Informan 
Cuba 28. 18532 4-21 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar, joven de criandera, de un mes de parida, 
con bneua y abundante leche. Es cariñosa coa 
los niños; aió á luz en la Isla. Tiene su niño 
que se puede ver. Teniente Rey 81. 
13603 4-21 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de cantinas y un muchacha I n -
fornian Acosta 79. 13588 4-21 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, de dos meses de parida, tiene buena 
v abundante lech?. Informarán Morro n. 22 
bodega 13582 4-21 
S E SOLICITA 
un operario hojalatero é instalador que sepa 
bien su oficio, que tendrá trabajo todo el año. 
Hojalatería, Industria 34, esa. á Colón. 
13580 4-21 
C O C I N E R A 
Se naceeita una para cocinar fi nn matrimo-
nio solo, que duerma en el acomodo y que 
tenga referencia», t¡mo que no se presente, en 
O'üeillylT.pral. 1367a á-ál 
Av.so.—Se desea una casa grande ó 
solar que tenga veinte y dos habitaciones y 
reúna condiciones higiénicas en un panto cén-
trico de esta ciudad, para informes dirigirse A 
José González, Monte 33 y 35, de 6 á 7 de i a ma-
ñana y de 12 á l del dia 1S600 4-21 
Fábrica de Mantequilla, se ofrece na 
operarlo para la elaboración de la misma, par-
tentización y análisis de la leche y toda su 
aplicación, escribir á Y. 8. Industria 78. 
13558 4-21 
Se desea colocar una buena criande-
ra de un mes y dios de parida, tiene buena y 
abundante leche, con su hija que se puede ver 
tiene quien la garantice. Informan Aramburu 
núm. 21. i:J554 4-21 
O F I C I O S 74, (altos) 
Se solicita ona jov<an de 14 á 16 años, para 
cuidar una niña y demás quehaceres de la casa 
13577 4-21 
Un matrimonio peninsular sin 
niños desea colocarse, ella de criada, maneja-
dora ó av odanta de cocina y el de criado ó 
poitero, prefiriendo en una misma casa Tiene 
quien los garantice. Inlorman S. Miguel 5. 
13494 ltrl9 3-m20 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, can buena y abundante leche, puede 
verse su niño y una criada de mano 6 mane-
jadora, las dos tienen quien responda por 
ellas. Informan Animas 68, bodega, esquina A 
Blanco. 13538 4-20 
Se solicita un profesor de teoeduria 
de libres é Inglés, paca que dé 2 horas de cla-
se por la noche. Hay varios alumnos. Infor-
tormos Neptuno 221 ó 208. 
13547 4-20 
Üna criandera peninsular desea co-
locarse, de dos meses de parida con buena y 
abundante leche y puede verse su niflo y no 
tiene inconveniente en Ir al campo: también se 
coloca una joven peninsular de orlada ó ma-
nejadora Informarán Monte 147. 
13487 4-20 
Se desea colocar unn criandera pe-
ninsular á lache entera la que tiene buena j 
abundante: tiene quien ha garantice, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informarán 
en San Ignacio 39. 13483 4-20 
Una peufnauiar desea colocarse de 
criada de mano, sabe coser, y tiene buenos 
informes. San José 74, altos de la bodaga 
darán razón. 18488 4-20 
B A R B E R O 
hace falta un operarlo, formal, Aguiar 78, Sa-
lón Paraíso. 1362& 4-20 
Se solicita un crindo de mano que 
sepa bien su oficio y tenga buenas recomendar 
clones de casas conooidan. Se prefiere que en-
tienda de jardines, buen sueldo. Informan en 
Calzada y Baños, Quinta Villa María, Yedado, 
13531 é 4-20 
Desea colocarse de criandera 
una Sra. peninsular con buena y abundante 
leche, muy cariñosa y sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la garantice, de dos meses de 
parida, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Morro 24. 13533 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse» 
una de criandera á media leche y la otra do 
manejadora 6 criada, sabe coser á máquina. 
Tienen quien las garanticen. Informes Monta 
147. 18488 4-20 
S e s o l i c i t a 
una lavandera en general para la casa Capl-
tonía del Puerto. 13490 4.20 
Se desea un socio que disponga de 
L 800 pesos para el desarrollo de un negooio 
de grandes rendimientos. Informar&n calle de 
la Estrella n. 44.—A. O. 18487 »-20 
Se ofrece un cocinero para casa de 
comercia 6 particular que sea serla Se dan re-
ferencias y se piden, sino que no se presente. 
Lnz 41. 18497 4-20 
C R I A D A D E MANOS 
blanca ó de color se solicita en Campanarle 









Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quiea la sarán— 
tice. Informes Egido 9. 13484 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do manos 6 manejadora una joven 
peninsular recien llegada. Babe cumplir con 
su obligación. Informan Habana 134. 
13495 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para que cocine y haga algunos 
quehaceres de la casa, que duerma en la colo-
cación y sea formal. Informan Habana 10. 
18520 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera con flO de sueldo y una criada 
de mano con (9, en la Calzada de Jesús del 
Monte n. 62, entre la esquina de Tejas y el 
puente de Agna Dulce. 13522 4-20 
Se solicita 
un Joven formal v listo que sepa tratar con 
Señora y Señoriía para aoompafisr un se-
ñor al interior. Diríjanse con recomendacio-
nes, Apartado 942. „ _ 
13630 4-20 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
ona buena casa de altos (al fronte 1 y baje* en 
nnnto céntrico, entre Maralla y Empedrado y 
tuba y Zalueta Diríjirse á O. D., Apartado 
942. 18629 * 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse de 
criada de mano manejadora 6 cocinera Sabe 
enmplir con su obligación y tiene quien la ga-
raanor. Informes Esperanza 130. 
18640 *-A0 
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N O V E L A S C O R T A S . 
I I I 
© 1 - f c i r o x i . 
(Lonoluye,') 
•Yo sabré cumplir 
cuántos años tie-
—Deje usted, señora, que esos niños 
•e muevan un poco—dijo el coman-
dante. 
—Gracias, caballero, pero temo que 
le molesten á usted. 
—Nada de eso, señora. ¿Cómo te 
llamas, niñaf 
—Margarita, j mi hermano, Pablo, 
y mi hermanita, Lina. 
—¿Y tú, mocito, 
nes? . 
—Yo, siete; Margarita, cinco, y L i -
na, dos. 
— Y , diga usted, señora, jle dan á 
usted mucho qué hacer esos niños? 
—No, sefíor; sin duda á causa de la 
costumbre. Yo les he criado y nadie 
más que yo se ocupa de ellos. 
—Pero eso de viajar-con chicos... 
—Como mujer de marino estoy edu-
cada en una buena escuela. 
—¡Ah!. . . 
E l comandante no dijo una palabra 
más y volvió á acurrucarse en su rin-
cón, como si tratara de conciliar el 
Buefío. 
E l tren corría á todo vapor, mien-
tras la madre daba de cenar á sus hi-
jos. 
De pronto pasó como un relámpago 
otro tren en sentido contrario. 
Pablo se precipitó hacia la porte-
zuela, y en lo brusco de sus movimien-
tos le salió de su camiseta de marino 
un medallón de oro. 
Mousieur de Lornes lo examinó con 
gran curiosidad. 
—¿Qué es esto?- preguutó el an-
ciano. 
—Un medallón de mi padre—con-
testó el niño.—Lo llevo porque soy el 
mayor. No hable usted de esto á ma-
má para que no se aflija. 
A los pocos momentos dormía Pablo 
como un bendito. 
I V 
E l comandante sintió que una lágri-
ma corría por su mejilla. 
Había reconocido el medallón y el 
mechón de pelo rubio de su mujer. Pe-
se su hijo... ¿qué era de «u hijo? 
Indudablemente, había muerto sin 
recibir su bendición. 
No se atrevía Á preguntar nada á la 
viajera, temeroso de conocer la horri-
ble verdad de que se confirmaran sus 
sospechas. 
Y , sin embargo, era preciso que su-
piese lo ocurrido. 
Tal vez su hijo había muerto y aque-
lla pobre mujer sin fortuna volvía á 
su país en busca de una familia que la 
auxiliase y la protegiese. 
con mi deber! 
—pensaba el anciano.—Reemplazaré á 
Enrique y seré el eostén de su familia. 
Transcurrió aquella noche cruel pa-
ra el comandante y para aquella infe-
liz S©fÍ0F3 
—¡Marsella!—gritó una voz, y al po-
co rato los viajeros empezaron á aban-
donar el tren. 
Lornes ayudó á su compañera de 
viaje y á los niños á bajar del coche. 
—¡Juana!... 
—¡Enrique!... 
Un joven moreno y de aspecto mar-
cial recibió á'la joven en sus brazos, y 
después lanzando un grito de sorpresa 
exclamó: 
—¡Mi padre! 
—¡Sí, hijo mío!—dijo el comandan-
te, procurando conservar su tono se-
vero. 
Pero, no pudiendo contenerse, y con 
los ojos inundados de lágrimas, afiadió: 
—¡Enrique, mi idolatrado Enrique! 
Y le tuvo largo tiempo ea sus bra-
zos. 
—¿Y Luis? — preguntó Enrique,— 
¿Dónde está Luis? 
L a madre, apoyada en el pecho de 
su marido, contestó sollozando: 
—¡Ha muerto, víctima de una ho-
rrible calentura! 
E l marido se puso pálido y estuvo á 
punto de perder el sentido. 
—Hijo mió,—dijo con temblorosa 
voz el comandante—Dios me ha casti-
gado, sufro más que vosotros y daría 
lo que rae Festa de existencia por abra-
zar al niño que llevaba mi nombre. 
V 
A l cabo de ocho días, resonaban en 
el antiguo castillo de Lornes las ale-
gres voces de los tres nietos del coman-
dante. 
Enrique venía á Francia á reunirse 
con su mujer y se había ido á vivir 
con su padre, al que pensaba no aban-
donar jamás. 
A l año siguiente otro Luis hizo re-
nacer la sonrisa en los labios del abue-
lo. Pero el buen señor no se olvidaba 
nunca del primogénito, á quien no ha-
bía conocido. 
Todas las mañanas, hasta el día dv 
su muerte, iba al cementerio de la ve-
cina aldea y se detenía largo rato ante 
una losa de mármol, en la que se leía 
estas palabras: 
Luis de Lornes 
muerto á la edad de nueve años 
llorado 
por su padre y su iTiadre 
y sobre todo 
p o r su aiucJ.o. 
A. DOURIAO. 
Y O 
C U R O 
Car&rlas no significa en este caap detener-
las temporalmente pura qué luego'vnelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid» al estudio de la 
í 
Gota Coral. 
¡ Garantizo que mi Remedio curará los 
casos mds »everos. %. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curársc ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida U N FRASCO de mi R E M K D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padccimiestos 
net viosos. Nada cuesta probar, y )a curación es seguía. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi único agente. Sírvase dirigirse & él para prueba 
gratis, Traudo y frascos grandes. 
D r . H . O. R O O T , 
Laberateries t 96 Pine Street, - - Nutv* Ytrk. 
PRUEBA GRATIS. 
' Cualquier lector de este periódico qye envié su MBU 
bre completo y dirección correqUmeate dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON/ 
i > > Obispo N y 55, «jí * _ 
Apartado 7B0, . • HA.BAÍÍAi^ 
recibirá por carreo, frsnce 4e partí) un TAtado aoW 
la cura de la Epikpsia y Ataques, y ua frasco de p»uo« 
ba GRATÍS-
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, para limpieza de habita-
ciones 6 ma.ueiar un niño,sabe cumplir con su 
Obligación y tiene quien la recomiende. In-
lormea Maloja 71. 13507 4-20 
S E N E C E S I T A 
una cocinen runa muchacha que sepa de 
Costura para colocarla por meses. Galla no nft-
mero 20. 18505 4-20 
C O C I N E R A 
?.ue sepa su obligación y tenga buenas refe-encias, se necesita en e| establecimiento de 
ropa Las Tres B B B. Belascoaín 60, esquina á 
Zanja. 13604 4-2Q 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color. Sueldo 10 pesos y 
ropa limpia. Concordia 17. 
13503 4_20 
Se necesita 
nn hombre de edad para cuidar una puerta y 
hacer mandados. Salud n. 3. 
13506 4-20 
L na buena cocinera peninsular que 
sabí- su obligraclón y cocina & la francesa y es-
pañola con su correspondiente repostería, de-
sea o ocarse en casa particular 6 estableci-
mlc i to no tiene inconveniente «n salir de la 
capital. Informes Acular 118. 18500 4-20 
Desean colocarse dos criada de color 
una pnra manejadora y la otra para criada de 
cuartos. Esperamos aviso en San José 88. 
13542 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Com pos tela núsa. 148, altos. 
13603 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y sea lim-
pia, sueldo dos centenes. En la misma una 
muchacha de 12 á 14 años. Informes San Ig-
nacio 23', altoau 18512 4-?8 
tJiia joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe coser 
á mano y maquina, lavar y planchar. Tiene 
or-ien larecormende. Informan Cienfuegos nu-
mero 1, esq. á Monte. 13613 4-2Q 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser, ha de te-
ner recomendaciones. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. Cerro n. 604, 
r 13517 *-20 
Solicita una viuda Joven reden lie 
rada con educación social, una colocación do-
eompañarl 
13521 4-30 
Se solicita para Santiago de Cuba, 
una criada de mano, que sepa coser bien; suel-
do $14 oro americano y ropa limpia. Que trai-
ga referencias. Informan en Peña Pobre 14, 
altos, de 9 á 8 de la tarde. 
13541 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa cumplir con su 
obligación y con buenas referencias. Concor-
dia 13. 13493 4-20 
Una criada 
se necesita en Habana 160, hora para presen-
tarse, de 1 á 4. 13493 4-20 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa cumplir perfectamente su obligación 
y esté acostumbrada á servir. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Cepero núm. 4, plaza de 
la Iglesia, Cerro. 4-20 
Se solicita 
una criada peninsular qué entienda algo de 
cocina, para corta familia. Villegas 73, altos. 
13535 4-20 
Un joven extranjero, que posee los 
idiomas francés, Italiano y español, desea una 
colocación seria, como viajante, representante 
6 algo por el estilo. Tiene 7 años de práctica 
comercial. Informan Obrapia 97, altos, señor 
Méndez. 13516 4-20 
Una s e ñ o r a de mediana edad se 
ofrece para ama de gobierno ó señora, de com-
pañía, educar unos niños ó dar clases de sol-
feo y piano, tiene quien la garantice, Bome-
ruelos 50 darán razón. 
13470 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano, en Cam-
panario 22. 13525 4-20 
Se solicita 
un buen criado de mano, en Compostela 10. 
13518 K 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa coser y tenga 
recomendaciones. San Miguel 51 
13519 4-20 
SiE S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, en 
Cerro 536. Sueldo dos centenes. 
13537 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene buenas 
recomendaciones. Dan razón Gloria 195. 
13523 4-20 
Dependiente de farmacia 
se selicita uno que tenga quien lo recomiende. 
Informan Monte Í3S, botica. 
18527 4-20 
Se solicita una buena manejadora 
blanca ó de color que sea éste su oñelo y trai-
ga referencias, para una niña de 4 años. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. San Lázaoo 9, 
altos, de 12 á 9 de la noche. 18464 4-19 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color, tiene que ayudar a los quehaceres de la 
casa, ir & la plaza cuando se ofrezca y que 
traiga recomendaciones de donde ha servido. 
Se le darán diez pesos mensuales. Informes 
Fábrica ní.S esquina á Concha Jesús del Mon-
tê  13132 6-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que cocine 6 la española. 
Neptuno S6. 13452 4.19 
Mecanógrafo poseyendo y hablando 
españo, alemán y francés y con algunos cono-
cimientos de inglés, se ofrece para casa de co-
mercio. También daría lecciones á domicilio 
Dirigirse á Teniente Key 57. 
13480 4-19 
L n a Joven peninsular desea colocar-
se do criada efe mano 6 manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice, no tiene in-
conveniente en ir ai Vedado 6 Jesús del Men-
te Informes Zanja 14S. 13479 4-18 
Una peninsular desea colocarse 
criada de mano para corta familia, sabe 
cocina, ó para manejar uno 6 dos niños. TIen 
quien la recomiende. Informe» "Vives 107, e 
tre Carmen y Rastro. 18428 4-1» 
««4 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida con buena y abundante leche, 
OMea colocarse i leohe entera, tiene quien la 
garantice. Informes Sitios 43. 
*842» 4.19 
Un Joven americano désea hospedar» 
ee en nnA casa de fardlliar espetable en la cual 
se hable solamente el español. Dirigirse con 
todos los pormenores al apartado 934. 
13442 4-19 
Se desea una muchacha 
Eara limpiar doü habitaciones, qao traiga uena referencias. Obispo 29. altos. 
13418 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad, para 
los quehaceres de la casa. S. Miguel 203, altos. 
13448 <-19 
Se solicita una buena criada. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. SI no tiene bue-
nos informes es inútil qua ee presente. Calzada 
del Corro 605. 13443 * 
Desea colocarse un criado de mano, 
peninsular, con bastante tiempo en el país y 
práctico en el oficio doméstico y con referen-
cias. Oficios 13 6 San Pedro 6 dan raí611. 
13439 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse en café ó en una vidriera ó en el co-
mercio ó en otra cosa análoga. Tienen reco-
mendaciones inmejorables. Informan Inquisi-
dor 16, por Santa Clara, letra B. 
13 «37 4-19 
S E S O L I C I T A 
en Prado 16, altos una cocinera que sepa el 
oficio, para corta familia. 13434 4-19 
Se solicita una señora de mediana 
edad, peninsulaar, para atender al cuidado de 
unos niños, ha de ser muy aseada y traer reco-
mendaciones de las casas en que ba manejado. 
Manrique 53, entre S. Miguel y Neptuno. 
13450 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora fina, morena, para un niño, 
que tenga recomendaciones, y un cocinero. 
San Lázaro 33, altos. 13451 4-19 
E n Lagunas 105 se solicita una criada 
de mano. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
En Gervasio 15 una cocinera. Sueldo dos cen-
tenes. 13461 4-19 
ü n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obligación, 
lleva muchos años en el servicio y tiene quien 
lo recomiende. Informan Compostela v Cüa-
cón, bodega. 13465 4-19 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criada de mano, manejadora ó cocineras, pre-
üriendo trabajar juntas. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien las garanticen. 
Informan Apodaca número 17, altos. 
13474 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Saben cumplir con su obligación. Tienen 
quien las recomiende. Informan Luz 57. 
13476 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, que 
sepa hacer todos los quehaceres de la casa 
Aguila 162, altos. 13424 4-»9 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiente. Informan' Gerva-
cio y Zanja, carnicería. 13423 ' 4-19 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera. No duerme en la colocación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Ma-
loaj 149. 13427 4-19 
Se solicita, en una casa decente y for-
mal, un fino criado de mano, blanco, peninsu-
lar, que sea honrado, de moralidad, respetuo-
so, sepa su obligación y tenga varias personas 
conocidas que lo abonen; si no tiene dichas 
condiciones que no se presente. Industria 84. 
principal de 2 á 4 da la tarde. 13457 4-19 
Se solicita una mujer blanca, no muy 
Joven, que sea del pais 6 de España, para co-
cinar y la limpieza de una casa de dos perso-
nas ya mayores; se le dan 12 pesos plata y un 
cuarto para dormir. Informan en la calle de 
Lealtad n. 87. 13581 6-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una muchacha para 
cuidar un niño, ambas que sepan su obliga-
ción y tengan buenas reierencfas, sueldo 8 pe-
sos plata y ropa limpia, y la sociedad á que 
pertenezcan. En S. Lázaro 236 A, y en la mis-
ma se solicita un muchacho de 8 á 10 años, se 
viste y se calza y se le paga la sociedad ó Quin-
ta, con referencias. 13420 4-J9 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Id formes Amargura 
nüm. 37. 13453 * 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informes, 
Obrapia 50. 13456 4-19 
Desea colocarse 
ana joven peninsular de costurera; sabe coser 
y cortar, bien en casa particular ó taller; tie-
ne referencias. Informan Manrique 84. 
13433 4-19 
Un eeneral cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó de comercio, sa-
be cumplir con su obligación y con todo lo 
que se le pida: tiene quien recomiende su con-
ducta. Informan Aguiar 92. 13421 4-19 
Una cocinera y repostera desea co-
locarse por el oficio bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento; es de toda confianza y 
tiene informes de las casas donde ha estado. 
Dirigirse Factoría n. 1. 13444 4-19 
Una joven peninsular de^ea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: Es activa y 
cariñosa con los niños. Habana 79, altos del 
café, entrada por Obrapia. 
13446 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Infarmes Vives 174. 
13447 4-19 
Para la calle 18, nüm. 6, Vedado 
Se solicita una criada de mano, blanca, que 
entienda su obligación. Sunido 2 centenes y 
ropa limpia. 13449 4-19 
Una joven peninsular desea colocar 
se de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene casas que la 
recomiende. No tiene inconveniente en ir al 
Vedado. Informes Someruelos 21. 
13460 4-19 
Brillante neg-ocio.-Se remunera bien 
ii toda persona activa y entendida que quiera 
trabajar honradamente. Resultado práctico 
inmediato. Pormenores en San Ignacio 63, da 
$ á 10 de la mañana. 13372 13-17 S 
Un tenedor de libros que tiene, varias 
horas desocúpadas, se.ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paria, Obispo 
0, tienda de ropas. g Oc 
Un dependiente de farmacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias, se solicita en la farmacia del Dr. G. Fer-
nandez, Lealtad y San Miguel. 
13339 S-16 
Buen servic io /domést ico de ambas 
clases y sexos, dependientes al comercio y to-
do cuanto el público pueda necesitar en sus 
casas en este giro: si lo queréis tener honrado 
y bueno no lo busquéis sino en la Agencia If 
de Aguiar O'Reilly 38, Teléf. 450 de J . Alonso 
y Vi lia ver de. 12924 13-8 
D R . J . L T O N 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-60 
12830 26-7S 
Una Srita. costurera desea encon-
trar una señora costurera para coser en com-
pañía ó le paguen sueldo. Ha de ser en la Ha-
bana, San Rafael 91. 13267 8-15 
Se desea una criada de manos de me-
diana edad y un cocinero ó cocinera que sepa 
bien su obligación y que ambos traigan refe-
rencias. Reina 115. 13137 »-14 
A G E N T E S 
Se solicitan para trabajar un centro de soco-
rros, pagando una buena comisión. Monte 128, 
botica, de 10 á 12 de la mañana y de 2 á 5 do la 
tarde. 13232 8-14 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en h l p o t r r a 
Al 7 y al 8pS desde f600 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
penos hasta |12.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
ü. relojería, de 2 ft 4 18587 8-21 
Dinero con pag-arés y en hipoteca 
Las firmas que sean del comercio y la pro-
piedad en buen punto. Interés muy módico, 
Salón H, café Manzana -de Gómez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 
12792 • 16-6 
S E V E N D E 
el establecimiento de muebles de la calle de 
Neptuno 164, ó se admite un socio. 
13621 8-22 
Buen negocio. Se venden dos buenas 
casas en el centro de esta ciudad, $16,000; otra 
Sran casa de dos pisos, que ocupa un terreno e 500 y pico de metros. Se venden muy bara-
tas todas por precisar saldar créditos que ga-
ranticen sobre ellas. |29.00O. Razón Monte 64, 
Menéndez, Teléfono 6295. 13657 4-22 
E n la mejor calle del barrio de San 
1 ázaro, se venden S80 metros de terreno plano 
10 de frente por 38 de fondo,-de todo informa-
rán Concordia 185, por la mañana y tarde. 
18649 , 4-22 
Se vende una gran frutería en una 
calle de las más céntricas y comerciales de la 
Habana, por enfermedad de su dueño. Infor-
man Muralla 84. 13594 8-21 
SALON BE BARBERIA. 
bien montado en punto céntrico, se vende. In-
forman en S. Miguel 60, barbería. 
13608 4-21 
Señorita madriiefia 
desea dar clases de toda clase de labores y en-
cajes á domicilio. Dirigirte á Escobar 116. 
13203 8-14 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para ayudar á los quehaceres 
de una casa. O'Reilly n. 44, tienda de ropa Mi 
Nuevo Destino. 13209 8-14 
Se sol ic ita una Señora de compañía 
de no menos de 50 años de edad. Diga por es-
crito las referencias y recomendaciones que 
ofrece á H. L. P., administración de este pe-
riódico. 13221 S.14 
' Intérprete de inglés y español 
Educado en los Estados Unidos y con muy 
buenas refBKncias. se ofrece para casa de Co-
mercio ó para viajar, Dlrijirse á Rapeco por 
escrito, "Diario de la Marina". 13042 10-12 
G A N G A 
Se vende ó se admite un socio para una de 
las mejores fondas de la Habana. Informan en 
la Manzana de A. Gómez, frente á Albisu, 
kiosco de dulces de Felipe García. 
13553 4-21 
Bodeg-a.-Se vende una propia para 
un principiante: sola de esquina y con contra-
to. No paga alquiler. Razón Puerta Cerrada 
67, José González. 13607 4-21 
Estrada Palma, (Vívora) terminada 
la ampliación del reparto de solares, se ven-
den estos al contado y á plazo. Campanario 23 
baj oŝ  15671 15-21 8 
Se vende la bodega Calcada de J e -
sfis del Monte n, 39. próximo á Tejar, ó se ad-
mite un socio entendido, paga poco alquiler, 
tiene para vivir familia; para ver al dueño de 
6 á 10 mañana. 13489 8-20 
Atención.—Se vende un kiosco de 
dulces, frutas y helados; el mejor de ia Haba-
na. Se da barato por no poderlo atender su 
dueño. Informes Monte 213, Librería de A. 
Martí. 13532 4-20 
Se vende la lechería de Lealtad núm. 
102, por no poderla atender; el que está al 
frente de ella hace buena venta y puede verse 
á todas horas. Para mas informes diríjanse á 
la vidriera del café Ce ntral. 13626 4-20 
UNA FORTUNA INESPERADA 
Se vende nn hermoso cafó, billar y Lunch 
montado á la moderna, tan lujoso como el pri-
mero, paga muy poco alquiler contrato por 6 
años y 6 prorrogables, se aa barato por hallar-
se enfermo y no ser del giro, su dueño hace 
un diario de cuarenta pesos para arriba. Ra-
zón Oficios y Teniente Rey, confitería La Ma-
rina, Teléfono 525. 13438 4-19 
l^uen negocio.-Por no poderlo aten-
der su dueño se vende un tren de cantinas con 
muy buena marchanteria. Informes en Blan-
co 60, bodera. 13463 4-19 
E n el mejor punto comercial de esta 
ciudad, se vende nna ferretería importadora 
ó se admite un socio con capital, inteligente 
en el giro. Para informes: Gustavo Bressler, 
Mercaderes lfi> ,̂ altos. 18478 8-19 
A LOS PROPIETARIOS 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender le ofrecemos naestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L. G. Cone. Arcada del Pa-
saje n ti mero 6. 13611 26-Scp. 19 
T OS propietarios que tienen goteras^Bn sus 
-'-'casas deben dirigirse en Obispo 84, al repre-
sentante de la Azotea Impermeable Haeusler, 
que las arreglará dándoles una garantía de 
perfecta Impermeabilidad. Duración y Eco-
nomía. 13400 8-17 
SISTEMA C0MQM0DO PARA ADOÜIRIR 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas varsas 
casas en el reparto Rivero, ai extreme de Je-
sds del Monte, cuyos precios son de $4.000 á 
Í7.0G0 pue ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago. Para pormenores dirigirse á J . E . 
BAKLOW Co., PRADO 126, altos del café de 
Tacón, cl748 26-17st 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poderla atender su dueño, por tener 
otros establecimientos, se vende una bodega 
en un punto céntrico, y en buenas condiciones 
para el comprador. En la calle de Lamparilla 
n. 2, el Sr. Escalante, informará, de 8 á 10 y de 
12 á 4. o 1739 8-16 
E N M A T A N Z A S 
Se venden las casas calle del Comercio n. 1 
y calzada de Tirry. n. 2, situadas al pie del 
puente de Calixto García, en Pueblo nuevo. 
Para informes dirigirse al Sr. Luis Rivero, In-
dustria 114, altos. Habana. 
13315 15-16S 
¿Por m Bt) tiene Bstefl casa Bropia? 
¿tía visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á vernos. J . E . BARLOW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 ?6-17 st 
EN G1ENF11E60S 
se venden dos casas de manipostería, moder-
nas, tienen Sala, comedor, 3 cuartos, grande 
cocina, un gran algibe y patio, están en la ca-
lle Velazco, se dan en $3.500 oro español, ga, 
naa 6 centenes, darán razón sedería la Borla 
y su dueña vive en la Habana. Reina 85 prin-
cipal, viuda de Carazo. 13303 g-16 
DOBLE SU VALOR 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el doble su 
valor en los seis últimos meses» Hay quien ad-
quirió por valor de $700 y rehusa ofertas de 
|1.500. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J . B. 
Barlow Co., Prado 126, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 8 
Por razones que se esplicarán al comprador 
se vende un café con billar en rany buen pun-
to; hace buen diario y paga poco alquiler: pa-
ra mas informes Compostela y Obrapia, bar-
berít^ frente a,l café. 1$271 «-16 
POR QEE N3 ÍIENE 1ÍNACASASUÍA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J . E . BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
parto Rivero ó en la Loma del Mazo, que son 
hoy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 8 
S E V E N D E N 
En los mejores pantos del Vedado seis sola-
res. Informes calle C entre 13 y 15 á todas ho-
ras del día. Vaqueria 13194 15-14 
S E V E NO E N 
varias casas y un solar que mide 260 metros. 
ZEQUEIRA 52, su dueño. 
12888 15-SS 
Se vende una vidriera depósito 
de tabacos y cigarros, situada en el punto más 
céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dneoo á otros negocios. Informarán 
café de Salud esquina á Manrique. 
12Í72 15-7 
E N L A V I B O R A , 
en el reparto en que está la " A V E N I D A 
E S T R A D A P A L M A " cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
á módicos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador.—EMPEDRADO 20. 
12724 15-53 
0[ MIMALES 
nn venadito, manso: puede verse 6 todas ho-
ras en Bernaza 27. 13589 4-21 
Animales. -Se desea nn Fot F«rrIor ó 
buen perro para guardián de casa. Se prefiere 
dos, macho y hembra y conviniendo se podría 
cambiar por venados 6 conarios finos. Calle 
19 asquina á J . Vedado. 13406 8-21 
Se vende un mulo maestro sano, de 
6>¿ ctas. y sin resabios y un molino de café 
grande, de medio nao con voladora los Leo-
nes, una caja grande Nacional contadora de 
mostrador. Se puede ver en la calle de Nep-
tuno esq. é Espada. 13543 4-20 
C A B A L L O S y Y E G U A S 
He recibido una buena partida de tiro para 
vender baratísimos los caballos, la' yeguas son 
para cría escogidas, E . Casaus, 'alzada de 
Concha esq. á Cristina, frente á la Quinta del 
Rey, Teléf. 6032. 13492 ir-10 5m-20 
Se vende. Por no podei Atenderlo s u 
dueño, un ternero fenómeno que no se ha visto 
otro igual; tiene 3 narices, 2 bocas, '¿ lenguas y 
una trompa de una cuarta de Ir.rgo. Calle 
Franco número 5, frente al paseo de Tacón. 
13184 8-14 
oe vmm 
A B O N O S . 
A " y j Q O Se venden carretas inmejora-
xx. \ \.\J\J. jjjgg y tanqUes de hierro á 
precios módicos en la carretería de 
Andrés Vilasuso. Güira de Melena 
C-1762 alt 9-22 
El que desee comprar algún carruaje 
debe venir á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con asientos ^cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tilburvs y faetones. 
S A L U D N Ú M . 17 
13593 8-21 
Sol 79.-Se vende una Duquesa de 
poco tiempo uso con su caballo y arreos y una 
jaca criolla de monta con su albarda, propio 
para persona de gusto. 13596 4-21 
S E V E N D E 
un hermoso familiar casi nuevo, con 8U; caba-
llo y limonera Amargura 39, tren de carruajes 
13576 15-21 S 
franceses al alcance de todas las fortunas. 
Fabricante Torry Wuber, París. Fabricante 
Mutel, París.—Un automóvil del color que se 
quiera con 12 caballos, 2 cilindros para cuatro 
personas .$800.—Un automóvil con entradas la-
terales, 24 caballos, 4 cilindros á todo lujo, mo-
delo 1905, precio $1.500. Para más informes 
Villegas 88, José Muñoz. 
13538 4-20 
Se vende una magnifica duquesa, 
de lo mejor que se ha echo en la Habana y 
un milord con su limonera y un caballo y ye-
gua aclimatados para trabajar enseguida con 
ellos. Se dá mny en proporción. Monserrate 
2a, frente á Empedrado. 13491 lt-19 5m-20 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto francés, casi nuevo, go-
mas nuevas. Un ca.-ro nuevo de 4 ruedas pro-
pio para cualquier industria, todo barato. Zan-
jan. 68. 13469 8-19 
UN C A R R E T O N 
de 4 ruedas, americano, sin estrenar propio 
para el campo, se vende barato. En la misma 
se venden carriles usados y vigas de acero, de 
Carnegsrie, cortadas á la medida que se desee. 
F. B. Hamel, calle de Hamel, 7, 9y 11. Teléfo-
no 1474, Apartado 225.—Telégrafos: "Hamel". 
13475 8-19 
Taller ele Carruajes, Reina 96 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última hovedad, visi-
tad esta casa, 10 pg economía, y trabajos á sa-
tisfaecióc, 12448 26-91 Ag 
SE 1 M I S Y P 1 M E . 
A los barberos.-Se venden tres sillo-
nes de los primeros que han venido con sus 
banquetas (americanos.) en buen estado, pue-
den verse á todas horas en Cuba 81, barbería. 
13631 4-21 
PARA ESCUELAS 
buenos y baratos los alquila Salas. S. Rafael 
14, afinaciones gratis. 13534 4-20 
S E V E N D E 
un escaparate, un vestidor, una mesita de no-
che y un sofá de Reina Ana, todo nuevo y va-
rios muebles mas. Informan San Lázaro 63. 
13473 4-15 
un Billar con todo lo perteneciente al mismo. 
Informan Dragones y Campanario, café. 
13426 6-19 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
L A Z I L I A 
de G a s p a r V i l l a r l n o y Ca. 
Suárez mira. 45, próximo al campo 
de Miarte. 
Compra y Préstanios de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, .perlas y es-
meraldas. Objetos' de arte y enceles, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
j^Sí* En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
T o l ó f o x x o 1 0 4 t 3 . 
13360 13-14 St 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n'. 84, que realizamos un, gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26m-5 28t-5S 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 , 
C-1648 1 St 
PIANOLAS Y AEREOLAS 
de E o l i a u C o m n a n í f , de N , Y o r k . 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agen te p a r a Cuba . 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Planes todos garantizados 
Comercio en general de Músicaó instrumentos. 
C-1672 alt 13-1 St 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes ntim. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de cernedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de cemitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sis compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, i la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 122& 
^ 1 alt 13 l i-S 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Be hace cargo de reparaciones y construc-
ciones en general Ordenes, Lealtad núm. 12. 
d e 6 á 6 . 12702 78-88 
a t̂ v ra 
^13 
s u a a 
El mejor surtido de mimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de f7 á f26.50. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles. 
10003 26t-lS 
Se vende un juego de cuarto , 
Reina Regente y lunas viceladas, un aparador 
de estante, un librero, una carpeta de señora, 
sillones de mimbre, jarrones, cuadros, cojines 
y varios más. Amargura 69. 13394 8-17 
MuoLlos baratos.-Se vende 1 jueero 
de cuarto de Ri Regente de no»al y lunas Bt-
seladas. 1 nevera, "l bastonera, í espejo tama-
ño grande con su consola, propio para una so» 
ciedad ó una sastrería, unas columnas de ma-
jagua con sus figuras finas, 1 máquina coser de 
Binger, 2 jarras de China, 1 centro fino, un o» 
parador, sillas y sillones de mimbre, flores y 
todo lo demás de lá casa en ganga, Estrella 
núm. 75. 13348 8-18 
ALMACEN DE PIANOS 
de 3Ionserrate y Ca. 
C O N C O R I H A ;}3 . -Te lé fono n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, frau* 
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
I nico representante enAméricade los mag» 
nífleos Pianos, Rodrigo; Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Sé venden mag» 
níficas Piánolas.—Venta desde t)03 centenes 
mensuales. 13269 26-17A 
Se vende una niaerniüca vidriera de 
níquel, con depósito abajo y un mostrador con 
un tahlón de cedro de 7 varas de largo, por! 
tres cuartos de ancho, enterizo, con dos pul*¿ 
gados de espebor. Informan Obispo esquina 4-
Berna za, camisería. 43248 8-16 i 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, j 
se ha trasladado de Bernaza 63, á Tenlenta 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
M U E B L E S 
Gran existencia en .iuegos para sala, come» 
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqut» 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
12389 26-30Ag 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográfleas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 . 
C-1648 1 St 
M U E B L E S E N GANGA. 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esq nina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céutica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
fiantes. Magníficos escaparates 4 $10 y de la* 
ñas á |80, vestidores á 120. peinadores 4 Í^S, 
lavabos á |S; aparadores á $8.50, juegos de eala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camaqj 
de hierro y madera, mesas de noche. Idem dá 
centro, idem de correderas,' de .ajedrez, sofáá 
de R. A. á f2.50 y mil objetos más á precios da 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq á Gervasio. 
12942 _ 26-9 St 
BE i A P M m 
S E V E N D E 
un motor de 5 caballos para gas; otro de dos 
caballos; otro de un caballo. Informan Cárcel 
n. 9, por Morro.—E. García. 
13630 4-22 
Se venden una máquina de tapor d « i 
80 caballos, una paila de 100, un aparato da 1 
elaborar rayos para ruedas de carruaje y una 
prensa de pedal para imprimir. E u la fábrica 
de muebles de Vila, Rodríguez y Cp. Calzada 
del Vedado entie J é 1. 13583 4-21 
Q U E M A D O R A U T O M A T I C O 
de Mieles Agotadas. Aplicable á cualquier 
Horno de Bagazo. Utilización dejes mieles po-
bres. Economía de Combustible. Aumento de 
la Producción de Vapor. Cenizas ricas en salea 
de potasa para abono. VICTOR G. MENDO-
ZA, Amargura 28. Apartado 164, Habana. 
13591 8-21 
! 
U n a sefradora A d r l a n c e Jiuckei/e n . 3 
onesta -60-00 oro en el depósito de maquina* 
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
01654 alt 1 St 
¡ O J O ! 
Se vende un aparato de escoplear, espigar y 
barrenar, nuevo adelanto por cuatro opera-
rios. Lealtad 12 informan. En la misma 5% 
yende un cachorro perdiguero y buen perrt 
para patio. 13072 15-12 
" F i n O i A " l 3 « t 8 3 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes para l a 
monta y traslación de toda clase de maquina-
ria y objetos de peso. 12908 26-8 St 
Se vende un ventilador grande para 
horno de quemar bagazo y nna má* 
quina de SO caballos de fuerza, anw 
bos de medio uso. B O M B A S Dnplex 
de todos tamaños para agua caliente 
meladura cachaza, &. &. 
Una caldera de acero Patente B a b -
cock, &. W 1 L C O X de 35 caballos. 
Máquinas Horizontales de l o á 4 0 
caballos. 
Se pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina á Amargura. 
12887 26-83 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Galfíe.-Teléfonos Wea-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
m § € E L A N M 
Se venden los bolos de cuatro colum-
nas de cantería con bus capiteles y bases, co-
mo de 90 ctroa diámetro l^r 8e l» "^r.0" d4 
alto. Pueden verse y tratar calle de Cuba, es-
quina á Amargura. 13641 4r22 
Se vende una buena partida de semi-
lleros de árboles frutales.—Pueden verse etl 
Carlos I I I número cuatro donde Informará el 
portero. 13628 ; 4-22 
E L G U A R D I A N 
Be venden cinco acciones con un gran des-
cuento. Informes O. Rodríguez, Cuba 1Í30 
13477 4-lt 
BOCOTEÍVACIOS ' 
c ^ n ^ ^ M i U dn06SitS.Cabid', 18471 ^ 
hnpWBt» y Estereotipia del DI AMO DE U EAEINi 
